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ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AIJ DIARIO DE T.A MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ATER TARDE. 
Madrid , 22 de febrero. 
H a tenido un p e q u e ñ o recargo fe-
br i l el Presidente del Consejo de 
Ministros Sr. Sagasta. 
Se hacen esfuerzos para que l a cri-
s i s quede l imitada á la sal ida del mi-
nistro de la G o b e r n a c i ó n . 
Dice E l I m p a r c í a l que hay algunos 
hombres politices que t o d a v í a tie-
nen esperanza de que sea retirada 
la d i m i s i ó n del ministro de la Go-
bernac ión , 
Madrid, 22 de febrero. 
Algunos p e r i ó d i c o s sostienen que 
e l Gobernador G e n e r a l de Cuba di-
m i t i r á su alto cargo, en el caso de que 
salga del Ministerio el s e ñ o r Mau-
r a . 
L o s amigos del Sr . Sagasta des 
mienten terminantemente la condi 
cional d i m i s i ó n del Gobernador Ge 
neral de Cuba , y , a ñ a d e n , que s i 
sal iese el actual ministro de U l t ra 
mar del Gabinete, ser ia una r a z ó n 
m á s para que c o n t i n ú e en s u puesto 
el Genera l Cal le ja . 
NOTA.—HabiéndoRe publicado estos dos telegra-
mas sólo en una parte de la tirada de nuestra edición 
de ayer tarde, los reproducimos boy para que los co-
nozcan todos nuestros lectores. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 22 de febrero. 
E n e l Consejo de Minis tros cele-
brado hoy bajo la presidencia de 
S. M . l a R e i n a Regente, se h a trata 
do del curso que s iguen las nego-
ciaciones con el Gobierno Marroquí . 
E l Ministro de Es tado calcula que 
el Genera l M a r t í n e z Campos llega-
rá á M a z a g á n de regreso de Marrue-
cos el 2 de marzo. 
Madrid , 22 de febrero. 
H a ocurrido una terrible inunda-
c i ó n en l a provincia de V a l e n c i a . 
Madr id , 22 de febrero. 
E l Gobierno ha recibido noticias 
satisfactorias de nuestra embajada 
extraordinaria en Marruecos . 
Madr id , 22 de febrero. 
No ee han cotizado hoy las l ibras 
esterlinas en la E o l s a . 
Nueva-Yorh, 22 de febrero. 
Por ser dia festivo no ha habido 
mercado en esta ciudad. 
P a r í s , 22 de febrero. 
H * sido otra vez derrotado en la 
Academia, el eminente novelista 
Emi l i o Zola. 
Viena, 22 de febrero. 
E n un i n r c f h i { / de obreros'quo eo 
ha celebrado en esta ciudad, se ha 
pedido por aquellos elü estableci-
miento del sufragio universal . 
P a r í s , 22 de febrero. 
H a hecho e x p l o s i ó n . u n a bomba de 
dinamita on el a l m a c é n de Mr. Wet-
teren, resultando muchos muertos 
y setenta y se i s heridos. 
Polarización 98.—Sacos: á 0119 de peso oro, l í i 
kiloffamos. 
Bocoyes: No hay. 
AZOdAB DB HIEL. 
Pniatizaoión 88.—A 0'5C2 de peso en oro, por 
kilogramos. 
A Z C O A R K A SOASADO. 
Oomtiu á ragular reftao.—Sin operaciones. 
B e ñ o r e s Corredores de semana. 
DH CAMBIOS.—D. Naricso Onetti y Sífiigo. 
D l i FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras. 
Ko copia.—Habana, 1:2 do Febrero de l»5j4. —-1 
Sín^™ P r e B Í d o n t o W-ar ino . Jaenho P a i <««"»o« 
I D T I C I A S DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 85¿ á 85f. 
NACIONAL. ) Cerró de 85 | á 85 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 








Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco (leí Comercio, Perrocarri-
los Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compaíiía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcam 
Compañía Unida do los Ferro-
míes de Caibarión 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.,.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados • 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclara..... . . . 
Ked Telefónica de la Habana.... 
Crédita Tamtorial Hipotecario 
de la Isla Jo Cuba 
Compañía Lonja d» Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Eolguín: 
Acciones 
Obligaciones 
fTerroíarril do San Cayetano á. 
Viñalce.—Acciones 
Obligaokij>ces 
ríaliatiaS. 23 1 
81Í á 83 








































Febroro d« 1894. 
TELEÍÍKAMAtí COMERCIALES,. 
Nvieva- Y o r k , f e b r e r o 2 1 , d í a s 
5 i d e l a t tvrde. 
M ivor n i m i o . 
CftmtolOB sofarft Londres, 60 djy., . . ; ¿ . í « -
roa), A W^ti i . 
láiiiu Krtbre Pftns, «<í d}?, {I)s«tju«ir«5í), á 6 
'ruacos 1 0 i . 
Idem sobre Hiuiaborg®, f><> (TliT., (oanyweroBj 
^•íUes regislrcido» «i« SON EHttiütii-Íjiíidoí);, i 
jior cleato, á Í14i , ex-iulerCs. 
Ceutrffagas, «. 10, poJ. M , rt ti 6iltí. 
i^e^üíür 4 bao:* retino, de 2 15il(J ti 11 1116» 
A.'i.dcur de m ie l , dr á . 
Mteles deCubiu en bocoyfai uouiinaL 
n ntóroAdO} fácil. 
VENDIDOS: 16,5C0 HHCOS de fteKlcar. 
MiiMi^ti (Wilcos^on tercurola ĵj ü í i l . 
t íariuft pateut Stlnnesótaj ÍÍ4.80. 
J joudreu, f e b r e r o 2 1 . 
jAiflcai1 d« na>io-uci/a, & V¿\ \^ 
.Axt/mr cculrii'u^u, poL Dtf, A I6(-
ÍÍ&Í:\M recular reStuo, íx 12ití. 
(Couooüdadosj á 09 UilU, ex-iuterés. 
Eíescueuto, Banco da Ingiaterra, 2i por I W i . 
iualro por cielito esp.iaoJ, A (t5í5, tíx-lnfce* 
F a r i s , f eb re ro 2 1 . 
lUata, a íicr i Oí), ft «8 toíümtf. 82i tito,, *x-
f Queda •prohibida la r i ^ o á w i o i f a do 
h i telegrmnaa qite a n í e o e d e n , con arreglo 
a l art ículo Sí de ta .Lap flto J^ropiedaú 
MERCADO DE AZUCARES. 
Febrero 22 de 1894. 
C o n t k ' ú a nuestro mercado azucare-
ro bajo « t misino aspecto de calma 
anteriormente avisado y sin noticias 
lioy, de los pr ínoipa les contros consu-
midore» con raotíoo de ser dia festivo 
en los Estados Unidos. 
Solo sabemos de las siguientes ven-
tas afectuadas. 
CENTRÍFUGAS DE GUAKAPO 
Ingenio Jiquiabo: 
GOO sacos 10, polarización 95^, á 
5.G7. 
Ingenio Begoña: 




i 14 J i 14 p.g !>., oa 
WgpAl̂ A'.«k i uspafiol, según pU-
f t i i , fecha y c. 
ISrOLATBBBi 
18 & 18i p.g P.. oro 
dupañol, & ($0 IIÍT. 
5 ."i ni p.S r , , oro 
uspaüol, a ' 3 div. 
4LBBANIA, 
/ UJ á 3a p.$ V., oro 
^ español, á tíO iljv 
l 
t 8 )í- 8J p.x P., UÍO 
•STáJDOS-ÜN IOOS... j I J J , , ] , f s div 
OBBOÜBWTO MBEGAl^j 10 & 33 p.8 cnnai 
Blanco, tronos de Uorosdc y 1 
EilHeanx, bajo i regular... 1 
Idem, ídem, idom, Ídem, bue-
no d superior 
Mdem, Idcai, Ídem, id., florólo, 
i Coínsho, iuforior á regular. 
udmoró 8 4 9, (T. H. I. . . . mT¡ 0pCra0|OT,6S. 
3 Ido:n, buoao a inpenor, na- 1 
mero 10 4 11. meiu -
< Qual.rado, Infenwi ingiilar, 
númoro la á M, iilcxu....... 
Mdem bfiono, n? 15 á J'-., 
Idem saporior, n? 17 á 18, id. 
k«ftmSoi«te, u. 19 6 20. ld.MJ 
COMANDAN OÍA Í3ENERAI. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LuA HABANA. 
NEGOCIADO DB IMSCHIPCCIÓK MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. 6 lltmo. Sr. Comaudante 
General del Apodtadero que los esímenes para Ca 
pilanca y Pilotos do la Marina Mercante tengan lu 
gar, según eatíl dispuetto, en los tres último* días 
hábiles del presente mcp; verificámlosn lo» de los 
primeros on hi Jefatura do Estado Mayor del Apos-
tadero, y los de ¡os otros «n la ComanditiiOU de Ma 
i-ina de esta piovinciu, con arreglo á lo que preceptúa 
la Keal Orden de 17 do Abril do 1891, presentarán 
los Pilotos que quieran examinarse, sus instancias 
documentadas á dicha Superior Autoridad, y los 
alnmnoa al Jefe de la expresada Comandancia de la 
provincia, autos del veinte y cuatro, y en este día 
concurrirán á esta Gomanúaiu-.ia General para sufrir 
el rcconoclraionto previo que dispone c) Jac'ao 8? de 
la precitada soberana disposición. 
L-o quo de orden de 8'. E. se publica para ÍMMWCI-
miento d e los interesados. 
Habana, lí) de Febrero de 1894.—El Jefe del Ne-
gociado, fiWZio de Acostó, y Eyerman. 3-21 
lOHil íUMí MÍUTAW <J» Í'A PHOVINCI/ » 
VICAKA DE LA teílBANA. 
ANUNCIO. 
D. IMamovto Valcarccl, vecino de esta cinaai, y 
cuvo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
el Gobierno Militar de esta Plaza, para entregarle 
un documento qne le interesa. 
Habana, 21 de Febrero de 1804.—El Comandante 
Secretario,jila Haííít i l a r t i . 8-23 
El cabo licenciado D. Felipe Pérez Cnrbelo, veci-
no que fué de esta ciudad, calzada de la Infanta nú-
mero 41, y cuyo actual domicilio se ignora, se servirá 
preíienturso en la Secretaría del Gobierno Militar de 
esta Plazi, para entregarle un documento que le in-
teresa. 
Habana, 19 do Febrero de 1894,—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-21 
Adiuiuistracidu de Hacienda de IÜ Provincia 
do la Jlahana. 
SECCIÓN PROVINCIAL DE ATRASO». 
Neyoeiado de Deuda antigua. 
Su-udu uecejiiria la presentación en esta Oficina de 
O. Josó de Jesús MaoRUO 6 tus herederos, á Un de 
qun prcKenten IDO documentos justificantes de haber 
gathfeotio los derechos de Alcabala deveigados en la 
hacienda Sun Diego (á) E] Brujo; se les cita por el 
presente auiincio piMa que ou el lérmino do diez días 
OompartZOañ á dicho fln, pru^ediiéndoso de lo con-
trario á lo que hubiero lugar, con afrcglo ií las dis 
poftiolonei vigentes. 
llat)iiiia, ÍD de Febrero Ja IS'Jt.—El Admúiistra-
dor, AuyuHto de liunaim. 
intendencia Oeneraí de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Jíoarocíado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El vientes ÍS del icorricnte meo de Febrero, á las 
doce del día, y coa a í ra lo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador (Jíicjoral, so liará por la 
Junta de los Sorteos el examen ¿íi la.3 1.5;000 boHs do 
los números y do las 477 de los premios dú-qiui as com-
pone el sorteo ordinario número 1,46(>. 
El sábado 2i, d las siote en punto de su mafiana, 
se introducirán dichas bolas oa sus correspondientes 
globotr, procodicndoiie seguidamente al acto del sor -
teo. 
Durante !oí »;iiatro primeros días hábiles, contados 
desdo ol de la octehración del referido sorteo, podrán 
pasar á eet.e Negociado Uo soíiores suscriptores á re-
coger los billetes que Uflfevji svocriplos correspon-
dientes al sorteo ordinario núnieío \ i W f ] en la inte-
ligencia de que pasado dicho témiw», f-s «Jjspondiá 
de ello». 
Ln que »o a îsa al público para generiil conoci-
miento. 
Hatiana, 15 de Febroro do 1894.—El Jefe del No-
eosiádo Timbre y Loterías, Sehaiitián Acosla 
Quintana.—Vt». Uno. — Kl Snh—Intendente, Vicen te 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Xefrocladí) d« Timbre y LoteríR. 
LOTERÍA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Dos'le ol día do la fiselia se dará principio á la vea-
ta de los 15,000 billetes Ac que se compone ol sorteo 
ordinario número 1,467, que se ha de celebrar á las 
siets de la mañana del día 6 del entrante mes de 
Maizo, distribuyóndose el 75 por 100 de su valer 
total en lu forma siguiente: 
15.000 billetes ii $20 oro cada uno... 9 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir 9 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Petot oro. 
1 de *t»lf*$*tftfÉtíf Í 
1 de 
1 dj ( 
5 de * 1.000 , 
469 de „ 2(10 
2 aproximacioaos do $400 par» el 
ndmoro anterior y pustérior al 
primer premio r . , , ,T , r . , , „ 
2 iiproximocloaes do $300 para el 
número ¡interior y posterior del 









El entero $20 oro; el cua-
481 promíoí 
Precio áh los billete» 
dragénimo Bfl ote. 
Lo que so avisü al público para general cococi-
mieuto. 
Habana, 15 de Febrero de 1894.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián A costa 
Quintana.—Vt'.' Bn9: El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
HE(!RETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2!—NEGOCIADO DE CARCEL. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de in-
troducción de tarcas de cigarros en la Real Cárcel 
de esta capital para su elftboració,a pfttlou presos de 
4}eho establecimiento por lo que resta del a'cí,j;al |Ba 
eooivímico de 1893 á 91 y el próximo de 1894 á üo, 
con ejetriet̂ , sujeción al pliego de condiciones y tipos 
vigentes ptibhevdos en él Boletín Oficial de 19 do 
jult.) ilel afio próxiJA»* posado y Gacett <ie la Haba -
m de 9 de] mismo mes y t-íioj ,ej Exento Pr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar riiehu acto el 
din 26 del entránto mes du Marzo, á las <1OÍI de la 
tar le, hi jo su jireaidtneia, en la Ss'a Capitular. 
L> que se hace público por este medio para gene-
ral comieimlftito. 
Habuna, i6 de Febrero de 1891.—El Secretario, 
Agustín Quaxardo 4-20 
E D I C T O . 
BANCO E8PASOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DB CONTEIBÜCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMEE AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del qne cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de igual c'ase. que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 17 de Marzo próxi-
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigeutes. _ , 
En la Habana á 6 de Febrero de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Godoy <?arcía.—Publíqnese: El 
Alcalde Municipal. Segundo Alvarez. 
I n. 29 8-9 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DK CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DB COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Reeaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el «lía 10 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, 6 adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Marzo próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 6 de Febrero de 1895 —El Sub 
Gobernador, J W Codoy y García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
1 n. 29 8-9 
Orden de la Plaza del día 22 de febrero. 
SERVICIO PARA EL DIA 23. 
Jefe de día: El Comandante del 3er. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Eudalgo Romagosa. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 3er. batallón Caiadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. ^ , 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. Idem; Ingomoros, 29 ídem; Caballería de Pi-
zarro. Ser. Idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobióroo Militar: El 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en Idem. El 29 de la misma, D. Alber-
to E. Rivera. 
El General Gobernador, Arderíns. 
Comuaicatía. — El T. C. Comandante Sargento 
Mdvor. Lai» Olern 
T F i l A L 
Cojnandaacia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to t4e N Ha uaná.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Prevea y JTerrán, Teniente de navio. Ayu-
dante do la Comsniií^ciji y Fiscal de la misma. 
Por el presento segando edícío y termino de diez 
días, cito, llamo y emplazo, para que ccmpare?ca en 
esta Fiscalía, on df» y hora Wb'! de despacho, un 
moreno llamado Guillermo, vecino de Regla, y que 
r.ti el mes de Diciembre del aCo próslmo pa»ado ven-
tiló al moífeno Luciano Gelabert, una papeleta de 
rifa; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, 8e piocetlerá á lo que haya lugar, 
líaj.aui), 12 de. Febrero de 1894.—wi H^.ai -El Fiscal, ^wrt-
3-22 
Comandancia i l i l í l^- Mfírina V Capitanía del 
Puerto de l(> Fafta^a.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUK FKEXEB V FERJUN, ^entente de 
navio, Ayudante de la Capitanía del Pueiio y 
Fiscal de la misma. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacha, á Celesti-
no Nava Apufyio, natural de Gijón, de veinte y 
cuatro años de ,ctl,»ii, sisado y vecino que d.Jo ser de 
Lamparilla número 61, pa»,̂  np^ifioarle de la suma-
ria que so le instruyó con motiyo do haber desertado 
del yapor Alfonso X I I I , en veinte de ¡piciembre de 
1892 . . . - i • • . ^ i . 
Habuna, 20 d" fthfajo de 18£f—El Fiscal, Enr i -
uue Fr¿xes. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Sa^awa.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE FREXES T PERRXN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misma. 
Por el presente segando edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esía Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, el 
morjuno ^osé liiéj Romero, vecino de Regla y com-
pañero de ĉ a?í<? ¿el pioreno Luciano Gelabert y 
Mayo; en la iiiteijgeiic¿i"íme transcurrido dicho pla-
zo sin verificarlo, te procederá i Jo taá i+ayij legar. 
Ha ana, 12 de Febrero do 1891.—El Fiscal, Enri-
que Frexes. 9-32 
Aviso Fernando el Ca/o'ico.—ÜON RAMÓN MARTÍ-
NEZ DEL MORAL, Alférez de navio de la Arma-
da y de este buque, Fiscal nombrado por la Su-
perioridad para instruir sumaria al marinero del 
Disciplinario Francisco Seisdedos Garrido, des-
titiuiio en los polvorines de Punta Biauca, por el 
deĵ ttp de Bügunda deserción. 
Eu virtud "d,? Ja atpj^ucijjn que me conceden las 
Re.att s Ordenonzas d(é la 4rinada, por este mi se-
gundo edi.ito cito, llamn y emplazo al (fí-tâ o niarlne-
ro Pr«üi3Í»ro Seisdedos, para que ea' el tér'raiúo de 
veinte df'afl, ¿ pintar depile a.u publicación, se presen-
te en este Aviso £ ep el Koal Arsenal de la Habana 
á dar sus descafgosj en fa i^tíJigejjpia oue de no ve-
rificarlo WÍ, se le seguirá la causa, juzgapdolo m fp-
beldía. 
Abordo, Habana, 15 de Febrero de ISÜÍ.—Bainon 
Martín fz S-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
ione Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
láiipt- U.í) ¿¿ Comaiidancia y Fiscal de. la misma. 
I'or el próriciiic 0%ÍtnÍ&8 de diez días, cito, llamo 
r emplazo pura que comparezca gty ceta Fiscalía, la 
persona que hubiese eucoutrado una ticciícia p o l u -
ta ó pasaporte expedido por la Capitanía Qoiienil 
del Departamento del Ferrol, ú favor de José María 
Graiño Fernández; en la inteligencia que tran^urri-
do dicho plazo sin verificarlo, el expresado documen-
to quedará nulo y i'e ningún valor. 
Habana, 14 deFebrero de 189«.—El Fiseal. Fnri-
qv- frexes. 3-17 
Fbro. 23 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
., üR vi tMl.'jvflr.la: Pnert'>-ti,oo y i^jfci v 
.. 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . W Mascotte: Tampay Cayo-ÍT leso, 
. 5!) Utsdf^ Condal: Nueva-York. 
. . 25 ynmijul: V'^praj; y escalas: 
.. 2§ «)livette: Tampá yH'we-.P/';"»-
.. 28 Olty «í Waahin/ton: tídevi-yerk. 
.. 28 México: Holón y escalas 
Mzo. 2 Coucho: Veracruz y escalas 
i! Euskaro: Liverpool y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rioo y escalas. 
6 Orliaba: Nueva York. 
6 í'ayo Mono: Londres y escalas. 
6 Panamá: Nueva-York. 
8 Gracia: Liverpool y escalas. 
, . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esoala». 
Fbro. 24 Yucatán: Nueva-Tork. 
21 •tasooite: Tampa y Cavo-Hueso. 
51 Vigilancia: Nueva York. 
26 Ohvctte: Tampa y Gaya-Hueso. 
.. 28 Yumntl: VeísLcruz y escalas. 
.. 28 M. L. Víllavtfriler Paeroo-Rioo y ««oaliu 
Mzo. 10 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
„ Ifi San Juan: Pitorto-Ricó y escala» 
F U E K T O m L A HABANA. 
«NTKADAfí 
Día SI; 
De Fiiadelfia, en 10 días, go>. amer. C. L. Dayen-
port, cap. Wfits, trip. 10, tona. 980, cpn carpóp, 
á Barrios y üorap. 
Día 22 
De Nueva-Yoi k, en 4 i días, vap. amer, Saratoga, 
cap. Leighton, trip. 07, tons. 1,692, con carga, a 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS, 
Día 21: 
Pura Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, ca-
pitán Hopkins. 
Día 22: 
Para Veracruz y escalas, vap, amer. Saratoga, capi-
tán Leighton. 
Mevimiento de pasajeros. 
¡fPXRARON. 
De NUt-VA-YORK, en el Ksp, ^ner Szratoga: 
Sres. D Alex Sz rz W. A.'You.\—b. W, M^c.. 
—A W. Hart -J . N. S de Chime. - Í i - M . oe G»r-
mettnía y familia—F. Snñé—F. Greimier v sefiitre— 
G- R. Hall—C. Lee—I Lt e—R. O. Williams—Paul 
fiottwaes—R. Smith—S. W. Bailen—W. Gorbeo— 
E, J. Piuney—L. A- García—Oscar Malmek—J. P. 
Strauts—M. Morwell—M. Dimick—H. C. Bardwell, 
—Además, 15 de tránsito para Veracruz, 
D e s p a c h a d o » de eabotaje. 
Día 22: 
De Cabanas, gol. Joveu Pilar, pat. Preixas: cou 800 
sacos azúcar y 40 bocoyes miel. 
Cabanas, gol. Victoria, pat. Tortell: con 800 sa-
cos azúcar. 
Berréeos, gol. Isabelita, pat. Villalonga: con 250 
varas madera labrada. 
Zarabatas, gol. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
125 bocoyes miel. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 500 sa-
cos azúcar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 300 sa-
cos azúcar. 
Morrillo, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 375 sacos azúcar y 14 bocoyes miel, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera. 
con 26 sacos frijoles y 100 fanegas maiz. 
Sntar&das de cabotalc 
Ofa 22: 
Para Gabañas, gol. Amalia, pat. Serra: con efectos. 
Cabanas, gol. Vistoria. pat. Tortell; con efectos. 
Morrillo, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay. 
con efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con efectos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Preixas con e-
fectos. 
Punta Alegre, gol, Trinidad, pat. Santana: con 
efectos, 
Bucraes con registre abierto. 
Para'Delaware, (B. W.) vap. amer. San Marcos, ca-
pitán Wilder, por L. V. Valdés. 
Nueva-York, vap. amer, Yucatán, cap. Downs, 
por Hidalgo y Comp. 
Deleware, (B. W.) gol. amer. George Tantane, 
cap. Tisher. por Luis V. Placó. 
Delaware, (B. W.) «ol. ing. Gypson Prince, ca-
pitán Pettis. por Luis V. Placé 
Delaware, (B. W.) frag. amer. City of Philadel-
phia, cap. Johnson, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. W. l gol. amer. Ed. J. Berwind, 
cap. Me Bride, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. W.) gol. amev. Monhegan, eapi-
táu Baker, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. W.) vía Matanzas, gol. americana 
Magdalene Covney, cap, Wade, por L, V. Placé. 
Buques q-cís se l ian despachad®. 
Para Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, ca-
pitán Hopkins, por R. Truffin y Cp.: con 14,000 
tabacos torcidos y un cadáver. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Saratoga, capi-
tán Leighton, por Hidalgo y Comp.: con 6,653 
cajetillas cigarros; 300 kilos picadura y efectos. 
Baquea q.ue han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
Poliasats corridas el día B A 
de febrero. 
Azúcar, sacos 8.000 
Tabacos torcidos 14.000 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos 300 
Eixtract© de l a c a r g a de b u q u e » 
4 @ s T » a c h a d c B . 
Tabacos torcidos 
Cajotillaa cigarros 




L O N J A D B V I V E E E 8 . 
Venia* efectuadas el d ía 22 deFebrero, 
220 c latas de 23 libras aceite. $3H rs. ar. 
40 tabales chicos nardiuas, 10 rs, uno. 
120 idem corrientes ídem. 14 rs. UÜO. 
200 c. bacalao Escocia, Rdo. 
J25 c idem idem, $8¿ caja. 
100 c. jabón Eocamora, $4J c. 
80 s. habichuelas manchadas, 41 rs. s. 
200 pipas vino tinto Huguet, Rdo. 
50 idenj idem idem Codina, Rdo. 
2C0[4 ¡dem idem AJella, Mestre, Rdo. 
BERGANTIN "PENSATIVO," CAPITAN LA-nuza.—Para Cieufuegos. Trinidad y Manzanillo, 
saldrá á la mayor brevedad. Admite un resto de car-
ga. 210Q 8-21 
.r'Kii -ama 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
El esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,fíü0 íonol&das ciasiüoadp m el L l oyd 
inglés 100 A. 1, saldrá do eate puerto fija-
mente el día 19 de marzo, á las diez de la 
mañana, v ía Caibarién, para 
MANTA CHUZ DE LA PALMA, 
SANTA CHUZ DE TEMEKIFE, 
LAS PELMAS DE GRAN CANARIA 
MALAGA 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
raeradp trato ime tan acreditada tiene á 
esta í¡n]pf:esa. ' 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes do pepósito (San José.) 
pasajeros' 
Informarán aus eoustgnfuarloa, en Oficio!» 
námero 20, C. BLANCH Y CP 
f 223 30- 4 fbr. 
P L A N T 8 T E A M 8111P U N E 
A N e w - y e r k en 7 0 horae. 
Los rápidos vapores-correíís* americano» 
SAÍCCTTB T QPBTO 
üno do eiios vaporo* saldrá de «ste puerto todos los 
lunes, miércoles y nábados, á la una de la tarde, con 
oeccla en Cayo-Hueso y Tampa, donde se loman lo» 
trenes, llegando los pasajero»íi Nueva-York sin cara 
Mo nlgnno. pasamu; por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richinond, Wai-hington. Filadeliia 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-Orleaiis. 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudaáot 
do loe Estados-Unidos, 3 para Europa en combina-
ción con las iOéjfffiM líneas de vapores que salen de 
Jíuev^-Vo^ii. Uñatea <|p ida y TSfflfí 4 Nueva-York, 
$90 oro MÜeirjtí̂ o'- 1 ^ WRCTPwfw bf^ftP «1 cr.ste-
Uano. 
Los días de stilida de f <*Por no s» d^Mlkap ]>IWA 
¡es dsspnís de 'sis once do ta mafiana. 
Para más penaenures. «Uriair^e i «as «onsignata-
Mos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85 
J. D. Rashagan, 281 Broadwav, Nueva-York. 
T) W FltíEBi-niti. SuperinUii l " " ^ —Puerto Tan 
l A i L i m 
Sorrlelo regular de vapores correos amerlcanot! en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tamplco, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
sas todos loa miércoles i las tres de la tarde, • y para 
la Habana y puertos du Mélico todos los sibadoa á 
la una de la tarde. 
Salidas <!e Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como signe: 
VIGILANCIA Fbro. 7 
CONCHO 14 
SARATOGA . . 21 
TUMUR1 Í8 
Sal^at de la Habana para Nueva York todos h s 
J ieves y lo» sábados 4 las seis de Vi tarde, como 
tiigue: 
8ARATOGA Fbro. 8 
YUMDRI - 10 
CITY OF W A S H I N G T O N . . , . )6 
ORIZAS A , 17 
YUCATAN „ , „ . . „ , , . . „ 84 
Salidas de Cisufaegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, íos miércoles do cada doi 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Fbro. 13 
CIBNFÜEQOa . . 27 
PA.BA.JBH,—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viaje», te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoKttKSPONDBNOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA..—La carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, ¿remen, 
il-interdam, Rotterdam, Havre, Amberos, eto., etc.j 
y pttra ¡inoí'tn» di Ui i jnórica Central y del Sur con 
conocimientos direciiis. ' 
El flete de la car¿a para puerto» de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 an 
etndvalente. 
Para más pormenores dirigirse i los agestes H i -
dalgo r Cp..'Obrapla número 25 
0 s. Utt SU-IJ) 
DS LA 
ANTES DE 
S I T a p o r - c o r r s o 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Prrgreso y Veracruz, el 26 de febrero 
& las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
La& pólizas de carga se ñrmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
ü . Calvo y Compaíiía, Oficios número 28. 
I 26 312-1 E 
EL VAPOR CORREO 
M O M T K V I D E O 
CAPITAN TZAGUIRRE. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 28 de 
febrero á las 5 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes oe entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 26, 
De más pormenores impondrán sus consignatario!, 
M, Calvo y Cemp., Oficios número 28, 
í 2íl 312-1 £ 
« a c o m b i i i a c i é n con l o a v iajes á 
Europa, V a r a c r a z y Centro 
S© h a r á n tres menotaalea, aal isn» 
do lo» vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y del de New-Y'ork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
cap i tán Ccjstellíi. 
Bfî drá pars Nueva-York el 28 de febrero á las 
cuairo do la tardo. 
Admita carga y pasajeros, A los que ofreoe el buen 
trato que esta antigua Compafifa tiene aorodltado ea 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromeit, Amsterdan, Rottordan j Ambaras, con co-
nocimiento directo. 
La c>.rga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La corraapondeno'ñ sólo «o recibe on laÁtjmhii*-
dón do Coíi i j j . 
NOTA^Eata Conipí,fiía tiene abierta ana pólisa 
flotante, ar,f para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pusden asegurarse todos los efootol 
que so eBibísrtjiicn m sus vapores. 
I 26 312-1 E 
m m m ¿ A S A N T I L L A S . 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Maxroch. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Poncc, Mayagüez y Puerto-Rico, el 28 de febrero 
á las cinco do la tarde, para cuyos puertiis ^dpiite 
carga y pasíjjerqa. 
Recibe carga para Pouco, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 20 inclusive. 
NOTA..—Esta Compaíiía tiene abierta ur.a pólls* 
flotante, así para esta líuea como para todas la« de-
mán, bajo m cual puedoa asegurarse todos loa efotsUi 
tiue se embarquen en «ns vapores. 
M. Calvo y Comp,. Oflolnn número 2$. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S M I L I T A S E S 
DE 
SOBEIHOS B E MEEBERA. 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. JULIAN GARCIA. 
Eate vapor saldrá de este puerto el día 25 de febre-
ro á las doce del dia, para los de 
RUE VITAS, 
GIBARA, 





Nuevitas: Srea. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: 8res. Panadero, Sobrino y O? 
Baracoa: Srea. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sreo. J , Bueno y Cp 
Cuba: 'Avas. Gallego, Mesa j Cp. 
Ha despacha por sus armadores, San Pedro C. 
I 25 312-1 E 
« i n . i p A . 
Do la íiabs.oft el día úl-
timo de cada vaot. 
... Nusvitas ol , S 
«. Gibara 3 
^ Santiago de Cuba. S 
... Ponce > » . • . 8 
„ Kayagtto» 9 
RBTOSUTO. 
LLEGADA. 
A Nwritas e l . . . . . . . ! 
... Gibara . . . . . i 





De PueTt,'-Sleo íJ-.-- 15 
MayaElieí,..., 18 
Ponce „ 17 
•ia Puerto-Príncipe.. 19 
M Santiago de Cuba,. 20 
_ Gibara. 21 
MI Nuevitas 33 
LLEGABA. 
15 A May^iías el.. 
Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 19 





Sa su visóle de ida recibirá eu Puerto-Kloo los dfu 
13 de cada mes, la oai^a r pasajero» que r)^ra les 
puertos del Xf^lg C^iibí ferdli» espíésados'y Pacífico, 
ocmáuzci j l corruo que sais de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Ku oa vitvje de regreso, •oMMIfi al carrao que 
de Puertc-'-Bico ol 15 la car^a y tjsssjeros que condut-
oa procedente do los puenos tfel mar Caribe y on i l 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época da cuarentena, ó «ea desde el 19 de 
mayo a! 30 de septiembre, ee admite carga para Cádly, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajerca só'o 
paralo* íHimoa puertos.—fiS. Calvo y Comp, 
I 26 315f-l B 
Kn cembinaoián con los vapores de Waeva-York ¡ 
con i*. ComyaBia del Porrocarril de Panamá y vaporfsí 
dé l» costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
CAPITAN D, ANGXIi ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibariéfl loa jueves á las ocho de la ma-
fiana y tacando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts, id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á . , , , SO cts. oarga. 
Mercancías (í „ , , , 40 cts. id, 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBABMSN, 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua loa sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarión ol 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiión los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cls. oarga. 
Mercancías 45 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería..... 20 cts. carga. 
Mercancías 40 ota. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril do la Chinchilla, se despachan oonocimientoa 
directos para IOB Quemados do Güines. 
Se deapacba |>Wr sus armadores, San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 E 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales. 
EN LA TARDE DEL SABADO 17 DE FEBRERO DE 1894. 
- A . O T I " V O . 
( O r o . . . . 
CAJA, < Plata... 
^Bronce, 
Fondea diaponiblos on poder de Comisionados,.,, 
CARTBBA: 
Descuentos, préstamos y L¡ á cobrar á 90 dias.... 
á más t iempo. . . . . . . . Idem ídem 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York, . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba •. 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribucionea 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contr ibucionea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda Públca, cuenta eapecial 
Correaposalea -, 
Propiedadea . . . i . . . . . . . . . . . . 
Diveraaa cuentas 















































Capital . . . . 
Saneamiento de créditos. 
Billetea en circulación.... 
Cuentaa corrientes . , J Oro. . I Plata. 
Depósito sin interés j Plata" 
Dividendos 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados „ 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 







































Habana, 17 do febrero de 1894.-
In . 29 
$ 23.189.843 05 
-El Contador, J. B . Oarvalho.—Vto. Bno. El Sub-Gobemador, Maro. 
6 ma. 
E M P R E S A D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O P O R H A C E N D A D O S . 




Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 














Riverá . ' 
Kuldrá el dia 6 de marzo, á las cinco de la tarde, 
eos -Ureccioa á los puertos quo á continuación se 
•«presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos l?s puertos del 
Pacífico. 
La carga ae scoibe el dia 8. 
Aviso á los cargadores. 
liete Compañía no responde dul retraso 6 oxtravíe 
q-ie sufran los bultos de carga, (̂ ue no lleven estam-
uados con toda claridad el destino y marcas de las 
íueícaiicías, ai tarapeco do l¡.s roclamaoione» que se 
haíran, por muí envase y falta do nreointa en los mis-
8ALlDÁft. 
De la Habana el dís-
fi l'sntiago de Coba.. 
- La Guaira 




mm Puerto lámfiTt (ía 
nDtutvo). »«. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cubi; m 
La Guaira 




Puerto Limór. ífa 
oultaíivo) 
a S^'jw0 <'•{, í5Qb*-^ fít**^*** .... . . . 
FftporesréorrctOíi A l & n m m » 
de iü Compíiñía 
Para el HAVRE y HAMBÜRGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre ol dia 26 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 tonalmlas 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P , 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA 1 BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETJVUO T MALAS-AGUAS 
T V̂ CK-YERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mafiana para Babia Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á hs dps de la tarde del 
mismo dia. 
R9CÍV.? cpsa lo» viernes y sábados en el muelle de 
Lu?, y las fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN )BL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns, 1 v 8. 
P 2C0 15it-l P 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reaerva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentaa corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Saldo de esta cuenta 
622.000 





|$ 642.157 | 01 
NOTA.—Existen en loa almacenes de esta Empresa 28,322 sacos azúcar y 58 sacos de guano y otros 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $12,250-47 cta. 
Habana, diciembre 31 do 1893.—El Contador, Jbaguíw .Ariza.—Vto. Bno.: El Presidente, Nicolás 
Alfonso. C 751 3—23 
eapitán ANSOATEGÜI. 
P a r a Sagua y Caibarié»» 
SALIDA. 
Raldrá los miércoles de cada semana, á las sqie da lu 
carde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
vae y á CAIBARIEN los viernes. 
EUgTOStNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Bague, p&re 
la HABANA, los domingos por la mafiana. 
TARIFA DE PRECIOS. 
Víveres 
Mercasoíaa y xorretería 
De la Habana á Sagua.. 
D,e la idem á Caibarién.. 







ISTNOTA,—Estando en combinación coa el feno-
oarril de Chinchilla, so despachan oonoolmiontoa df-
ectos para los Quemados de Guiñes. 
8a deapachau & bordo, é iuíarmea Cuba numero 1. 
C 187 1 Y-
1 0 8 , A . G - U I A H , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y airan 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiouaa, Venecia, Florencia, Pa-
lurmo, Turín, Mesina, &., uní oomo sobro todas las 
capitales y pueblos de 
K S P A N A El I S L A S CAIN"ASIAS, 
<! 198 186-1F 
G I R O D E L E T Í i á F 
CTBA NUM. 48, 
^so 
0 » J Í A S » 1 
H I D A L G O T C O M P -
25, O B R A F I A 25. 
F U N D A D A M K L ANO D E )ft&», 
de Gfinovés y Gómez. 
rn la- cuite de- %íúsiin, entra ios <ie ff¡ni^tít 
y San Pedro, al Lado del oaí¿ La Marina 
—El viernes 23 del actual, á las doce, so rematarán 
con intervención del Sr. Cotteaponsal do la Compa-
ñía do Seguros quo corresponda, 1H9 piozns bretafis 
de bilo biauco dp 30 metros par 18 cents.—Habana, 
2Q de. febrero de léi9i.—Gcnovés y Gómez. 
' SUS 3-21 
—Por íalta de cumplimiento del rematador, so 
procederá nuevamente al remate do 66 pares de si-
lioncitos (comadritas) de meplo en el estado en oue 
se liallen, el viernes 23 del actual, á las doce, por 
cuenta de la Compafií i de seguros que corresponda. 
Habana, 20 de febrero de 1891.—Genovés y Gó-
mez. 2447 3-21 
—El viorne» 23 del actual á las 12, so rematarán 
cou intervención del Sr. Agente de la Compafiia do 
Seguros marítimos que corroapondn, 100 piezas lien-
zo doméstico con un aproximado de 4100 metros do 
64i65 centímetros de ancho. 
Habana, febrero 31 de 1894,—Gcnovcs y Gómez. 
2481 ' ' 2-22 
Hacen pagos por el cable piran letras á corta y lar-
ga vintu y dan cartas de crédito sobro Noiv-York, F i -
ladeliia, Ne-w-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y domás capitales y oiudadet 
Importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así cono 
sobro todos los pueblos de Kapafta y sus provlnciaf, 
(1 28 IWUI K 
Em^resá do Almucenes do Dopósito 
por Hftcendados« 
BEI'.BBTARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y con arreglo 
al artículo 26 del Keglamcnto, no pono en conoci-
miento do Ion Reftoren accionistas, quo deedií esta 
fbeba quodnn do manifiesto en )a CoiUatittria, Mer-
ca dercM número 28, altos, los libros, documontoo y 
coraprobuntcs de las operaciones sociales del iilliitio 
a ñ o , por ol término do treinta días, para que los que 
¡.ni lo deseen pued-.it ocurrir á examinarlos. 
Habftpa, y Febrero 19 de 1891.—El Secretario, 
Curios ele Zaldo. 
I n. 751 15-23 F 
capi tán Busch. 
á.dmito c a i g a para loa citados puertos y tamoién 
trasbordos con conocimientos directos oara un gran 
a í m o r o de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segín por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, Borá trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de l a empresa. 
Admite paaajeroii de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tuomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrán 
los consignatarios. 
Para Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobio el dia 9 do Marzo 
el vapor-correo alemán de porte de 2333 toneladak 
7 
capi tán Cttlilowein. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros do primera cámara. 
| Precios de pasaos. 
JSn l í cámara En proa. 
m i m m . 
Lamparilla^ 22, altos. 
H A O B PAGOS P O E E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Lendrea, l'aña, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estadoa-
Uuidoa, así como sobre Madrid, todas las capitales 
do provincia y pueblos chicos y grandes de España. 
Islas Balearos y Canarias. 
(I i m 312--' * b 
Sociedad Anónima 
DE HIELO" 
Por orden del Sr. Presidente, y en virtud do lo que 
dispone el artículo7? do loa Estatutos y 9.' y 10'.' del 
Reglamento, so convoca á los geQoroS accionintas de 
esta Empresa, para la Junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el próximo domingo 25 del actual, 
á las doto «el día, en el salón ac la Cámara tic Co-
mercio, Monte 3, altos. 
Ilabuna 20 de febroro do 1891. 
El Soerotario, 
E, Cambronera. 
C. n. 280 4d-20 4a-20 
PABA TAMPÍOO $ 23 oro $ 13 oro 
, . VBBACRDZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenovos dirigirse 4 les cauaignatarios 
calle de San Ignacio u. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN, FALK T CP. 
C 1856 156-16 N 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
Icans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Paría, Havre, K antes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre ijatansias. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Oaibanén, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Priuolpo, Nuevitas, eto. 
PW 1M-1B 
SOCIEDAD DE AUXILIO 
de Comerciantes 6 Industriales. 
Por acuerdo del Sr. PreBidente y en cumpliiniento 
do lo que proviene el articulo 21 del Reglamento, so 
convoca á los señores socios para la segunda Junta 
general extraordinaria del año, quu tendrá lugar á 
las doce del día 23 del actual en el Casino Español 
do esta ciudad. En dicha Junta tomará posesión la 
nueva Directiva, se dará cuenta por la Comisión do 
glosa del cumplimiento de an cometido, y se tratarán 
cuantos particulares consideren los señores socios 
que interesen á la Sociedad. 
Terminado este acto y cualquiera que sea el núme-
ro do asistentes, por ser la segunda citación, se cons-
tituirá la sesión en extraordinaria pura deliberar a-
cerca de las reformaa de los artículos 2 y 10 del Re-
glamento, y los demás quo se consideren convenien-
tes como consecuencia de esa alteración. 
Habana, 13 de febrero de 1894.—El Secretario, 
Manuel Marzún. C 283 6-20 
DEL 
F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S . 
SECRETARIA. 
Algunos de los señores accionistas, qua 
representan más de la décima parte de las 
acciones de la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándolo 
"que no conceptuando acertada para los 
intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
del ü!), y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin do que los seño-
res accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneficiosos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de osa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accio^tas para la cele-
bración de la Junta genóíal extraordinaria 
que se solicita, señalándose para el actolaa 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar deia reunión uno de los salones del 
paradero de García; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de ISdi .—Alvaro 
Lavastida, Secretario. C 257 34 15F 
Q 
A r renda miento de una bnona tinca 
rústica. 
So da OH arrendamiento la finca COCA., antes in-
genio Nuestra Señora del Carmen, so compone d.; 18 
cKliallurías de tierra, do labranta y orianzi. el potre-
ro con un magtiiiiro pasto, Imon palmar, agba abun-
dante, fábrican magnifican y on gran m'unero, tioiw 
un tejar, quizás el mejor do la lila, toda cercada de 
piedra; la linca so encuentra situada en ol tórmiao 
muntojpBldel O&no, provincia do la Habana, á me-
dia legua do Mariauao y non la portada en la calzada 
quo va al Cano; también so vendo si hay coaipradoi; 
«e oyen proposicoues on Noptuno número tó y en 
San lauacio número U , astudlQ del Ldo, Alv.irado. 
221H 6a-lfi r , M 7 
Guardia CÍFÍI.—Comandamlmicia de 
la Jurisdicc ión de la HabaHa. 
ANUNCIO. 
Debiendo ser vendidos por desecho los cabalír.ii 
Pagador, Mosca, Didoy ülilla, sn anuncia al públi-
co para que las personas que deseen tomar parte en 
la licitación, concurran á las ocbo de la mañana del 
día 25 del actual al cuartel de la Guardia, Civil de 
cüti capital sito on la calzada de Rolascoaín n. 50. 
Habana 18 de Febrero tle 1894.—El teuiente Co-
ronel primor Jefe: P. N. v O., El Comandantti eu-
oargaoo del Depósito, yllonso. 
C 282 5 .20 
O O M P A Í t l A 
DEL 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
SEÓRETAEIA. 
La Junta Directiva ha acordado distri-
buir, por cuenta de las utilidades realiza-
das en el corriente año, el dividendo núme-
ro 71 de tres por ciento en ovo sobre el ca-
pital social. Desde el 24 del actual pueden 
los señores accionistas ocurrir á hacer efec-
tivas las cuotas que les corresponian, en 
esta ciudad, á la Contaduría, y en la Haba-
na, de once á dos de la tarde, á la Agencia 
de la Compañía, Galiano 68. Matanzas, fe-
brero 12 de 1894.—Alvaro Lavastida, Se-
cretario, C 258 n - m 
S E V E N D E 
una goleta muy ccslora por tener su dueña que irt» 
para la Península; se da muy barata; darán razón 
San Ignacio 140 B, 2257 8-17 
Subinspección general de la Guardia 
Civil. 
Debiendo prooedorse íí adquirir en suba ta pública 
noventa monturas do las reglamentarias on el Cuer-
po, que so necesitan en los Escuadrones, so anunítii» 
por este medio, para que los señores que deseen Im 
cor proposiciones puedan efectuarlo en la forma y 
modo (iuo proviene el pliego de condiciones v tipo 
que se halla do maniUe'to en la oficina del Sr. Coro-
nel Subinspector del 17? Tercio (Cuartel de Belat/-
coain), todos los días no festivos, do 12 á 4 de la tar-
de; en la inteligencia que la subasta tendrá lugar en 
esta plaza ante la Junta nombrada al efecto, ú las 12 
del día 26 del presento mes, on cuya hora cuiregaráu 
los señores que hagan proposiciones el pliego y do-
mús doenmentos que correspondan; advirtiéndost» 
que los tipos quo cada uno presente han de estar en 
poder do la Jnuta una hora tuites de la señalada para 
la subasta, con objeto do proceder á la confronta y 
reconocimionto. 
^ Habana, 10 de febrero de 1894.—El Comandante» 
Secretario, Paulino López y Magdalena. 
C251 la-12 1 
E SALON DE 1 A I 0 B A . 
Esta interesante Revista de Modas oeatinúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras qne acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación-
la quo por su propia eonveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artlstioamonte considerada. 
Precio por la tmsoripclón del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospecto» en su agencia general en Nen-
hmo n. 8. O X91 i l t l » P 
I 
TTERNES 23 DE F E B R E E O DE 1894. 
R E S U L T A D O NEGATIVO 
Loa lectores del DIARIO pudieron 
apreciar ayer, por el extracto que M c i 
mos de las opiniones y juicios susten 
tados por diversos per iódicos madrile-
ñ o s acerca del acto polí t ico realizado 
por nuestros llamados conservadores 
en el banquete de Tacón , que única-
mente aquellos diarios estrechamente 
ligados con la insensata pol í t ica man-
tenida por el part ido de U n i ó n Consti-
tucional, aplauden, aunque no todos 
con igua l grado de entusiasmo, la ac 
t i t u d asumida por ese partido contra el 
Gobierno de la Kac ión y las Autor ida-
des superiores de esta A n t i l l a . Y para 
aquilatar el valor moral de esos aplau 
sos conviene tener may en cuenta que 
a l t r ibutarlos, antes lo hicieron como 
arma de oposición al partido goberuan 
te que convencidos de su jus t ic ia y pro-
cedencia. Tan es así , que E l Tiempo, 
ó r g a n o de los s i lvel is tas—á los cuales 
dicho sea de pasada, no ha tratado con 
muchos miramientos L a Unión Consti-
tucional, á pesar de figurar entre ellos 
sus correligionarios el diputado por 
Gnanajay, Sr. Eodr íguez San Pedro, y 
el diputado frustrado por C á r d e n a s , 
señor general Polavieja—no quiso ad-
mi t i r como primera impresiónala certeza 
de las graves injurias lanzadas por los 
señores Pert ierra y Romero Rubio con-
t ra la caballerosidad del señor Maura, 
contra el prestigio del dignís imo gene 
r a l Calleja y contra la honra de la Na 
ción, que con ligereza sin precedente 
supuso enterrada el segundo en las 
cumbres de Cabrerizas. 
A u n dentro del criterio de oposición 
s i s temát ica que sustentan los ó rganos 
republicanos,—los cuales dicho se es tá 
que no han desperdiciado n i desperdi 
c i a rán ocasión n i pretexto para combatir 
rudamente á todos los gobiernos mo 
nárqu icos , l lámense liberales ó llámen-
se conservadores, y, por tanto, no ha 
b í a n de aplaudir el proyecto de refor 
mas del señor Maura, como tampoco 
aplaudieron la ges t ión del señor Eo-
mero Eobledo, n i ap l aud i r án la de 
n i n g ú n otro ministro de Ultramar de la 
M o n a r q u í a , — a u n dentro de ese criterio 
de intransigente y eterna oposición, 
comprenden los republicanos la tras 
cendencia del problema colonial y la 
gravedad que para lo por venir entra-
ñ a n las declaraciones hechas en Tacón, 
cuando lejos de aprobarlas, y eso que 
fueron dirigidas contra un gobierno que 
abominan, no vacilan en condenarlas 
en nombre de la integridad de la patria 
y del prestigio de la autoridad española 
en tierra americana. 
Pero la opinión más valiosa, por ser 
la m á s desapasionada y por haber sido 
formulada en las columnas del perió 
dico de mayor circulación en la Penín-
sula y cuyos juicios son siempre respe-
tados, es, á no dudarlo, la de nuestro 
colega E l Imparcial , que al abogar por 
la inmediata discusión del proyecto 
del Sr. Ministro de Ultramar, ha jus t i 
flcado, una vez más , que se esfuerza 
por merecer el t í tu lo que lleva. Distan 
ciado el popular diario madr i leño di 
todas las intransigencias, como lo prne 
ba el hecho de no ser ó rgano de n ingún 
part ido n i fracción, y el de no apoyar 
n i combatir ab irato á n i n g ú n gobier-
no, procura inspirarse en los deseos 
racionales de la opinión y en las nece-
e ídades evidentes del pa í s ; en cuya 
v i r t u d goza de inmenso prestigio, aun 
entre ios hombres públ icos m á s apasio 
nados y por dicho periódico m á s seve-
ramente combatidos. 
i í o es de ex t r aña r , pues, que E l I m -
pareial al estudiar la s i taac ión polí t ica 
de la isla de Coba, no obedezca á nin-
g ú n sistema cerrado n i á compromisos 
con ninguna de nuestras xiarcialidades, 
mirando desde u n punto de vista sere-
no y verdaderamente pa t r ió t ico nues-
tras necesidades y problemas. E n tal 
concepto declara que "el partido lla-
mado de U n i ó n Constitucional de Cuba 
dió pruebas relevantes de su adhesión 
á E s p a ñ a " , (lo cual hemos reconocido 
nosotros aun d e s p u é s de fundado el 
part ido Eeformista) por lo cual "la na-
ción premió su patriotismo dándole 
influencia preponderante en la política 
y admin is t rac ión cubanas"; pero como 
ese part ido evidentemente se erigió en 
dueño absoluto de los destinos del pais, 
sin tener, á pesar de eso, solución para 
ninguna de sus necesidades, sucedió, 
como dice E l Imparcia l , "que sobre tal 
premio se considera con un derecho de 
propiedad tan inconcuso, que no hay en 
parte alguna del planeta dueño de finca 
rú s t i c a ó urbana, penetrado hasta los 
Imesos del jus utendi et dbutendi res-
pecto de la misma, capaz de sentir 
contra un detentador indignación y 
enojo mayores que los experimentados 
por los polí t icos de ese part ido luego 
que alguien pretende alterar semejante 
estado de cosas." E l señor Maura, com-
prendiendo como verdadero estadis-
t a los peligros de que continuase se-
mejante dominio en plena vida cons-
t i tucional y en p a í s recién salido, como 
quien dice, de una guerra separatista, 
i n t en tó , por vez primera en nuestra pa-
t r i a desde 1878, ponderar todas los ele-
mentos y tendencias de la sociedad cu- ' 
b a ñ a , con la mira de asentar sólida-
mente sobre las bases de u n sincero 
acatamiento de la soberan ía de la Ma-
dre pa t r i a , el reinado del derecho, y de 
perpetuar por los lazos de la jus t ic ia y 
del amor, la un ión entre la Met rópol i y 
sus colonias americanas. 
Como la abnegac ión y el des in te rés 
para desprenderse de un privilegio, 
aunque se invoque el bienestar publi-
co, no son frecuentes en quiénes por 
cualquier t í tu lo lo poseen, no es extra 
ño que los conservadores cubanos le-
vantasen p e n d ó n de rebe ld ía contra el 
Ministro que con tanta resolución ve 
n ía á destruir la o l iga rqu ía de que tan 
ampliamente disfrutaban. 
E l Imparcial , con gran rec t i tud de 
criterio aboga por la ex t inc ión de ese 
monopolio, juzgando que "impolí t ico 
hasta lo absurdo se cons iderar ía elhe-
cho de que el Estado español aparecie 
ra á los ojos de los cubanos como su 
bordinado enteramente á los propósi-
tos, á los prejuicios, á los intereses y 
hasta á las pasiones de un solo par 
tido." 
Teniendo en cuenta estos anteceden 
tes no puede sorprender que aquel pe 
riódico formule á propós i to de la acti-
tud de los unionistas constitucionales 
eu el banquete de Tacón, las siguientes 
declaraciones: 
"Aunque se hayan exagerado los 
términos de tales discursos en telegra-
mas dispuestos para producir v ivo e 
fecto en Madrid , t odav ía por escaso 
fondo de verdad que en los mismos 
quede luego de tener m á s seguros i n 
formes, hay lo suficiente para recono-
cer el mal camino por donde dichos e 
lementos polí t icos entran en tan grave 
y trascendental cuest ión. 
Si la pas ión es pés ima consejera en 
los asuntos públicos, mucho más lo ha 
de ser allí donde las propensiones de 
nuestra raza e s t án exageradas hasta 
por los ardores del clima. Los apasio 
namientos acusados por las noticias 
que de allá vienen y de los que tenemos 
por acá notables muestras en algunos 
representantes de la grande A n t i l l a 
sólo pueden conducir á dificultar y em-
peorar materia que de suyo nada en-
cierra de fácil.,, 
T cuenta que E l Imparcial , por una 
apreciación disculpable en quien mira 
las cosas á larga distancia, y por consi-
derar en la actualidad empeño nació 
nal por excelencia el de secundar la 
gestión económica del Sr. Gamazo, al 
extremo de considerar un estorbo todo 
oroblema que directa ó indirectamente 
venga á distraer la a tención públ ica de 
dicho empeño, llega á creer que "pudo 
ser discutible si hubiese sido m á s con-
veniente aplazar por a lgún tiempo la 
presentación á las Cortes de los proyec-
tos reformistas para Cuba." Pero no 
obsta esa opinión para que á renglón 
seguido declare el colega que "venir 
con imposiciones depresivas para los 
poderes piiblicos, irritantes para los 
«ubanos, odiosas para las personas sen-
satas y pe l igros ís imas para la paz de 
la nación, es un género de conducta 
que no d a r á á quienes lo practiquen si-
no un resultado enteramente contrario 
á sus deseos." 
Las frases que acabamos de trascri-
bir constituyen la s íntes is de la opi-
nión pxiblica en la Metrópol i acerca del 
úl t imo acto de nuestros conservadores. 
¡No val ía la pona de que el partido de 
Unión Constitucional arrojase á l a calle 
como un estorbo su guberuamentalis-
mo y el dogma de la defensa incondi-
cional del principio de autoridad, pa-
ra, á la postre, obtener un resultado 
ueírativol 
i d 
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(CONTIXÍrA.J 
- S í . 
—¡Dios mío, que s(! ¿De q u é modo 
has dicho ese Quer r í a tomar ese s í y 
disecarlo para dárselo á Taima. 
—Sir E d v a r d , ¿tendría Y . la bonnad 
de hablar un momento formalmente? 
—La tengo. 
—¿Sabe V . que amo á esta mujer, Sir 
Edward , que la amo con un amor fre-
nét ico , como se debe amar en este pa í s 
y bajo este sol, con un amor formado 
de todas las pasiones que el cielo de la 
India ha derramado en este desierto, y 
que no han encontrado, de spués de su 
creación, otro que yo para recogerlos y 
abrasarme el corazón? 
—Además , Gabriel 
—¿Accede Y . á marchar ahora, Sir 
Edward? 
—¿A dónde quiere Y . que vaya, Ga-
brielf He recorrido la Ind ia ¿Quie-
re Y . obligarme á fundar una segunda 
ciudad? Y . sabe que esto acarrea des-
gracias 
—Sir Edward, la burla tiene l ímites 
entre amigos —dijo Gabriel con una 
dignidad amenazadora. 
L a Unión ha venido pidiendo uno y 
otro d ía la dimisión del Sr. Genera^ 
Calleja. 
Esto, dada la acti tud revolucionaria 
del partido gubernamental, no ten ía 
nada de e x t r a ñ o . 
Ahora es L a Lucha la encargada de 
preguntar todos los d ías si el Gene ra l 
ha dimit ido ó no, y de averiguar si de-
be ó no dimi t i r . 
Tampoco esto puede sorprender á 
nadie, si se tiene en cuenta que L a 
Lucha, á fuer de periódico democrát ico, 
simpatiza con los revolucionarios de la 
Un ión Constitucional. 
E n uno de sus ú l t imos números , y ba-
jo el epígrafe Nuevos Comités, dijo L a 
Unión, que en la Catalina se habia 
proclamado, por unanimidad, presiden-
te del partido constitucional de aquel 
termino a l respetable hacendado don 
R a m ó n Lastra. 
Y de la Catalina se nos suplica pre-
guntemos & L a Unión cuando y donde 
se celebró la r eun ión polí t ica referida 
y en que parte radica y cómo se llama 
el ingenio del Sr. Lastra; porque allí 
nadie tuvo noticia de la r eun ión n i co-
noce el ingenio. 
Quedan complacidos nuestros ami-
gos de la C atalina y tiene la palabra el 
colega. 
E l Pais nos ha ahorrado una répl ica 
á L a Unión, con la siguiente Nota: 
" Y cuando los enemigos de la paz pú-
blica se levantaron en armas por Lajas 
y por Ho lgu ín , y asesinaban é incen-
diaban y recaudaban impunemente los 
productos del terror, etc." 
Esto escribió L a Unión, y a ñ a d e que, 
menos el Dia r io , todo el mundo enten-
— Déa¿e usted su mano—dijo Klerbbs 
afectuosamente.—Me cree usted su r i -
val, ¿no es cierto? Padece usted un error. 
Un día, un d ía solemne acuérdese 
usted de él le dije que no amaba á 
Héva . Era en uno de esos d í a s que no 
se puede mentir, ^ e m á s , apenas lo 
conocía á usted. H o y no la amo m á s 
que entonces. 
—¿Cierto? ¿cierto, Klerbbs? 
_ j0 ídab ra de caballero; nunca he 
amado á es<t J^uJer, 
- L a s apariencias ^ e n g a ñ a d o r a s 
entonces, 
—Como lo son muchas veces en los 
asuntos de la vida, como lo son siempre 
en las pasiones, 
. . ¿Y por q u é no ama usted á esa mu-
jer? 
Gabriel hizo esta pregunta por ad-
miración y por curiosidad, pero en el 
fondo h a b í a un sentimiento raro é inex-
plicable, Ye í a alguna sombra de injuria 
hacia él y hacia H é v a en aquella indi-
ferencia fría de Klerbbs. S ién tese al-
gunos grados de estima en la porción 
de odio que se tiene á un r iva l ; place 
en un principio la preferencia dada por 
él á la mujer que se ama, y d e s p u é s se 
le detesta cordialmente. 
Klerbbs retrocedió dos pasos á esta 
pregunta de Gabriel. Este la repi t ió : 
¡Bien! ¡Hélo aqu í ahora que va á 
irr i tarse conmigo porque no amo á su 
Héva!—dijo Klerbbs riendo. 
¿Por qué no amarla, puesto que ella 
lo ama á usted? 
¡Me ama, me ama!—dijo Klerbbs 
dió que la segunda parte de su propo-
sición se refería á los bandidos que o-
peran en el Aguacate, y que son tam-
bién enemigos de la paz públ ica . 
Elqji l la es la defensa. L o mismo que 
el Dia r io entendimos nosotros. Ene-
migos de la paz púb l i ca se mostraron 
los moluscos en Tacón , y no por eso se 
ha ocurrido á nadie llevar á su cuenta 
las depredaciones de Manuel Garc ía . 
U n periódico no debe ser n n rompe-
cabeza.'7 
Con m á s just icia acaso que un escri-
tor ha dicho que Da Emil ia Pardo de 
B a z á n tiene la obsesión Goncourt, pu-
d i é r amos decir nosotros que L a Unión 
Constitucional tiene la obsesión DÍA 
E i o DE LA MAEINA; porque rara es la 
columna de sus ediciones que en todo ó 
en parte no es té dedicada á este per ió 
dico. 
Téngan lo en cuenta nuestros lectores 
y as í no e x t r a ñ a r á n que nos ocupemos 
tanto en las cosas de L a Unión. 
Ser ía una descor tes ía no correspon 
der de a l g ú n modo al gran afecto que 
el referido colega nos profesa. 
"Nos llama el DIARIO DE LA MARI 
NA, dice L a Unión, desesperados reac 
cionarios. 
C u á n t a s veces nos di r ía el DIARIO, 
si pudiese, como decía el chino: 
—¿Tú quele camMaV 
Para qué? ¿ P a r a estar l lorando cons 
tantemente y vernos, á cada paso, en 
tregados á "desesperantes decepcio-
nes?" 
Eunca nos ha gustado que nos dén 
con la badila en los nudillos. 
" T u quele cambia." 
"Perico Mangúela ." 
"Palucha." 
"Excederse á si mismo." 
¡Que manera de enriquecer el idioma 
castellano tiene L a Unión Constitucio 
nal ! 
E n cambio escribe las crónicas de Ta 
con eu francés, para que no las entien-
dan sus lectores. 
M Coquelin. 
AL ORDEN. 
L a Unión Constitucional, que hace 
dos d ías calificaba como tontería una de 
las frases del DIARIO, y que duran-
te largo tiempo empleó palabras y con-
ceptos inconvenientes contra nosotros 
y contra el Part ido Eeformista; L a 
Unión Constitucional, que dió ocasión á 
que el DIARIO suspendiera toda con-
troversia con aquel periódico, que lejos 
de discutir, no hacía más que insultar; 
L a Unión se jacta hoy de que razona 
sus opiniones, y de que emplea siempre 
lenguaje culto y guardando los respe-
tos que merecen las personas y entida-
des que combate; por lo cual se cree 
con derecho para llamarnos al orden 
por los té rminos en que hemos contes-
tado á sus ar t ículos contra el General 
Calleja y el Ministro de Ultramar. 
L a reconvención que se nos dirige no 
es procedente. No creemos haber em-
pleado en nuestra contestaciones pala-
bra alguna mal sonante, n i j a m á s nos 
desviaremos de nuestro propósi to de 
guardar en nuestra? discusiones toda 
la compostura, todo el comedimiento 
que debemos á nuestro propio decoro, 
al buen gusto y refinamiento de los lec-
tores del DIARIO, y aún á nuestros 
mismos adversarios. Pero también de-
bemos pretender que L a Unión y nues-
tros otros contradictores se inspiren en 
las mismos sanos propósi tos , tanto 
por su propia dignidad como por la de 
aquellos con quienes en buena l i d ha-
yan de contender. U n antiguo pro-
verbio español dice: "Porque el tener-
honor yo—es tenerlo mi enemigo." A -
jus témonos todos á esta máxima , que 
será un bien general hasta para la cul-
ta sociedad cubana. 
Hemos recibido del Sr. D . Enrique 
Manera una carta que por su extensión 
no podemos publicar, y la cual tiene 
por objeto demostrar que es inexacto lo 
que en el DIARIO se ha dicho acerca 
de una pluma de agua de una casa, 
propiedad del Sr. Manera. 
Todo lo que el DIARIO sobre el par-
ticular ha dicho es lo siguiente: 
" Ses ión Munic ipa l .—Día 21.—Se 
acordó quedar enterado de la reso-
lución superior que confirma la del 
Gobierno de la Provincia que desesti-
mó la alzada de D . Enrique Manera 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
que le obliga á la legalización de la plu-
ma de agua que disfruta la casa de la 
callo del Prado n*? 5é".—Y nada jñás. 
E n lo que hemos dicho no hayinexac-
t i t u d alguna. E l acuerdo del Ayunta-
miento se tomó en los t é rminos expre-
sados. Pero el Sr. Manera alega que 
adqui r ió la casa hace seis años; que al 
parecer la pluma fué colocada anterior-
mente por un inquilino; que al reque-
rírsele para que presentara la licencia 
solicitó se averiguase el origen de la 
concesión; que transcurrieron tres años 
sin que su solicitud se resolviera; que 
luego se le requir ió por el pago del ca-
ñón de cuatro años á razón de 4Q pe-
sos anuales; que se alzó ante el Go-
bierno de la Provincia y ante el Gene-
ral; que á su entender son 20 y no 40 
pesos, los que correspondía abonar al 
año; y que mientras tanto hizo quitar 
la repetida pluma sus t i tuyéndo la por 
con grande r isa .—¿En dónde diablos ha 
descubierto usted eso? 
—Es preciso estar ciego para no 
verlo. 
Usted estaba ciego cuando lo ha vis-
to, amigo mío. 
—Klerbbs, usted me e n g a ñ a con una 
astucia infernal. Tiene usted el ingenio 
francés y el ingenio inglés. 
—Gabriel, ten confianza en mí. E l 
ingenio francés habla d© las mujeres 
con ligereza y frecuencia; el ingenió in-
glés es m á s reservado. ¿Se debe, por-
que una mujer nade en la opulencia, 
lastimarla en su honor? He aquí , pues, 
-^a ex ig ías de mí. Eilizmente H é v a 
J arruinada en su fortuna 
no puede s e . . hÍ6 Gabriel; 
n i en su honor. JS ótaiu ^ «Q. 
mi ademán, m i rostro y mi voz son ^ 
rios ¿Dudas todavía? ¡Qué en-
carnizada desconfianza! Yeamos 
qué es preciso hacer para complacerte 
y tranquilizarte. 
—Es preciso par t i r . 
— P a r t i r é . ¿Cuándo? 
—Hoy. 
—Es muy pronto, Gabriel. ¿Si qui-
sieras aplazar mi destierro basta ma-
ñana? 
—¡Diablo de hombre! ¡ÍTunca se sabe 
si habla formalmente ó no! 
—Gabriel, es preciso que ambos ha-
yamos sido devorados por los tigres y 
los attorneys para que me resigne á 
sufrir los tormentos que me haces pa-
sar una hora h á M i amistad prueba 
una paciencia i l imitada ¡Gabriel , 
t e j u r o á fe de caballero, que p a r t i r é 
mañana! i 
otra de agua de Yento con la compe-
tente licencia. 
Nada de esto prueba que hayamos 
incurrido en alguna inexacti tud a l 
transcribir el acuerdo tomado en la 
Sesión municipal de 21 de los corrien-
tes; si bien en obsequio del Sr. Manera 
hemos creído conveniente reproducir 
en extracto las razones que en su carta 
alega. 
V A P O ^ C O R R E O , 
Ayer , jueves, á las siete de la maña-
na, salió de Puerto-Eico para este puer-
to, el vapor-correo nacional Cata luña . 
BIENVENIDA. 
Se la damos muy cordial al Sr. D . A n -
tonio C u y á s , hermano de nuestro meri-
t ís imo corresponsal en Nueva York , 
que llegó ayer de loa Estados Unidos. 
Deseámosle que le sea grata su perma-
nencia entre nosotros y que obtenga un 
feliz éxi to en los asuntos que motivaron 
su viaje á esta capital. 
FasiMs áe la Historia Patria. 
F E B R E R O 2 3 . 
1503. 
Cooquista de Ruvo ( Ñ a p ó l e s ) por 
''el G-ran Capitán" Gonzalo de Cór-
dova. 
Los progresos que las armas france-
sas iban alcanzando en I ta l ia , llegaron 
á infundir recelos á don Fernando Y 
de Aragóu , ante el temor de que los es-
tados que poseía en el mismo suelo p u -
dieran despertar la codicia de los ufa-
nos vencedores. Por tanto y como me-
dio de garantir la posesión de los mis-
mos, negoció con su exquisita diploma-
cia un tratado de alianza con Luis X I I , 
cuya base principal era la repart ic ión 
entre ambos del reino de Nápoles , des-
tronando para ello al rey don Fadrique 
en castigo de haber solicitado el auxilio 
de los turcos. 
E l convenio produjo efectivamente 
los resultados que don Fernando ape-
tecía, pero t ambién sirvió más adelante 
para suscitar dudas y cuestiones acerca 
del derecho que tanto él como Luis X I I 
alegaban tener al disfrute y posesión 
de tres provincias que por descuido ó 
capciosamente apa rec ían repartidas de 
una manera vaga y confusa. 
Ninguno de los dos monarcas transi-
gía á renunciar la posesión de las mis-
mas, por lo qne hubo precisión de so-
meter al éxi to de las armas la solución 
del caso. 
L a ciudad de Euvo, fué una de las 
varias conquistas que entonces llevó á 
cabo el Gran Cap i t án , Gonzalo de Cór 
doba, que era el general en jefe de las 
tropas aragonesas. 
Acababa de salir de ella el duque de 
Nemours con propósi to de emprender 
una expedición, cuando aprovechando 
Gonzalo esta circunstancia, emprendió 
la lucha contra el resto de la guarni-
ción francesa que custodiaba la misma 
y que en junto ascendía á unos 000 
hombres, gobernados por el in t répido 
y valeroso señor do la Paliza. 
Aunque mayor en número el ejército 
a ragonés , pues contaba con 3,000 peo-
nes y 1,000 caballos, no dejó de poner 
en prác t ica toda clase de recursos cual 
si tuviera que atacar á fuerzas superio-
res, dándose el caso de que unos y otros 
llegaran á alcanzar legít imos laureles. 
Gonzalo y su gente por el triunfo qne 
al fin consiguieron y los sitiados por la 
bizarr ía con que defendieron sus pues 
tos, ya lanzando sobre los anteriores 
mul t i tud de proyectiles, rechazándoles 
después en diferentes acometidas, lu-
chando cuerpo á cuerpo en las calles y 
casas de la ciudad cuando en ella pene-
traron los sitiadores. 
Los esfuerzos de Paliza llegaron en-
tonces á la temeridad y al üeroiamo: 
herido y jadeante, cont inuó defendién-
dose por sí solo, y al ser hecho prisio-
nero, arrojó la espada antes de que pol-
la fuerza le fuera arrebatada. 
Con el reparto de un rico bot ín dió 
término Gonzalo de Córdoba á la con 
quista de Euvo, saliendo de és ta á poco 
con dirección á Barleta, para organizar 
nuevas expediciones. 
HOHTE DE PIEDAD. 
Según anuncio y relación detallada 
que inserta la Caceta del d ía 20, e! 
próximo sábado , á las doce, y en igua-
les d ías de las semanas subsiguientes, 
hasta concluir, se venderá en pública 
almoneda, en la Dirección del Monte de 
Piedad, un gran número de lotes de al-
hajas procedentes de prés tamos vencí 
dos, á cuyos dueños se avisa para que 
acudan á rescatarlos ó prorrogar los 
empeños, señalándose como plazo para 
verificarlo, hasta el d ía 23 del actual. 
MERCADOS MONETARIOS 
E X T K A N J E X t O S . 
Recibimos la acreditada Revista Eco 
nómica que publican los Sres. J . M , 
Ceballos de Nueva York , de la que ex-
tractamos lo siguiente: 
Muy poca animación ha habido esta 
semana en los pírculos financieros, y 
los precios de los valores cotizables 
han quedado estacionarios, con muy 
pocas operaciones, exespto por lo que 
toca á las acciones del 'Amer ican Su-
gar Refining Co.", que al principio de 
la semana mostraron mucha firmeza, 
avanzando hasta 82g, pero el Jueves 
tuvieronunarecaida poniéndoseá78con 
motivo de las fuertes órdenes para la 
venta, debidas á noticias que se recibie-
ron de Washington do que el nuevo 
arancel no pro teg ía los intereses de los 
refinadores. 
Notamos una baja considerable en el 
precio de la plata en barras, que ha 
llegado á venderse á (53c. por onza. 
Los tipos de in t e ré s sobre p rés t amo 
en nueslro mercado, no han tenido va-
riación y con t inúan siendo de 1 á 2 
p . § á corto plazo; de 4 á Sp.g á plazos 
largos sobre ga ran t í a s , y de 4 á 6 p. § 
para descuentos de giros comerciales. 
—¡Mañana! ¡Es imposible! ¡Si 
volviese á verte dos minutos t u 
brazo en el brazo de esa mujer ella 
r i sueña ó melancólica como otras ve-
cea t ú familiar como un hombre 
feliz El la con esa gracia de infier-
no que condenar ía á un ángel del pa-
raíso t ú con ese rostro tranquilo 
que nada desea Si volviese á veros 
esta tarde en la mesa, el codo tuyo to-
cando al suyo, el pie sobre el borde de 
su vestido; si vuelvo á ver, declinado el 
día, á ella y á t í mirando las mismas 
estrellas, pisando el mismo césped, co-
giendo las mismas flores, respirando el 
mismo aroma, conozco que m i pobre 
razón no l u c h a r á contra mi desespera-
ción; siento que mi frente se romperá , 
y que á pesar mío mis pies a r r a s t r a r á n 
" •"«•beza hasta vosotros dos; m i cabe-
mi t;"" ensangrentados, los la-
za COU lOS Ojo- ja Irtnn" TTIttY' 
bios espumosos, gonnsas ^ % K l e i -
bbs, sá lvame de esta ítóicoión! ¡Par te , 
Klerbbs asió las manos de Gabriel. 
—Par t i r é—di jo con voz cuya emo-
ción garantizaba la sinceridad.—Parti-
ré , Gabriel; pero antes desear ía al me-
nos saber para que he venido. H a teni-
do sin duda un motivo para llamarme. 
Í A l g ú n grave peligro?.. 
Gabriel l levó sus manos á la frente 
como para recoger sus recuerdos.. 
—Quieres que te muestre t u carta 
Gabriel? 
—¡Ah, ya me acuerdo!,- - ¡ S í . . h a b í a 
un peligro!. . Lo creía al Ríenos; . 
Yo 1» !>'• cr 'ido CH'í'i'Mión I5si !!i ga-
do con m i caja de pistolas, y en traje 
E n Londres hay m á s facilidad de en-
contrar dinero en plaza de 1J á 2 p . § , 
y el t ipo de in t e ré s del Banco de Ingla-
tera con t inúa sin a l te rac ión á 2^ p . § 
CAMBIOS. 
H a n estado firmes durante la sema-
na, con muy buena demanda, por par-
te de los importadores, y con limitados 
ofrecimientos de giros comerciales, 
quedando los tipos á una fracción m á s 
alta á ú l t ima hora. 
GOd^v. 3d2V. Cables. 
Londres, Banqueros.. 4.86 4.88 4.88i 
Comerciantes 4.84iá4.85 
París, Banqueros,. 5.17Í 5,15f 5.15 
Comerciantes 5.20fá5.19f 
Hamburgo, Banqueros 95| 95i 
Comerciantes 9 4 | á 97Í 
MONEDAS, ETC., ETC. 
Onzas españolas 15.50 á 15.70 
Pzas, de 25 ptas. alfonainas 4.75 á 4.85 
Plata en barras 99 -1000 fina. 63f á 64i 
(por onza Troy.) 
polvo ÜQ} & on 5 718 3 Oro en pasta ó 
999-1000 fino. $ 20 1 0 0 0 0 0 
(onza Troy.) 
LA m m m DE E S S , 
Martínez Campos en Mazagán. 
(POR TELÉGRAFO) 
Mazagán 22. 
Cádiz 2á (4.10 tarde.) 
Antes do la entrada. 
Como aquí se sabía positivamente 
que hoy l legaría el general Mart ínez 
Campos, el vecindario de Mazagán se 
puso en movimiento desde las primeras 
horas de la mañana , pues todo el mun-
do tenía deseos de conocer al embaja 
dor extraordinario que la nación espa-
ñola envía cerca del su l tán . 
A n i m a c i ó n en l a ciudad. 
L a plaza que da ingreso en la ciudad 
estaba desde muy temprano llena de as-
karis que ostentaban á los acordes de 
una música especial, de uno en uno, co-
mo tienen por costumbre. 
E l elemento europeo residente en Ma-
zagán no ocultaba el entusiasmo que 
senl ía ante la p róx ima llegada del em-
bajador extraordinario. 
Por la v ía pública pululaban muchos 
militares de todas graduaciones. 
Los moros, vestidos de gala, revela-
ban claramente la curiosidad de que 
estaban poseídos. 
Las azoteas veíanse cuajadas de mo-
ras envueltas en amplios jaiques. Pare-
cían e s t á t u a s en diversas actitudes. 
Todo demostraba en Mazagán que las 
autoridades que r í an dar al recibimiento 
cuanta solemnidad pudieran, y que el 
populacho ten ía extraordinaria curio-
sidad por conocer al embajador. 
En los edificios públicos ondeaba la 
bandera mogrebina, y en los consula-
dos se hab ían izado las banderas de to-
das las naciones que tienen represen-
tación en Mazagán . 
Esperando a l embajador. 
A la puerta de la población espera-
ban con objeto de recibir al embajador 
extraordinario el bajá de la ciudad y 
los altos dignatarios. También se en-
contraban allí el cónsul de E s p a ñ a y 
el in té rp re te . 
E l cuadro que entonces ofrecía la mu-
chedumbre moviéndose en todas direc-
ciones, la diversidad de los pintores-
cos trajes, la reposada marcha de los 
askár is y los acordes de la música era 
realmente ex t r año y casi imposible de 
describir. 
E l sol, verdadero sol africano, brilla-
ba en un cielo azul purís imo no empa-
ñado por la más ligera nube. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a el 
C nde de Venadito sa ludó á la plaza, 
anunciando con el estampido do los ca-
ñones la llegada del embajador. 
B n el muelle 
Entóneos todo el mundo se puso en 
oaoyimieoto, el muelle hal lábase obs-
truido por la gente hasta ta l punto, que 
no se podía dar un paso por él. Mil i ta-
res y paisanos, personas de diversas na-
cioues, de distintas razas y colores, cu-
riosos, árabes , marroquíes , formaban 
un eonjunto abigarrado y ex t r año . Por 
todas partes reeonaban gritos cuyo 
significado no me ha sido posible com-
prender. La mayor parte de los moros 
permanecían en una especie de éxtas is 
admirativo. 
A semejanza del a ragonés del cuento, 
que creía que el rey era de oro, mu 
obos se figuraban que iban á ver en el 
líen eral ¡VUutiuez Campos un hombre 
distinto á los demás hombres; ta l es el 
uucepto que habían formado de la era-
ba jad a. 
Con objeto de recibir al general acu 
riió t ambién al muelle todo el personal 
diplomático y mili tar que hace seis días 
lifgó á esta en el Legazpi j en el Moga-
dor. 
H a s t a las doce. 
Cuando todos esperaban el desem-
barco del en)bajador, lleg i r o u á tierra 
los señores Arcos y Soler, quienes ma 
oifestaron que el general Mar t ínez 
( 'ampos no desembarcar ía has las doce 
por no poderlo hacer antes á causa 
de la marea. 
En vista de esto, regresó al campa-
mento con objeto de almorzar toda la 
gtrnte. En la mayor de las tiendas que 
para su servicio llevamos los represen-
tantes de E l Imparcial, se detuvieron 
el Ministro residente y el Secretario, 
Sr. G-alicía, con objeto de tomar ver-
muth. 
E l desembarco. 
A l dar las doce resonaron nuevamen-
te los cañones del Conde de Venadito, 
anunciando la salida del general. 
Esto hizo que la comitiva, la prensa 
y el público se apresuraran á volver al 
muelle. 
ÍSI momento del desembarco fué ver-
daderamente grandioso. 
Mientras el Conde de Venadito dispa-
raba 21 cañonazos, y la ba ter ía de la 
plaza contestaba con otros tantos para 
saludar al embajador, la falúa del Con-
de de Venadüo avanzaba r áp idamen te 
conduciendo al general Mar t ínez Cam-
pos, brigadier Sr. Eivera, otros varios 
señores y comandantes del expresado 
buque y del Legazpi. 
A medida que se acercaba la falúa, 
la gente que ocupaba las eminencias 
de combate, en traje de baile para no 
ser enterrado como un paria en caso de 
morir. Ent ro y te encuentro á la mesa, 
á la mesa con H é v a ; con H é v a , á quien 
no creí ya volver á ver A l g ú n día 
sabrás por q u é . . Porque es preciso de-
círtelo todo; cuando marché , Gabriel, 
estaba decido á no regresar.. Pensaba 
no volver á verte en P a r í s . Iba á Tran-
quebar para evacuar un negocio que 
me ocupa desde mi llegada á la I n d i a . . 
—¿La Histor ia de los maldbarsel . . . . 
—¡Bah! Esa historia es un cuento.. 
Voy á hacerte sabedor de mi secreto, 
aunque no acostumbro á decirlo. Iba á 
Tranquebar á casarme. 
Gabriel sa l tó como un t igre herido 
en la frente p o r u ñ a bala. 
Si Gabr ie l—prosiguió Klerbbs—con-
traigo matrimonio con la hija del cón-
sul inglés , joven encantadora, con la 
cual me he desposado en Londres. Me 
dis t ra ía recorriendo la Ind ia para espe-
rar la mayor edad de misa Herminia, 
mi hermosa prometida, por la que es-
toy razonablemente loco. Esta antigua 
pasión me ha salvado de H é v a . Ahora 
lo sabes todo, ¿Es tá s contento? ¿No? 
¿ M n no?. , , i ¿Quieres ver veinte car-
tas de mi futuro suegro, Sir Douglas 
W . . , cónsul en Tranquebar? He aqu í 
mí cartera. , l é e . . ¿Quieres ver el re-
trato de mi mujer, de edad de doce 
año^, una miuiatnra de Swift? Hela 
aqu í bajo mi chorrera de batista, en el 
alfiler de un retrato tan pequeño como 
{V) ha'/-<•>• ir» -QÜi re^ ver b Mi-s 
M^rmU i i k'r »H 'í A '.W>¿rt»me 
á Tranquebar, no dista mas que 30 le-
del terreno, las azoteas, los botes, las 
peñas de la playa y el muelle pa rec ía 
experimentar una expectac ión inmensa. 
Nadie apartaba la vista de la falúa, 
como si todos pretendieran dist inguir 
antes de verla la figura del enviado de 
E s p a ñ a . 
E l público s e n t í a á la par curiosidad 
y entusiasmo; pero este entusiasmo no 
se manifestaba como se manifiesta en-
tre los españoles, y particularmente en-
tre los habitantes de las provincias del 
Mediodía por medio de gritos y de ví to-
res; todo el mundo permanec ía en silen-
cio; era una especie de entusiasmo me-
lancólico, si es posible la coexistencia 
del entusiasmo y de la melancolía. 
P a r e c í a que toda la vida de esta gen-
te se hab í a concentrado en sus ojos, 
que n i por un instante se apartaban de 
la falúa, cada vez mas próx ima, en que 
venía el general. 
E l saludo del bajá. 
A l saltar aqué l en tierra, el ba já de 
la ciudad se ade lan tó hacia él para dar-
le por medio del in té rpre te , la bienve-
nida en la siguiente forma: 
—En nombre del Su l t án os felicito 
por vuestra feliz llegada, y ya que he 
tenido el placer de conoceros, os deseo 
el favor de Alah . 
A esta salutación del bajá contes tó 
el señor Mar t ínez Campos con breves 
palabras dando las gracias. 
E l bajá contrariado. 
En seguida p r e g u n t ó al bajá si esta 
ba ya todo preparado para emprender 
inmediatamente la marcha con direc-
ción á Marrakesh y quién era la per-
sona con quien ten ía que entenderse 
para disponer todo le referente el itine-
rario. 
L a prisa manifestada por el Sr. Mar-
tínez Campos sorprendió, según parece 
al bajá, que contes tó visiblemente con-
trariado que se lo ha r í a saber sin pér-
dida de tiempo. 
A palos-
Pocos instantes después la comitiva 
se puso en marcha con dirección á la 
ciudad. 
Cuando el general que ves t ía de uni-
forme y llevaba casco de campaña , en-
tró en Mazagán , iba corriendo delante 
de la comitiva un numeroso gent ío en-
tre el cual figuraba innumerable enjam-
bre de chiquillos, que no se cansaban 
de mirar al embajador y á las personas 
que formaban su séqui to . 
Como la gente obs t ru ía á veces el 
paso de la comitiva, los askaris que 
iban delante de ella ab r í an paso, dis-
persando á la mul t i tud á palo limpio, 
procedimiento que al parecer, es tá aqu í 
en uso y argumento ante el cual se con-
vencen loa habitantes de esta tierra. 
Camino del campamento. 
Después de haber pasado la primera 
plaza á que yo me he referido, el emba-
jador montó á caballo y dió orden para 
que loa demás hicieran lo mismo. 
Hecho asi loa militares salieron á la 
desbandada, dir igiéndose á loa campa-
mentos. 
Con este motivo hubo durante a lgún 
rato bastante bullicio y animación, 
pues á la gente le llamaba sobre manera 
la atención el espectáculo, para ella inu-
citado, que ofrecían los españoles. 
Después los moros se retiraron á sus 
casas, y nosotros nos fuimos á las t ien-
das con objeto de escribir, 
Nuestro campamento esta situado 
cerca del oficial, frente al mar. 
¿Otra vez aquí? 
Pocos instantes después de haber 
desembarcado el general, me vió y me 
pregun tó sonriendo: 
—¡Cómol ¿También ustedes por a-
quí? 
—Sí, mi general—le contesté;—pero 
ahora somos pocos. 
ITna semana, 
Después de esto habló conmigo du 
rante algunos minutos. 
Dijo que quiere despachar pronto la 
comisión que le encomendó el gobiorno 
y que por eso le con t ra r ía tener que 
hacer el viaje á caballo, pues con tan 
pesado medio do locomoción t a r d a r á l i -
na semana en llegar á Marrakesh. 
L a m u ñ a . 
El general Mar t ínez Campos ha re-
cibido de los moros la mw?itt, regalo que 
consiste en ocho carneros, cincuenta 
gallinas, cien panes, veinte palomas, 
cinco pilones de azúcar , dos tarros de 
manteca, cajas de velas, t é y café, y 
cuatro canastas de huevos. 
Ignoro si esta e x t r a ñ a ofrenda se ba-
je con objeto de que aquellos á quienes 
se hace no carezcan de provisiones du-
rante el camino* 
La ceremonia de la entrega es muy 
ex t raña . Las expresadas provisiones 
han sido entregadas por el ka id de la 
muña; que al hacer la presentac ión de 
la misma pronunció el siguiente dis-
curso: 
"Embajador del "Rey do E s p a ñ a , el 
muy poderoso: Os hago presentac ión 
de la muña , ofrenda que os es debida y 
jue según inmemorial costumbre se ha-
•,e á los que como vos traen altas re-
presentaciones. Dignaos aceptarla, al-
to y poderoso embajador, puea vueatra 
aceptación será grata al su l tán , mi se-
ñor, y honrosísima para aquel que os 
la entrega. Y que A l á sea con voa, por 
que él es el grande y el que todo lo 
puede.'' 
A propósi to de la muña el general 
Mart ínez Campos, que es tá descansan-
do ahora, me ha dicho; 
—Me lio visto en la precisión de a-
ceptar la muña, para demostrar respe-
to á una antigua costumbre de los ma-
rroquíes . Et no aceptarla equ íva ldr ia á 
hacer un desaire á esta gente que po-
dría suponer, sólo por mi negativa, que 
era un hecho el rompimiento de rela-
ciones entre E s p a ñ a y el su l tán . 
El acto de la recepción de la m u ñ a 
ha sido muy afectuoso. 
L a a c t i t u d de l s u l t á n . 
No creo aventurado suponer que en 
a breve entrevista que tuvieron el Sr-
Mart ínez Campos y el bajá de Maza-
gán, és te emitió ideas de las cuales 
puede deducirse que Muley H a s s á n se 
muestra favorablemente dispuesto á a-
ceptar las reclamaciones de E a p a ñ a , 
cuya amistad desea conservar á todo 
trance. 
Correr l a p ó l v o r a . 
Para agasajar al embajador, los mo-
ros ce lebrarán esta tarde fiesta y co-
r re rán la pólvora delante del campa-
mento. 
guas de Pondichery; v i s i t a rá s una ciu-
dad curiosa; los indios la llaman Ta-
ragambouri, la ciudad de las olas d t l 
mar. ¿Quieres bailar en mi boda? Ve 
el 24 de ju l io próximo y firmarás el con-
trato. 
—Klerbbs—dijo Gabriel profunda-
mente conmovido—si'hay en el mundo 
una amistad santa, es la nuestra: fué 
con t ra ída en una noche terrible, escri-
ta con caracteres de estrellas en el cie-
lo; al d ía siguiente parec ía tener la 
a n t i g ü e d a d de un siglo. Tengo fe en 
esta amistad. Dispensa mía dudas: 
son el triste fruto de un amor que en su 
delirio desprecia la amistad. . He sido 
in jus to . . P a r t i r á s m a ñ a n a . . 
—Bien, me concedes p r ó r r o g a . . Yeo 
que no he adquirido mas que la mitad 
de t u confianza. 
—¡A ella, á ella es á quien temo aho-
ra! . . Una mujer joven, viva, capricho 
sa, apasionada, l ibre d u e ñ a de sus ac-
ciones. -
—Comprendo: temes una escena á lo 
Potifaa. . Y bien, no nos separaremos 
ya hasta m a ñ a n a . . Yerdaderamente 
tienes un rostro en que es t á pintada la 
agonía: quiero cuidarte como á un con-
valescienté: quiero ser lujoso de com-
placencia amistosa. No veré mas que 
por tus ojos, no a n d a r é mas que con 
tus pies, no dormiré mas que con t u 
sueño. ¿Bas ta cato? 
—No. 
—¡Ah! Gabriel; t ú si que pones lujo 
D a regreso. 
Con rumbo á T á n g e r s a ld r á esta tar-
de el trasporte Legazpi. E l crucero Con-
de de Venadito s a ld r á m a ñ a n a para Cá-
diz. 
L a escuadra, que salió de Melil lá el 
d í a 18, a c o m p a ñ ó a l Conde de Venadito. 
al cual a b a n d o n ó ayer tarde, empren 
diendo el regreso á l a P e n í n s u l a . 
V i a j e á M a r r a k e s h . 
M a ñ a n a s a l d r á de a q u í la embajada 
con dirección á Marrakesh. 
E l general M a r t í n e z Campos que r í a 
hacer el viaje en cuatro d í a s y as í se lo 
manifestó claramente al bajá . E n vista 
de la imposibilidad de realizarlo en tan 
corto tiempo, fijó luego el plazo de cin 
co d ías ; pero por fin no ha tenido m á s 
remedio que resignarse á Marrakesh en 
seis jornadas. 
A s í a l menos nos lo ha dicho verbal 
mente el general. 
Eduardo Muñoz. 
ADUANA DE LA HABANA 
SBOAUDAOIÓN. 
Peios. CU. 
U L T I M A H O E A . 
Camino de Marruecos . 
Cádiz 24 (10 noche.) 
L a salida de la embajada la presen-
ciaron infinidad de moros, todas las au-
toridades mar roqu íe s y todos los euro-
peos residentes en M a z a g á n . 
L a puerta de esta plaza por donde 
salió la embajada ofrecía pintoresco as-
pecto. 
Iban delante dos moros á caballo; u -
no era portador de la bandera espa-
ñola . 
Marchaba d e t r á s el general M a r t í n e z 
Campos seguido de las principales per-
sonas de su séqui to . 
Loa demáa españoles iban d e t r á s con 
los moros portadores de las tiendas. 
Gran n ú m e r o de camellos van carga-
dos con la impedimenta que requiere 
una comitiva tan numerosa. 
D e t r á s de los camelloa salió un buen 
grupo de cabal ler ía mora y cerraba la 
marcha un pe lo tón de 100 askaris á 
pie. 
L a muchedumbre que presenciaba el 
acto siguió gran trecho á la embajada 
á pesar de la l l uv ia torrencial que ca ía . 
A cien metros de la embajada mar-
chaban los periodistas, los cuales han 
nombrado jefe de la expedic ión el Sr. 
Boada, que sabe hablar el á r abe . 
ERRATA. 
En el sexto párrafo , columna tercera, 
plana primera, de nuestra edición de 
ayer tarde, donde dice, "ministros cons-
titucionales", léase "unionistas consti-
tucionales." 
NOTICIAS JUDICIALES. 
»EVOr.UCrON DE FIANZA 
En virtud do habor fallecido el Procura-
dor que fué de San Antonio de los Baños 
don Bernardo Gulllén, y habiéndose man-
dado devolver la fianza que tenía consti 
tuida, por acuerdo de la Sala de Gobierno 
de esta Real Audiencia de .14 del actual, el 
Excmo. Sr, Preeidento de dicho Tribunal 
se ha servido disponer por decreto de 21 
del corriente, se convoque por la Gaceta á 
loa herederos de dicho Procurador, para 
que justificando su personalidad, comparez-
can en la Secretaría de Gobierno para ha-
cerles entrega de la mencionada fianza. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á Ventura Tomasen, por 
hurto de una puerca á la negra doña Mar-
tioa Herrera, á la pena de cuatro meses y 
un dia de arrosto mayor. 
—Condenando á Juan Alvarez y García 
por el delito do estafa á don Antonio La-
mas, á tres meses de arresto mayor. 
—Condenando á don Plácido Blanco á 
tres años, seis meses y veinte y un dias de 
prisión correccional, por lesiones graves á 
don Bonifacio Rojas. 
—Condenando á Emilio López y Valdés 
por diaparo de arma de faego al mulato D. 
Feliciano Mesa á un año, ocho meses y 
veinte y un dias de prisión correccional. 
—Condenando á Pedro Aldazábal como 
autor de dos delitos de hurto eu cantidad 
major de doscientos cincuenta pesetas, á 
cuatro meses y un dia de arreato mayor por 
cada uno. 
—Condenando á DoroteaRodríguez á seis 
meses y un dia de prisión correccional por 
falso testimonio. 
La Sección Segunda también ha dictado 
'as siguientes: 
Condenando á José Andrés López á la 
pena de dos meses y un dia de arresto ma-
yor por hurto de una caja de huevos de la 
propiedad de don loocencio Argos" 
—Absolviendo á Juan Díaz Enriquez y 
Mónico Toledo Bravo por no haberse justi-
ficado la participación de ambos en los de-
litos de robo y amenaza do que les acusó el 
Ministerio Fiscal en sus conclusiones pro-
visionales. 
COMPETENCIA RESUELTA. 
La Sala de Competencias de esta Audien-
cia ha declarado que el conocimiento del 
juicio de faltas instruido contra el Guardia 
Miguel Ferran Solana, por maltrato de obra 
corresponde al Juez Municipal del Vedado, 
á quien se remitirán las actuaciones, toda 
vez que los hechos porque se procede son 
constitutivos de una falta que no tiene san-
ción especial en el Código do Justicia Mi l i -
tar, para que pudiera corresponder el cono-
cimiento como se pretende, á l a jurisdicción 
de guerra. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
8 a l a de lo Civ i l . 
Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por doña Regla Viñedo y Compartes 
contra el Colector de Capellanías de este 
Obispado, sobre pesos. Ponente, Sr. Sabori-
do. Letrado, Dr. Pérez. Procurador, señor 
Valdés Hurtado. Juzgado de la Catedral. 
—Apelación en un efecto oída en los eje-
cutivos seguidos por don Tomás Díaz Ro-
dríguez contra doña Casimira Vega. Ponen-
te, Sr. Saborido. Letrados. Dres. González 
Lanuzay Cueto. Procuradores, Sres. Perei-
ra y Mayorga. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección I a 
Contra Leopoldo Pérez Quintero, por hur-
to. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Ortiz. De-
fensor, Ldo. Lezcano. Procurador, Sr. Ví-
llanueva. Juzgado de Belén. 
Contra Florentino García, por estafa. Po-
nente, Sr. Pagéí, Fiscal, Sr. López Aldaza-
bal, Defensor, Ldo. Muíler. Procurador, Sr. 
López. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
Sección 2 a 
Contra E. L. , por injurias. Ponente, Sr. 
Pardo. Fiscal, Sr. Enjuto. Defensor, Ldo 
Mañach. Procurador, Sr. Valdés. Juzgado 
de la Catedral. 
Contra Juan Capilla, por injurias. Ponen 
te, Sr. Maydagan." Fiscal, Vías. Defensor, 
Ldo. Poó. Procurador, Sr. Valdés Losad 
Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
D í a 23 de febrero $ 29.766 01 
CEOmal GENERAL. 
A l Alca lde Munic ipa l de G ü i n e s se 
le comunica la resoluc ión dictada por el 
Gobierno Eegional en los expedientes 
que solicita sobre exenc ión de subasta 
para la adqu i s i c ión del mobiüa r io para 
Sala Capitular; obras de repa rac ión en 
la plaza de mercado, el de servicio de 
Alumbrado públ ico , y las obras de re-
paraciones en la Casa Consistorial de 
dicho Ayuntamiento ; estas dos últimas 
e s t á n resueltas en sentido favorable. 
f V m - ') mí el sen-
t i r siempre hervir mi sangre al recuer-
E l Sr. D . Eicardo M a r í n , Comandan-
te del B a t a l l ó n de Bomberos Municipa-
l e s , residente en la calle de Empedrado 
n? 57, nos ruega hagamos constar que 
D . Jacinto Paz Yanes, que se halla ata-
cado de muermo on la Quinta de Oar-
cini , no es en la actualidad vecino de 
la casa en que aparece en nuestra edi-
ción de ayer tarde. 
H a sido declarada vacante la plaza 
de auxil iar de Letras del Ins t i tu to de 
Santiago de Cuba, y se ha nombrado 
interinamente para dicha plaza y sin 
re t r ibuc ión alguna, á D . Cayetano Ta-
rr ida, d i spon iéndose al propio tiempo 
que se provea por concurso. 
H a sido declarada de u t i l idad públi-
ca la obra E l L i b r o de Oro, código de 
urbanidad y cor tes ía . 
A l Yicepresidente de la Comisión 
Provincial se remite nuevamente para 
informe, el expediente instruido á vir-
t u d de la rec lamación producida por 
Da Juana Calvo en queja del procedi-
miento de apremio seguido contra sus 
fincas "San Evaristo'7, " L a Juanita" y 
"Evangelista", por el Ayuntamiento de 
San Antonio de los B a ñ o s . 
H a pasado á informe del Alcalde 
Municipal de la Salud, la instancia de 
D. Antonio Maclas y otros, en queja de 
que dicho Ayuntamiento carece del pa-
drón vecinal y falta de cumplimiento á 
lo que previenen los a r t í cu los 19 y 20 
de la Ley Municipal . 
L a admin i s t rac ión del Burean Veri-
tas, acaba de publicar la l is ta de los si-
niestros m a r í t i m o s que le han sido avi-
sados durante el mes de diciembre úl-
mo, concernientes á todas las bande-
ras. 
Son como sigue: 
Veleros: 18 americanos, 1 aus t r íaco , 
44 ingleses, 6 daneses, 3 holandeses, 7 
franceses, 12 alemanes, 4 italianos, 26 
noruegos, 7 rusos, 1 españo l y 7 suecos; 
total 135, de los cuales 12 cuya suerte 
se ignora. 
Vapores: 1 belga, 1 bras i leño , 19 in-
gleses, 1 ho landés , 1 a lemán , 1 italiano, 
1 noruego y 1 español ; to ta l 26, de los 
cuales 6 cuya suerte se ignora. 
Correspondencia de la Isla. 
Arroyo Arenas 20 de febrero de 1894. 
E n Junta celebrada en 11 del actual 
bajo la presidencia del E . P. Muntadas, 
se acordó, entre otros particulares, dar 
comienzo hoy á las obras de la Ermi ta 
dedicada á ^Nuestro Padre J e s ú s de Na-
zareno, patrono de este poblado, empe-
zando por el derrumbe de la antigua, 
denunciada hace tiempo. 
L a idea que viene acar ic iándose des-
de el año úl t imo no puede ser m á s pia-
dosa y mucho esperamos de los hijos de 
este pueblo y del Cano, tan devotos de 
dicha imagen, cual lo revelan sus fies-
tas anuales y la fe demostrada á diario 
para el Dispensador de beneficios mi l , 
que pasan de padres á hijos como míst i -
co testimonio de imperecederos recuer-
dos de grat i tud. 
Cerrada por ruinosa la antigua Er-
mita, quedó Arroyo Arenas sin templo 
para darle culto á su milagroso vene-
rado Patrono, como era costumbre i n -
memorial, por lo que anhelan la termi-
nación de la nueva. 
La dirección facultativa de la Ermita 
e s t á encomendada'al^inteligente y cono-
cido arquitecto D . Cir íaco Eodr íguez , 
quien acep tó tan honrosa comisión 
ofreciéndose á d e s e m p e ñ a r l a gratuita-
mente, donando a d e m á s una respetable 
suma; y g a r a n t í a de buen éx i to nos o-
frece la poderosa ayuda que dispensa á» 
aquellas obras el Eeverendo y muy 
querido P. Muntadas, Presidente hono-
rario de la Junta Parroquial as í como 
los d e m á s señores del Cano y de este 
pueblo, quienes en u n i ó n del celoso Pá-
rroco y de piadosas madrinas, distin-
guidas damas de aquellos y otros pue-
blos, s a b r á n allegar los fondos y dona-
tivos de materiales bastantes á cubrir 
el presupuesto formado. 
E n ausencia del Sr. D . Cir íaco Eo-
dr íguez y siempre bajo su di rección, se 
ha ofrecido á reemplazarle el Sr. don 
Francisco H e r n á n d e z P é r e z , vecino de 
Marianao, cuya competencia y piadoso 
celo ofrecen t a m b i é n elementos podero-
sos al fin apetecido. 
Hago, pues, u n car iñoso llamamiesnto 
á cuantos fieles no conozcan el estado 
del culto en A r r o y o Arenas y los es-
fuerzos de sus habitantes para levan-
tarlo; seguro, segur í s imo de que ha de 
responder á esta inv i tac ión , como siem-
pre responde á toda idea generosa este 
pueblo cristiano y car i ta t ivo. 
A V d . , Sr. Director , t a m b i é n he de 
pedirle que i n ñ u y a con sus c o m p a ñ e r o s 
en la prensa para hacer púb l ico el ob-
jeto de esta carta, y por ello y por la 
bondad con que espero la acoja le anti-
cipa muy expresivas gracias su atto. S. 
S. Q. B . S. M . , 
J o s é N . Oovantes. 
EL ACTOR COQUELIN,. 
I Y . 
(Continúa.) 
Y es aun m á s feo, ó /nejor dicho, de 
aspecto m á s e x t r a ñ o que el que presen-
ta desde el palco escénico. E l primer 
sentimiento qua se experimenta viéndo-
le en su casa por pr imera vez, á la luz 
del sol, es n í a a d m i r a c i ó n m á s grande 
do de las miradas que te ha lanzado, al 
recuerdo de su gr i to de a l eg r í a con que 
saludaba esta m a ñ a n a la llegada tuya? 
Klerbbs, d á m ^ la vida, concédeme un 
i i l t imo favor; rompe violentamente con 
esa mujer; quiero que tengas el valor 
de ser su enemigo. 
—Dame un plan de ataque. 
—Sabes cuanto quiere á Sliga, su 
linda cotorra. 
— S í . . í l o ama m á s que á ella. 
—Yoy á matarla. 
—¡Pobre animal! 
— Y cuando H é v a dosconsolada pre 
gunte por el autor de ese crimen, d i r á s 
tú :—Yo soy. 
—Gabriel, es t u ú l t ima exigencia ,¿no 
es cierto? 
—Sí , Klerbbs. 
—Diré:—¡Soy yo!—mas para no men-
t i r , yo mismo quiero matar al p á j a r o . 
Y Klerbbs anduvo con resoluc ión al-
gunos pasos di r ig iéndose á la casa. Ga-
briel le detuvo con presteza. 
—Estoy contento—dijo;—tengo por 
realizado t u sacrificio: dejemos v i v i r á 
Sliga. 
—Confiesa, Gabriel, que e s t á s tam-
bién un poco celoso de la cotorra. 
—¡Estoy celoso de todo: de la ñ o r 
que toca, del á rbol que mira, de la ha-
maca que la mece, de la a tmósfe ra que 
la rodea, de la brisa que juguetea con 
sus cabellos, del i n d r i que juega con 
ella; celoso de todo lo que le produce 
una sonrisa, una l ág r ima , una felici-
dad! 
— RnfMTu-éí», mi querido Gabriel, da 
g r a c i a s á l o a t i g r e s , {AW ^ u ó s e r í a de 
t í , amigo mío , si su poderoso marido 
viviese aun? Haciendo a l g ú n uso de la 
reflexión, Gabriel , desaparecen los ce-
los del á rbo l , de la flor, de la brisa, del 
pá jaro , pero ¡de u n marido! ¡Un mari-
do! . . . Hubieras muerto extrangulado-
por la de se spe rac ión . 
—¡Muer to ! 
—¡Bend i to s sean los t igres! . . Ahora , 
Gabriel, preciso es que te descubra el 
secreto de m i a b n e g a c i ó n hacia t í , por-
que esta a b n e g a c i ó n te p a r e c e r í a fabu-
losa si conservases t u sangre fría. l í o 
hay especie de servicio que no esté 
pronto á hacerle. Si amara á H é v a te 
la hubiera sacrificado; juzga de mis 
disposiciones respecto á t í . Acabas de 
recordar la terr ible noche que comenzó 
nuestra amistad; solo una circunstan-
cia has olvidado: un gri to, un solo gr i -
to de hero í smo, un gr i to lanzado por 
t u pecho con un acento de verdad su-
blime que aun vibra en m i corazón . ¿Lo5 
has olvidado, Gabriel? 
—Probablemente 
—Es propio del c a r á c t e r f rancés ol-
vidar, y del ing lés el acordarse. Me a-
corda ré , pues, siempre de aquella esce-
na del á rbol de L u t c h m i , cuando ex-
clamaste con las manos en los cabellos 
y los ojos inflamados de valor: ¡ O h ! es 
preciso socorrerle á todo trance. . A q u e l 
á quien q u e r í a s prestar aux i l i o , .era el 
marido de H é v a . 
— H o y mismo si viviese i r í a á soco-
rrerle en el mismo peligro. Me parece 
que esto es muy n a t u r a l . . ¿ífo has he-
cho t u lo mismo? 
I 
1 
aun de su ingenio y naturaleza d ramá-
tica, que logirao t r i iu i f tr, a pesar de ia 
irregulari.lad cuasi grot. sea de su per-
sona. Su cara es una verdadera m á s 
cara de luntrió?) antiguo: una earasa 
ancha y crasa de carne amarillenta d« 
mercader holandés, en la cual br i l lan 
dos ojillos de g a r d u ñ a , un poco malig-
nos, sobre una nariz gruesa ropingada, 
con petulancia sin ejemplo, de manera 
tal, que los dos orificios de ella proaén-
tanse como los dos cañones do una es 
copeta; la boca muy grande, de grue-
sísimos labios dibujados en forma de 
trapecio, que parecen ebupar continua-
mente una enorme boquilla de pipa tu r 
ca; la barba larga y saliente y dos qui-
jadas de león que se mueven, cuando 
habla, con agitado movimiento. Poned 
esta cara de masca rón de proa, toda 
afeitada, con un gorrete negro sobre el 
colodrillo, en un cuerpo bajito y mem 
brudo, con una casaquilla negra estre 
cha de talle, con calzones negros y pan-
tuflas negras, é imaginad la mezcla 
chis tos ís ima que debe hallarse de cura 
de aldea en negligé, de cocinero en t ra 
je de luto, de mandadero, de polichi-
nela 
Se queda aturdido el que lo ve al pen 
sar que aquel hombrecillo le ha hecho 
llorar, agitarse y temblar, y da la ten-
tac ión de decirle que no es esa la ma-
nera de burlarse del mundo. Pero es 
uno de esos feos que seducen, ta l vez 
porque su fealdad, como suele decirse 
no sea más que una belleza extraviada 
como acontece con cierta metáforas de 
pésimo gusto, bajo tas cuales aparece 
la débil luz de una gran idea. Esto es 
verdad, especialmente cuando rio: no 
se puede imaginar una risa más cómi 
ca, de más atractivo que la suya—y no 
es la risotada de la alegría—sino una 
especie de risa filosófica y profunda 
que nace de un sentimiento particular 
de la vida, y que hace pulular mi l ideas 
r i sueñas en la mente, y adivinar mi l 
chanzas que no dice, y pensar confu 
s á m e n t e en otras mi l cosas y personas 
festivas que habíamos conocido en otros 
tiempos: una risa que alegra interior 
mente y que da gana de f ro társe las roa 
nos, ó de darle ime tape en el vientre. 
Toda la cara le rie, hasta las orejas 
la boca se le redondea de modo curio 
sísimo, que hace des portar el capricho 
de meterle un dedo en ella, como dice 
Zola de Boche,pour voir: y la puntado 
la nariz hace un pequeño movimiento 
acelerado, como la punta de un dedo 
que raspase cualquier cosa de abajo á 
arriba, de un efecto graciosísimo, mien-
tras centellea en sus ojos una astucia 
del demonio. Los crít icos galantes di -
cen que tiene une phisionomie comique 
parfaiie, une face largement comique, co-
miquement spirituelle, y otras cosas pa-
recidas; y es verdad, pero no es todo. 
Es una figura de t a l manera original é 
interesante, cuando se le vó de cerca, 
que se permanece mirándole mucho 
tiempo, y no se atiende á sus palabras. 
No se forja ilusiones sobre sí, habla 
muy á menudo de su propia persona, 
bu r l ándose como si lo hiciese otro, y 
no quiere oir hablar de papelea que re-
quieren belleza en la figura. Per esta 
razón rechazó el de Pigmaleon en la 
Galatea, de la señora Adam. 
—¿Cómo queréis—le dijo,—que me 
atreva á presentarme al público bajo el 
nombre de Pigmaleón, que debe ser un 
hombre hermoso?—Voyons done, mada-
ma: est-ce que f a i le nez greo, moit 
La nariz, en efecto, ha sido el obs-
táculo más difícil de superar en su ca-
rrera d ramát ica . Cuando no le agrada 
a lgún papel, siempre tiene pronta su 
justificación:—¡la narizl 
Pero ya en su casa, al cuarto de hora 
de hablarle, es tá como en el teatro: se 
ve otro Coquelin; tan fina es y tanto 
atractivo tiene su conversación, siem-
pre na tu ra l í s ima como su manera de 
declamar. 
Muy divertido es verle allá arriba, 
en su cuartito de estudio triangular, 
que parece un gabinete de teatro—en 
el piso cuarto,—todo lleno de libros, en-
tre los que brillan en primera línea los 
poetas dramát icos y líricos de todos los 
países; y cojer al vuelo en sus palabras 
y movimientos los acentos y gestos de 
Mascarille, de Gr ingoí re , de F í g a r o y 
el jorobadito áa Le Liitbier de Vrémo-
ne, con que hizo resonar en aplausos el 
templo de Corneille y de Mpliére. 
Moliere, precisamente, cuyo teatro 
sabe todo de memoria, es uno de sus 
argamentos preferidos; y habla á me-
nudo de Jas conferencias que tuvo poco 
tiempo há; en las cuales so propuso de-
mostrar que el Alceste de Le Misanthro-
jp<?,noes como casi todos los críticos yac-
tores le interpretan, un personaje taci-
turno y dramát ico , una especie deHam-
Jet francés que hay que representar con 
cierto matiz de maravilla caprichosa: 
eino un personaje claramente cómico 
como los otros de Moliere y dibujado 
como tal por el poeta mismo de ta l ma 
ñ e r a que no puede dejar duda. 
Desenvolvió su concepto sin aparato-
sa doctrina, con muy buen sentido, con 
-claridad suma, por medio de cotejos y 
citas, bien ordenadas, y comentadas con 
gran brillantez; pero los literatos y los 
actores siguieron siendo de la opinión 
contraria. E n especial se lamentaba de 
loa literatos, entre sério y gracioso, mo-
viendo la punta de la nariz: 
—No tiene V d . razón—me dijeron en 
suma,—porque es V d . actor. O'est fa 
qui itfembete. Que me digan, franca-
menter no tiene V d . razón porque es un 
torpe, y .me resigno con más gusto. Pre-
cisamente porque soy actor, quiero dar 
mi parecer. Oreo que do algo ha de 
servir, para juzgar el 'personaje de una 
comedia, estar'acostumbrado hace vein-
te años á introducirse en la piel de 
otros, y buscarla razón d e s ú s actos y 
palabras. Si estos especuladores litera-
rios no se detuviesen j m tanto ante la 
opinión pública del qtífl ha de encar-
nar los personajes que continuamente 
escudriña y desen t r aña , a caba r í an , en 
su afán de hacer, por transformarle en 
criatura del otro mundo que nadie pu-
diera reproducir en la escena. 
Y ya no se de tendr ía , habiendo empe-
zado á discurrir sobre Molií ' ie, sino 
existiese otro personaje, hác ia oí cual, 
abriga el mismo entusiasmo: Gambetta, 
en gracia del cual, aún se apasiona un 
poco con la política, y toma á pechos las 
burlas de Le F ígaro . 
Garnbctta es su ínt imo amigo; al-
muerza con él todos los domingos, y se 
lo lleva á dar largos y solitarios paseos, 
durante los cuales, ¿quién sabe? es po-
sible que se haga dar lecciones de de-
clamación, ó que m ú t u a m e n t e se ense-
ñen á fl anquear y escudr iñar el corazón 
humano, el uno para agradaren el tea-
tro, el otro en la política; puesto que, 
aun en diverso escenario, son los dos 
autores m á s insignes de Francia; G-am-
toetta más poderoso, pero Ooquelin m á s 
seguro de no llegar á un fiasco. Habla-
ba do su ilustre amigo con calurosa ad-
miración, sin familiares licencias, repi-
tiendo trozos de su úl t imo discurso y 
exclamando do vez en cuando: 
—Escuchad la belleza de esta frase; 
apreciad lo exacto de este pensamiento; 
—como hubiese hecho con un parla-
mento de Eacine. 
Y á p ropós i to de Gambetta, leyó una 
larga columna de Le Voltaire contes-
tando é L1 Infransigeant, con un rapi-
dez prodigiosa, y una limpieza de pro-
nunciación más admirable todavía , ha-
ciendo vibrar ciertas palabras y resal 
ta r Frases, con inesperados cambios de 
tono, guiños de ojos, y movimientos gra-
ciosísimos do los labios, de una mane-
ra r.a¡»az de hacer sentir en verdad, el 
no poderlo ofrecer el puesto de lector, 
en nuestra caari, con cien rail francos 
al año; que pata, un literato sería impo-
nerlos al cinettenta por ciento. 
Y más Dotabilísimp es todavía, su len-
•guiK, e¿c¿!|'-»ido y matizado, con cierta 
-yacK'lad dé colores do la Jangua popu 
lar. rico en cantidad do vocablos insó-
ilitO"? y de modismos de.la jerga toaíra!, 
vari idisinui como siempre lo en to-
>4ÍV$ las personas dotadas de poderoso 
inst into cómico, que tienen precisión 
do rol-atar, do describir ó imitar. En 
fin, la impresión que deja, es la de un 
ombre do buena índole y corazón, co-
mo creo que han do ser necesariamente 
odos loa actores dramát icos aptos para 
interpretar pon igual maes t r ía los no-
des carac té ivs y los malvados; porque 
para resultar grande en los unos y en 
los otros, preciso es que en sus natura-
lezas predomine lo buerio,sin lo cual po-
d r á n deslumhrar con el ingenio, pero 
no subyugar con la s impat ía . Ooquelin, 
sin embargo, tiene aspecto de hombre 
bueno, pero no bonachón. Bajo su bur-
lona bondad se adivina al alma resuel-
ta y vigorosa, con la cual no debe ser 
muy cómodo el tener que luchar los d ías 
en que se nuble el sol do su alegr ía ; y 
especialmente cuando se exalta para 
clamar contra los caprichos humillan-
tes de ciertos tutores d ramát i cos ; tiene 
una mirada t á n severa y seca, una voz 
tan á spera , que en ese momento no ex-
t r a ñ a tanto el que haya sabido dar vida 
maravillosa al alma condenada del du 
que de Septmonts. 
{Continuará.) 
EDMUNDO DE AMICIS. 
SUCESOS. 
EJECUCTOJí DE JUSTICIA 
Según nuestras noticias, el próximo lunes 
serán puestos en capilla para ser ejecuta-
dos al día siguiente, los reos Juan Domín 
guez González y Manuel G uardado, que en 
la actualidad se hallan presos en la cárcel 
de Sagua. 
El ejecutor de Justicia, saldrá para dicho 
punto, á cuyo efecto se han dado las opor-
tunas órdenes. 
INCENDIO 
En Matanzas se declaró fuego á las dos 
do la madrugada de ayer, en la fábrica de 
fósforos "Matancera", habiendo sido des 
truido por el fuego un solar de dicha fábri 
ca. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
POIilCIA MUNICIPAIi 
Los guardias núms. 188 y 58, presen-
taron en la celaduría del barrio de Marte 
á D. Pedro García Campos, después de cu 
rado en la casa do socorro de la tercera do 
marcación de una herida contusa situada 
en la región rotuliaua derecha, leve, salvo 
accidentes, la cual se infirió casualmente 
—El guardia núm, 19, condujo á la cela 
duría del barrio de Tacón, á un pardo 
menor do edad, por hurto al asiático Pedro 
Achao 
—Los guardias números 83 y 148, detu-
vieron á la voz de ¡a t a j a ! á un individuo 
blanco, por haberse fugado de la celaduría 
del barrio del Angel, donde se encontraba 
detenido por faltas 
NUEVA CRISTIANA.—Se nos ha en-
viado una e legant ís ima tarjeta, recuer-
do del bautizo do la ñifla Antonia Mar-
celina, que nació el 2 de enero últ imo 
ó ingresó en el cristianismo el 18 del 
corriente en la Iglesia Parroquial del 
Cristo.—ESsa graciosa criatura, hija de 
D . Manuel Vellón y Da Eosal ía Pra-
dos do Vellón, fué apadrinada por don 
Demetrio Suelves y su esposa l)a Do-
minga Prados, t ia de la ncófita. Ter-
minado el acto religioso, á l a s personas 
á ól invitadas se les obsequió, en casa 
de los alborozados padres, con dulces y 
licores exquisitos. Dios colme de ven-
turas á la inocente Antonia Marcelina. 
Los TEATEOS.—Tacón.—Hoy no o-
frece espectáculo la Compañía Dramá-
tica Francesa que ocupa el Gran Tea-
tro, Para m a ñ a n a , sábado, anuncia la 
obra que se denomina Frou-Frou. 
Albisu. — Esta noche, viernes, las 
tres tandas de costumbre se cubren 
con dos juguetes líricos y uno cómico, 
siempre bien recibidos por el público. 
Son los siguientes: L a Czarina encan-
tadora; el gracioso Dúo de la Africana 
y el sa ínete de Arniches y Lucio, F l 
Brazo Derecho. En los dos primeros l u -
ce como cantante privilegiada Enr i -
queta Alemany, y en el segundo hace 
gala de su talento la actriz Ete lv ina 
Eodr íguez . 
En Albisu , cuando pase el beneficio 
del bar í tono D . Alberto Morales, que 
so efectuará ol sábado con L a Guerra 
Santa, se l levará á cabo el debut del 
notable violinista ca ta lán , Juanito Ma-
Dén, n iño de 10 años, de cuyas aptitu-
des se ha ocupado con elogio nuestro 
colaborador y amigo, el crít ico músical 
D. Serafín Bamírez . 
VACUNA.—Hoy, viernes, so adminis-
tra en la Sacr is t ía de J e s ú s Mar í a , de 
12 á 1 . 
Bu la de Guadalupe, de 1 á 2. 
HALLAZGO.—Los empresarios de las 
Montañas Busas nos comunican que en 
las noches del domingo y lunes úl t imos, 
so han encontrado allí un dije, una 
manta de señora y un brazalete de n iña . 
Las personas que se consideren con de-
recho á dichos objetos pueden pasar á 
recogerlos á las mismas Montañas, to-
dos los días, de cinco de la tardo á on-
ce de la noche, y se les en t regarán , 
previas las señas correspondientes. 
K35T',n [iMAS.—Muchas y de importan-
oía :ir.ah:i do recibir el antiguo café í/1/ 
CIÍCO—Muralla ontre Aguacate y Vi l le -
gas—á fin do esperar uen traje fresco 
y limpio", los embates del riguroso vera-
no. Veamos qué ha hecho F l Otico. En 
primer lugar, ha pintado de blanco los 
mostradores y el cíelo raso, adornando 
este último con v iñe tas de colores. E n 
segundo lugar, ha embellecido sus pa-
redes con cuadros que representan la 
Puerta del Sol en Madrid, la entrada 
del Morro en la Habana y otras vistas 
y paisajes marinos de bastante mér i to . 
En tercer lugar, ha surtido el estable-
cimiento con licores y bebidas de todas 
clases; leche pura y cafó excelente; bue 
nos tabacos y cigarros de las mejores 
fábricas y hasta bonito en escabeche. 
En cuarto lugar, se ha provisto de j a -
mones, queso, mantequilla, pavos asa-
dos, longaniza de Vich, para que no que 
den descontentos los partidarios del 
junch y do lfí9 "tente en pie." 
Anoche en un gant iamón 
fuimecon un zamacaco 
á ver cómo canta E l Oyco.. 
y v i que cantaba bien. 
M I L GRACIAS,—La farmacia y labo-
ratorio químico del Dr . D . Francisco J . 
•ftabell, establecidos en Saucti Spiritus, 
nos han obsequiado con varios ejempla-
res del Almanaque para 1894, que con-
tienen el retrato d^l referido caballero, 
autor asimismo de la Emúls ión Creoso-
tada, que se anuncia en nuestra edi-
ción de la tarde, y tanto éxi to alcanua, 
merced á su bondad int r ínseca. 
Entra otros materiales de interés , 
contiene el mencionado libro la Eeduc-
ción de centenes á pasosj Usos del ter-
mómetro clínico; Tarifas del Telégra-
fo y del cable; Medidas agrarias caba-
nas; los versos de oro de P i t ágo ra s ; Re-
glas para ajustar jornales, alquileres, 
etc.; E l pulso: modo de contarlo. Como 
se ve, es un cuaderno que vale la pena 
de que sea conservado. 
LICEO DE ARTESANOS.—Este simpá-
tico Centro se despide del Carnaval y 
cuyos adyacentes, el sábado 24, con un 
gran baile de máscaras en los salones de 
F l Gavilán, Prado 123. B l entusiasmo 
que reina es inmenso por ser este baile 
el úl t imo y porque, como siempre, toca 
la primera de Valenzuela. 
E l lunes 26 celebra F l Gavilán un 
nuevo baile de disfraces, con el que 
cierra la serie de esa índole. 
CALZADO PARA BAILE.—La peletería 
F l Bazar Inglés, San Eafael esquina á 
Industria, se ha cansado de vender 
elegantes escarpines de charol y seda 
para señoritas, así como los sin rivales 
zapatos de salón para caballeros, que 
se han utilizado en el presente carna-
val y en los dos domingos bailables que 
lo han seguido. 
Ahora, bien: como el día 25 se arma-
r á el jaleo otra vez, con motivo de cele-
brarse in sardina en varias sociedades 
de estaeindad y pueblos cercanos, los 
propietari- .s del F l Bazar Inglés avi-
BtiQ á la juventud bailadora que üay 
allí existencia dei calzado üuo, suave, 
propio para i r al templo de Terpsícorej 
y que los precios q\n rigen en aquel 
establocimienro asombran por su modi-
cidad. Por úl t imo ¿no saben ustedes 
lo que resul tó á la deslumbradora A l -
tagracia en uno de los bailes del pasa-
do domingo1? 
F u é á buscar un novio 
y ha encontrado tres, 
por llevar calzado 
del Bazar Inglés. 
UNA DANZA.—La orquesta del profe-
sor de música Antonio Palmira, que 
tanto se hace aplaudir en los bailes que 
se eft c túan en Cíenfuegos, tiene en en-
sayo la danza A Orillas del Almendares, 
compuesta por el Sr. G-ottardi, con ob-
jeto de darla á conocer en el primer 
sarao que se verifique en la hermosa 
ciudad que b a ñ a el caudaloso Damují . 
Nos alegraremos de que resulte tan 
irresistible como sabrosa. 
EEVISTA DEL FORO.—Acusamos re-
cibo del úl t imo número repartido—15 
del corriente—de esta Eevista, que di-
rige el Ca tedrá t i co de nuestra Univer-
sidad Dr . Bustamante. E l sumario es 
el siguiente: 
José A . del Cueto: Valor legal de la 
decisión de los peritos, en caso de si-
niestro, en el contrato de seguro contra 
incendios.—Angel Clarens: Considera-
ciones sobre el ar t ículo 397 de la Ley 
Hipotecaría .—Antonio L . Volver de.—-
Usufructo vidual (Continuación.)—Di-
rectorio de la adminis t rac ión de jus t i -
cia. -Anuncios. 
CARTA CANTA.— Véase la esquela 
que acabamos de recibir: "Sr. Gaceti-
llero: Por humanidad le suplicamos lla-
me la atención de nuestro celoso A l -
calde Municipal hacia lo que pasa en 
la calle de Correa, J e s ú s del Monte. 
Hace m á s de un mes se abrió una zan-
ja, que atraviesa la calle, para llevar 
por ella las cañer ías del agua á la Do-
miciliaria, y esta es la hora en que no 
se ha cubierto, teniendo por lo tanto 
un foco más de infección, aparte de que 
por la noche es irresistible el mal olor 
que se siento, al extremo de no poder 
salir á los portales. Como no dudamos 
vernos complacidas, le anticipan las 
gracias— Varias vecinas.''7 
E L PILAR.—Brillantísimo resul tó el 
bailo efectuado el domingo últ imo en 
esa s impát ica sociedad. Gran número 
de mascaritas y de muchachas en traje 
de sala, llenaban los amplios salones 
La Directiva estuvo atenta y solícita 
con la concurrencia. 
Para el próximo domingo anuncia su 
últ imo baile de disfraces F l Pi lar , el 
que, indudablemente, se ve rá favoreci-
do por lo mejor cito de la Habana. Se-
gún se nos dice, esa noche el popular 
Mariano Méndez es t rena rá varios dan-
zones. 
¡ Juven tud bailadora, al F i l a r el do-
mingo, pues es el úl t imo postre de la 
temporada! 
¿NO SERÍA "FRANCÉS" EL PINTOR? 
—En un periódico extranjero hemos 
leido este paralelo: 
U n viajero que conoce mucho á Pa-
rís y Lóndres , ha hecho «4 siguiente 
paralelo do las dos capitales: 
P a r í s es recto, Londres tortuoso. 
El cochero parisién se sienta en la 
delantera de su carruaje, el de Londres 
de t rás . 
El primero toma la derecha, el se-
gundo la izquierda. 
Pal'is es compacto, Londres disemi-
nado. 
En Pa r í s las rejas se abren como 
puertas, en Londres caen como guillo-
tinas. 
En P a r í s las persianas se abren ha-
cia afuera, en Londres hacia adentro. 
P a r í s es colectivista y se aloja en 
verdaderos cuarteles, Londres es indi-
vidualista y se alojan en su casa ais-
lada. 
10 n Pa r í s cada casa tiene su portero, 
en Londres cada individuo su llavín. 
Paris trabaja, Londres trafica. 
Paris anda, Londres corre. 
Taris es alegre, Londres triste. 
En Paris ios soldados visten chaque-
ta azul y pan ta lón encarnado, en Lon-
dres chaqueta encarnada y pan ta lón 
azul. 
Paris come, Londres devora. 
Y así sucesivamente. 
CONCIERTO DEL CONSERVATORIO.— 
So nos remite lo siguiente: "Aunque 
todavía no se ha fijado la fecha en que 
habrá de efectuarse esta fiesta, sabe-
mos que cont inúan con gran actividad 
los ensayos para la misma, prometién-
dose la Ins t i tución que nos ocupa, al-
canzar un éxito igual al logrado en a-
ños anteriores. Pronto daremos más de-
talles." 
E L MUNDO.— 
Quizá dentro de poco, amada mía, 
al ir alguoa vez al cementerio, 
ya encontrarás allí la humilde tumba 
en donde duerma yo mi último sueño. 
Y ei piensas, al verla, en los gusanos 
voraces que andarán sobre mi cuerpo, 
no te entristezcas ni suspires: piensa 
que descapsandp estoy del mundo al menos. 
Que si en la tumba se lo comen A uno, 
aquí lo mismo y con mayor empeño, 
sólo que aquí nos despedazan vivos 
y allí á lo menos nos devoran muertos! 
A . L . Gómez. 
Sepa el señor Gómez que el endeca-
sílabo "que si en la tumba se lo comen 
á uno,"' peca do prosaico y no tiene co-
lopadoslos aceptos como manda la Poé-
tica, Por lo (h'iqás, F l Mundo no encie-
rra (altas enormes. 
RECUERDOS DE LO QUE puf.— Ru-
perto se ha colocado en un almacén de 
víveres, on clase de fámulo. 
—¿Por qué tarda usted tanto en con-
testar cuando se le llama? p regún ta l e 
el tenedor de libros. 
—Cuestión de costumbre, señor. ¿No 
sabe usted que he sido telefonista? 
m 
aso-
del EL HIEERO IISIÍON S £ : 
tartrato do liieno y de énaHUá. E^te pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
miento de la sangre, aumentando el núme-
ro do glóbulos y asimismo contra la debili 
dad de las libras intestinales; de ta l suerte 
que produce rápidamente el apetito y las 
tuercap. 
EL HIERRO l l & M r r ^ i 
la clorosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
neuralgias y caquexias. 
Depósito en París, 28, rué Bergére, y en 
todas las farmacias. 
Un gran número de observaciones hechas 
por los módicos más eminentes, sea en los 
hospitales, sea en la prática civil, han de-
mostrado que las PERLAS DE ÉTER DEL DR. 
CLERTAN constituyen un medicamento ver-
daderamente beróico que disipa muy pron-
tamente los calambres de estómago, las pal-
pitaciones, los cólicos hepáticos, los gases 
intestinales, las sofocaciones causadas por 
puntos dolorosos procedentes de una diges-
tión difícil; en fin, todos los dolores que pro-
vienen de una sobrescitación nerviosa. 
Es frecuente quejarse de tanto niño ra-
quítico, do rostro enfermizo, agotados por 
el estudio, debilitados por el aire viciado de 
las escuelas, sin pensar que se conoce el re-
medio al mal; en efecto, basta con adminis-
trar á los niños el Vino ó Jarabe de Dusart 
al lacto-fosfato de cal, para secundar su cre-
cimiento, excitar el apetito, afianzar las 
carnes y los músculos, consolidar los hue-
sos, despertar los hermosos colores y la ale-
gría de la salud. 
furioso caso es en verdad el ver verifi-
carse en un vaso el fenómeno de la diges-
tión de la carne y de los alimentos pomo en 
el estómago; fácn es verlo sin embargo con 
la, pepsina dialisada do Chopoteaut. Basta 
colocar la carne picada en contacto con esta 
pepsina en un vaso de agua acidificada, á 
fa temperatura de 40" que es la del estóma-
go; la carne se liqueface, la parte soluble 
(peptona) es la que pasa á la sangro para 
mantener la vida, y la parte insoluble la 
que diariamente eliminamos. Por esto cuan-
do el estómago no posee suficiente cantidad 
de jugo gástrico para digerir por sí solo los 
alimentos, basta con tomar dos perlas de 
pepsina de Chapoteaut para acortar la di-
gestión y suprimir los dolores de cabeza, 
gases, pesadez de estómago y las congestio-
um que dv ello Uiuumim. 
pl i i p | p | 
Casino Español de la H a b a 
SEOCIOlsí D E RECREO Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
B A I L E W D I S F R A Z . 
El próximo domingo 25 del actual, se celebrará en 
lo» salones de este Instituto, un baile de pensión en 
el que solo podrán tomar parte os señores socios y 
sus familias. 
El precio del billete de entrada se h» fijado el Fa-
miliar $2-5!) centavos. Personal $1-50 centavos. 
Respecto 6. reconocimiento de máscaras y orden 
interior y vigilancia de los salones se observarán con 
el mayor rigor, las prescripciones acordadas para los 
anteriores. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile se 
principiará á las nueve. 
Habana, Febreo 22 de 189L—Cristóbal F. Plaza. 
G P 3-23 
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| PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
H FALTA DE APETITO 
18-4F 
Í T O M C A R S L i e í O S A . 
WíA 24 BB FEBRERO 
El Circular está en Jesús, María y José. 
Ayuno con abstinencia de carne. La Sábana de 
Ntro. Señor Jesucristo, san Pedro Damiano, obispo' 
confesor y doctor, santa Marta, virgen y mártir, y 
santa Margarita de Cortona, penitente. 
Santa Marta, virgen y mártir. La iglesia de Astor 
ga celebra hoy la fiesta de una santa virgen llamada 
Marta, que en la persecución de Daciano, presa por 
el cónsul Paterno, como no quisiera renegar de Cris-
to, fué atormentada y azotada con varas nudosas 
cruelmente. Otro día mandándola llevar á su tribu 
nal, le premetió que si adoraba á los dioses, la daría 
por marido á su mismo hijo, cuya propuesta despre 
ció Marta; diciendo que estaba desposada con Jesu-
cristo, y no buscaba otro esposo. Paterno, desenga 
ñado de que ni por bien ni por mal salía con su in 
tentó, la mandó degollar, y que echasen su cadáver 
en un lugar asqueroso de donde lo sacó una noble 
matrona para darle honrosa sepultura. Fué su marti 
r o el día 23 de febrero, no se sabe en que año. 
FIESTAS EL SABADO, 
6ílet<B SoleuineM.—Büi i!. Catedral la de Terol» 
ISR ocho, y aij Ifts demí.» iglesias \ M do cootnm 
bro. 
''tttt de María.—Dia 23—Corresponde visitar 
á Nuostm Señora de la Anunciata en Belén. 
Igles ia de San Fel ipe de Ner i 
El domingo próximo celebrará la Hermandad Ta 
resiana Universal su fiesta mensual. La comunión 
será á las siete y media, por la noche los ejercicios 
con sermón por un Padre Carmelita. 
249(i 3-23 
JHS. 
Iglesia de Belén. 
El domingo 25 celebra el Apostolado de la Ora 
ción sus cultos mensuales en honor del Sagrado Co 
razón de Jesús. 
A las 7 se expone Su Divina Majestad y á conti 
nuación es la misa rezada con cánticos y comunión 
general, á las 8i la cantada con sermón, bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. A. M. D. O 
2111 4-21 
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Soceiedad de íns trnec ión y Recreo 
del Pi lar. 
S E CIÍ E T A I A 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
se celebren en los salones del mismo, dos grandes 
liailes de disfraces, como despedida á la temporada 
carnavalesca. 
' iclios baile» se efectuarán el domingo 25 y el 
miércoles 28 del actual. 
Se admiten socios hasta última hora, con arreglo 
á las prescripciones reglamentarias y se hace público 
la resolución de la Junta Directiva, de expulsar de 
los salones á toda máscara que juzgue inconveniente 
y á toda persona que i.o guarde el orden debido, sea 
quien sea y sin contemplaciones de ninguna clase. 
El recibo del mes cornei-te servirá de entrada á 
los señores socios. 
Habana, 22 do febrero de 1891.—El Secretario ge 
nerál, Próspero Pichanlo y Arrclondo. 
2507 ' 5(1-23 la 
He usado siempre en todas 
las dispepsias y especialmen-
te en los flatulentos, el agua 
A F O X i L I N - A K I S , obte-
niendo con ella un notable 
éxito, motivo por el cual la 
recomiendo. 
(•218 
Cienfuegos, julio de 1893. 
Dv. Tina <ís Aizpuru. 
a'il 10-4 F 
SR. J . A. S HERMÁN 
C T J R & S R A D I C A L E S 
DE LAS 
Copias sacadas del Diario de la Marina, publica-
das en el año 1865. 
Los abajos firmados, individuos de posición y de 
alguna veracidad, han publicado por medio del X>ia-
rio de la Marina sus curas radicales. 
D. Antonio Marich 
se ha curado radicalmente desde el año 1858, habien-
do estadoquebrado desde el año 1841. Lo podrán ver 
para su conocimiento en la locería calle de la Mura-
lla número 115. 
D. Juan March y Sivilia 
se aplicó el aparato en 1? de febrero del presente 
año, se ha curado radicalmente en cuatro meses. La 
persona que lo dude, que pase á su morada calzada 
de la Reina, esquina á Manrique, n. 48, en los altos. 
D. Vicente Fernández 
curado radicalmente desde el año 1857. Podrán con-
vencerse de la realidad, pasando á la calle del Con-
sulado esquina á la de San Miguel, café ' 'El Ariete." 
I M U E B L E S P O R M E S E S 
con garant ía , y también pe venden á precios módicos , en l a calle de la H a -
bana n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 2519 4-23 
ANGELES IV, 9. 
H . R I L L A N T E S , P L A T A , ORO vie-
jo, prendas usadas y toda clase de 
piedms finas, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios -le plaza. 
S E R E A L I Z A N las grandps exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina gnarnecida con brillantes y 
demás piedras preciosas. 
P S E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SKCRETAEÍA. 
La>3?'t7tm'A general ordinaria correspondiente 
al año actual, tendrá efecto en los salones de 1* So-
ciedad el domingo 26 de los corrientes á las doce del 
día. 
En dicha Junta y una vez que so haya dado lec-
tura al acta de la anterior, se elegirán los sustitutos 
de los señores que hubieran renunciado, si sucediera 
éste caso, dando posesión seguidamente á la nueva 
Junta Directiva, después de lo cual se discutirá el 
informe de la Comisión de glosa. 
Los concurrentes acreditarán su derecho y perso-
nalidad con la exhibición del recibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se hace público 
para general conocimiento de los señores socios. 
llábana, 15 de febrero de 1894.—El Secretario, 
Pticardo Rodríguez. C 263 la-15 9d-16 
Pérdidas semi-
nales." Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 , 
O ' R E I I Y , 106. 
D. José Aranda. 
Martes 15 de agosto de 1865. 
Sr. Director del DIAEIO DE LAMARIKA 
Muy Sr. mió: Sírvase dar cabida en las columnas 
de su interesante periódico álas siguientes líneas. 
"Padre amante de mis hijos, y mucho más cuando 
han sufrido cualquier género do enfermedad, he vivi-
do por lo menos diez y seis años en un estado de dis-
gusto constante por la quebradura inguinal isquierda 
de que adoleció el mayor de ellos en los primeros 
meses de nacido. 
Los distintos remedio», lo mismo que los diferentes 
bragueros de los mejores que se han encontrado han 
sido inútiles. 
Nohaypa'aque negarlo, afortunadamente apelé 
al Dr. Sherman, ya como último recurso y ¡cosa ma-
ravillosa! en tres meses de estar usando su aparato 
anatómico y el curativo que le acompaña, se encuen-
tra hoy bueno y completamente sano, habiendo he-
cho ejercicios gimnásticos sin sentirse novedad. 
Estoy sumamente agradecido del Doctor Sherman 
y como todavía el público no cree que estas enferme-
dades se curen, yo tengo mucho guato en hacerlo pú-
blico con la satifacoióu de que la persona que lo du-
de, puede pasar á mis moradas, fábricas de tabacos 
"La Eosalía", calle de Tenerife n. 39 ó Figuras n. 39 
donde podré satisfacer f us deseca. 
Habana y agosto 19 de 1865. 
José. Aranda. 
D. Juan Grarcía, 
curado radicalmente después de haber estado que 
brado muchos años y usado toda clase de bragueros 
se podrá ver en su morada, calle de los Sitios n. 43, 
D. José Aranda, 
de diez años, quebrado de nacimiento se ha curado 
radicalmente en el corto espacio de cuatro meses; se 
convencerán pasando á la calle de Tenerife u. 39 
D. Juan Buceta, 
curado de su doble quebradura, so podrán convencer, 
pasando á verse con él en la Capitanía del puerto 
de la Keal Hacienda. 
I). Juan Tomás de los 
curado radicalmente do una hernia oblícun, lo po-
drán ver en su fábrica da panales, calle del Falo-
mar número 50. 
D. Jaime García. 
Viernes, 30 de Junio 1865. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mió: 
Habiendo visto la carta certificada del Sr. D. Juan 
Márquez y Sivila, públicada en su número de ayer 
sobre el feliz resultado que ha obtenido con los cu-
rativos del Dr. Sherman, para la cura radical de las 
quebraduras, v deseando yo dar un testimonio de mi 
gratitud á dicho Doctor Sherman, al mismo tiempo 
que para bien de la humanidad, expongo que hace 
dos años tuve el gusto de Verme con el Dr. Sherman 
para que me aplicase sus curatives para una grande 
quebradura eacrotal izquierda que me hacía sufrir 
algunos disgustos y para lo cual con ningún brague-
ro podía encontrar alivio, habiendo estado como cin-
ca años padeciendo; al principio era chica y con el 
uso de la» varias clases de bragueros de los mejores 
que podía encontrar, ee me aumentaba y me causaba 
dolores insoportablps; con alguna esperanza, poro 
con muy poca creencia en mí, caso que tuyiera cura, 
principié á usar los curatiyos del Doctor Sherman, 
los cuales tengo el gusto de recomendar al público 
por medio de su interesante periódico, por haberme 
enteramente curado de una enfermedad tan peligrosa. 
Conosco á varios facultativos y personas quebra-
das que aseguran que estas enfermedades no tienen 
cura, pero al resultado de mi caso personal me con-
vence del error en que se encuentran, y me hace te-
ner más satisfacción para dar este verdadero certifi-
cado. 
Tendré mucho gusto en dar cuantos informes de-
seen sobre este particular á las personas que quieran 
pasar á mi morada, sita calle de los Sitios n. 43, en 
Tos UÍIB y horas que les convenga.—Habana, Junio 
12 do 1865.—Jaime García. 
NOTA.—La inmensa experiencia del Sr. Sher-
man en este ramo de ciencia y el incomparable éxi-
to, es la evidencia de la seguridad para los pacientes 
en ser restablecidos, siempre que éstos se consulten 
con dicho Sr. Sherman obteniendo su medicamento 
á la vez de haber aprovecbado esta oportunidad. 
EQ SU tratamiento no so hace operación romo ni 
tampoco impide el trabajo personal é intelectual. 
Mu líos de ambos sexos y i'e todaŝ edades han sido 
restiblecidos completamente. 
Todos IOM pacientes á los cuales él ha atendido du-
anto su regreso á esta capital, éstos están regocija-
dos y completamente contentos al contemplar la se-
gundüd de cu progreso. 
Oficina de consultas Cuba n. 39, Habana. 
2540 4-23 
Dr. Cisneros 
M E D I C O - C I R Ü J A N O ^ A Í I T E R O , 
Dará consultas diarias de 12 á 2 y de 7 á 8 de la 
noebe en Muralla 66, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venoreo-sifilíticas y todas aque-
llas que inficcionan la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulta 
átodo el que lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia de SANTA ANA. C287 25 22 
Dr. F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enfermedades de muje-
res y niños. O'ReillySS, Telefono 60t. 
2410 26-21 F 
Enrique E . Yaldés . 
Cii "jano Dent'sta —Especialista en orificaciones 
V dentaduras postizas. Honorarios modestos, 
¿ordia 95. 2285 15-18 F 
Con-
Dr. Fpe. Carbouell y Rívas. 
Homeópata de Paría. 
Vlanrique lüi. Teléfono 1,589. Consultas de 12á, 1. 
O 185 9fi-l P 
I U F A E L C H A G L ' A C E D A Y N A V A J h B O . 
OOCTOR tíS «i RUGIA DKNTAl. 
del Colegio do Ponsjlvania, é incorporado í la l.íni-
verciduu de 1» G»hánA. C o n s u l t a ? « 4 4. Prado nú-
r. n \ C 164 25 1 P 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen UDÜ alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi 
clones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D í Rósa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente 
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un ef«oto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sersación inesperada d» bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi 
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreñl 
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
¡ElPNo confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
SeJ vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Ponte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; EUAmparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Díaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 289 69-22 
í 
A L M O N E D A P U B L I C A 0 C A S A B l R E M A T E S 
D E E U S T A Q U I O E S T A D I L L O . 
O'Reilly nóm. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono núm. 795. 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos ó úsalos. Sus remates tendrán lugar de una á 
cuatro todos los lunes, miércoles y sábados. 
C197 -H ^ 
-26 F 
P E R F U M E R I A D E D I C A D A 
A L O S I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
P O L V O S D E A R R O Z , 
DE S. A . R. DOÑA E U L A L I A . 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO DE OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Heliotrope Blanc . 
ESENCIAS ' E U L A L I A ' 
Jpara el pañuelo. 
Surtido de olores: 
"Eula l ia ." 
Bouquet de 
los Infantes. 




Su gabinete en Oaliano SB, entre .Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1-00 
con cocaina.. „ 1.50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
empastadura 1.50 
. . orificación » >, 2.50 
dentadura, hasta 4 dientea. „ 7.50 
.. 6 I 10-00 
8 . . „ 13.50 
14 . . „ 15-00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un aüo. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se bacen sin nsar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 36. 
C173 alt 12-2 F 
José Eamírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguisr n. 108 .̂ Telefono 953. 2 79-2 E 
B S . « - C r S T A T O L O P E Z . 
Interno do ia Csaa de Ensjan&doo.—Beoibo a?La 
todos loa días, y da consultas sabré onfermodadea 
mentales y nerviosas, todos lonjueneB, da 11 i. 2. Nep-
tnno n. 64. C 186 1 F 
Dr. Robelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2. 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
1496 27-1 F 
D R . M. D E L I T f f . 
Practica reconocimientos para elección d» crlandft-
raa, analizando la loche por los procedlmientoe y coa 
ios aparatos más modernos. Monte 18 (altoc.) Con-
sultas de I I á 3. 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 2170 27-16 F 
Dr. Manuel Gr. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á. sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del estómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Keina 113. 1977 53-14P 
Ramón de Armas y Saens,. 
A B O G A D O . 
O'ReUIy 30 A, primer piso. 
Horas do consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
C M S E L L A S , HN0 Y C0MP, H A ! 
Proveedores de S S . J L J L . K R . los I n f a n t e s 
P o n a E u l a l i a y D o n J L n t o n i o . 
e venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
C 263 4üa-í5 40d-15 P 
i J - A K ^ B E P E C T O R - A X - C A L M A N T E 
DE BEEA, CODEINA Y TÜL.U. 
P f t E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no eipone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili !ad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial v el cansancio. 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
C 22.1 alt 11-4 P 
Q - I R i A - I E s r I D un 
T O S 
SON 
I C A C E S 
VENDEN 
AGÜIAR 
C 285 4-22 F 
DEL 
Gran surtido de máquinas de pelar moderuas, marca Ribis Bte. S. G. D. G., las mejores conocidas has-
ta el día, que en una sola reúne los tres números para dejar el pelo del alto que so quiera: el mecanismo es 
tan sencillo como sólido T elegante: son las máí ligeras y suaves on cortar, por eso se recomiendan á los bar-
boros y á las madres de familia para pelar ellas mismas sus hijos. Tenemos americanas de todos los números 
y para repelar y recortar la barba; también para tusar caballos, de dos formas, todas superiores y niquela-
das y llevan muelle de repuesto: se venden por separado do todas las piezas que componen las máquiium qué 
expende e«ta casi y se componen y afilan todos los sistemas en general. 
Le Pogonotome en estuches con dos y siete hojas, que tan sorprendente resultado está dando para afei-
tarse uno mismo con protitud y perfección, sin el menor riesgo de cortarse, así sea sin espejo y por primera 
vez 
Gran surtido de tijeras para barberos, sastres, de costura, de bordar, para uñas, de cirugía y para todos 
los tifos en general. 
Navajas de afeitar en estuches y sin él, las hay superiores y de todos precios; corta-plumas y cuchillos 
de monte, tenemos más do 2ÜJ modelos á cual más bonito. 
Surtido de chavetas de tabaquero y zapatero; cuchillos de cocina y carnicero de todas formas, y todo 
garantizado de la mejor calidad, como ya lo tiene bastante acreditado el taller de afilar, niquelar y depósito 
ae cuchillería de A. Hibis y Hermano, Galiaao 139, frente á la Plaza del Vapor. 
2523 alt 4d-23 4 24 
C E R V E Z A B L A N C A 
I D 3 5 6 . I L i O I P I S Z ; . 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 193 
De doce á dos. 
1- P 
X / C J I B V . B A R B A 
San Nicolés 44. 
ABOGADO. 
27-14 
DR. M E D I A V I L L A , 
CIKUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Cousultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al íleauce de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 1762 26-8P 
Ualiano 134, altos, e sqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilífcicas j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,816. 
C181 1-F 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ÜEINAKIA8.—SÍFILÍB. 
Consultas todos los días, incluso los festivo», do 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 216 27-4 F 
C 224 20-4 F 
Dr. José María de Jauregaizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en ílebroa nalúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C183 1-P 
y las numerosas enfermedadea de los 
B R O N - Q X J I O S , P U L M O N E S y L A R I E T a - E 
RAQUITISMO, ANEMIA, ESCROFULAS, 
Tienen un probado, excelente y maravilloso medio de curación se-
guro con la 
M U L S I O N C R E O S O T A D A D E R A D E L L 
i T S ^ E n todas las Boticas y Droguerías. 
C 289 ;a-22 10(1-33 P 
CERVEZA NEGRA "GülMESS" 
3 i « d : A . Ü C - A . 
B X J L L I D O G r " 
"DE ROBERT P O R T E E Y COMPAÑIAIK 
MPORTADORES: WILL BE 
DEPOSITO GENERAL: 
OBRAPIA 9, esquina á Mercaderes, y en el 
Almacén de los Sres. Galbe é Hijo, Teniente 
Rey, 9. C 90 alt 4-13 
E N F E R M E D A D E S D E L A O R I A . 
C U R A C I O N R A D I C A L CON 
9> E L "LICOR ANTISEPTICO URINARIO 
I D I E 3 B O l S T I s r E T . 
Este admirable medicamento es infalible en el tratamiento de las 
afecciones urinarias . 
Su acción es pronta y segura. Pri íebese . 
D E P O S I T O : E n las Droguerías de José Sarrá y Lobé y Comp. 
Kn Matamas: DrotraeHü Central del Dr. Zannetti. 
Este proparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
ae la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la (TLICERINA, 
poseo condicioues do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales oscogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que lo 
hacen noceaario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Oourulcnteticia de lau enferiuedadea atpidaB. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños u n í a delicados. 
D K V I E N T A 
BROSÜIEIA del Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53. HAÜANA 
» "tu toi lm la» i l ropuenaa T farmaolM' 
V 179 1-F 
V I O D E P E P T O N A ' 
P R E P A H A D O P O K E L , 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne do vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para estel 
objeto; do un sabor oiquisito y de una 
pureza intachables, constituyo un exce-¡ 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
nismo los elementos nooesanoa para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que necosi 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sus especia 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y m TODAS LAS BOTICAS. 
C 178 i - r 
AFÜNCIO DE LOS EVPA.ÜO'MmíK 
A C T I V A S 
j P I L D O R A S 
D E I B E I S T O L 
V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
T T N A PROFESORA DE 12ÍGLES, M Ü S I C A T 
y J español, desea dar clases en esta 6 fuera de la 
ciudad: para más informes calle de la Amistad, es-
quina & San José, almacén de pianos. 
2508 4-23 
ACADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la llábana, ya que 
en ella solo se habla el inglés. E l método es tan fá-
cil y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gasto Zulueta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 2326 4-20 
Academia social de A . C a r r i c a b n m . 
Lamparilla 21, altos. Inglés y Francés, señoras $2; 
caballeros 5,30: clases particulares de teneduría de 
libros, aritmética mercantil y gramática castellana, 
también á domicilio: autor de gramáticas española, 
inglesa y francesa. 2298 4-18 
S E S O L I C I T A 
un aprendii de tabaquero que sea formal; si no que 
no se presente. Obispo número 25. 
i-530 4-23 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una robiista joven peninsular de 25 años de edad y de 
seis meses de parida: informarán á todas horas, calle 
del Príncipe r.. 15, barrio de San Lázaro, una cuadra 
de la línea del Vedado. 9494 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho recien llegado para nn establecimiento. 
Informes Monte 257. peletería. 2444 4-21 
—ESEAN COLOCARSE UN EXCELENTE 
criado de mano y repostero, también un cocine-
ro y repostero, ambos en casas que gusten de comer 
dulces finos: tienen personas que respondan de su 
buen comporsamiento: informarán O'Reilly 86. 
2402 4-21 
C) [ENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES _ilas familias que necesiten buenos sirvientes pidan é este antiguo Centro que encontrarán lo que desean 
además se necesitan 4 criadas, 2 manejadoras, 3 co-
cineras, 2 criadas, 2 crianderas, 3 muchachos, etc. 
Vengan v pidan á M. Alvarez. Aguacate 54, casi es-
qnina á O'Reilly. 2505 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera, teniendo personas que res-
pondan por ella. Lagunas número 73, informarán. 
2401 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas reeomendacio-
nes. Paseo de Tacón n. 211 2515 4-23 
C O L E G I O 
DE 
Cirujanos Dentistas de la Habana 
Director: D r . Ignacio Rojas 
Médico-Cir ujano y Cirujano-Dentista, 
Se ha trasladado á la calle de VILLFGAS u. 111. 
En los salones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo la inspección y di-
rección de escogidos profesoros. sin otro costo que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son particulajes, de 8 á 4, 
sin relación alguna con las del colegio. 
1420 2fi-ñl E 
Cocinera 
Se solicita Calzada del Monte número 300, para 
un matrimonio; buenas referencias. 
2514 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero recien llegado de la Península, en 
casa particular, no tiene ineonveniente en ir por las 
afueras de la Habana; tiene personas que respondan 
por su buena conducta. Colon 8. 2513 4- 23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de mano; tiene 
personas que respondan por su conducta 
tren de carruajes informarán. 2511 
Zanja 66 
4-23 
S O L I C I T A 
un criado de mano de color, que sepa bien el oficio 
sueldo dos centenes y ropa limpia 




,ESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 16 años 
'peninsular, para dependiente de un cafó ó criado 
de mano, es activo é inteligente y tiene personas que 
garanticen su conducta: impondrán calle de Bgído 
7, fonda La í'ampana. 2522 4-23 
L I B M i 1 1 M P M E 0 E . 
EN "LA MODERNA POESIA' 
O'Reilly n ú m e r o 13 
Se halla á la renta la 2? edición oficial de la LEY 
HIPOTECARIA. SU REGLAMENTO E INS-
TRUCCION PARA REDACTAR DOCUMEN-







t e » te hoyen 
Riela n. 6-1. 
L I B R E R I A 
UN JOVEN DE INTACHABLE CONDUCTA muy adelantado tanto en escritura como en con 
tabilidad y muy práctico en el giro de hotel, solicit 
colocación, bien en dicho ramo ó para auxiliar de un 
escritorio; tiene quien responda por él, le es indife 
rents ir a' campo. Teniente-Rey 24, cafó informarán 
2517 4-23 
DE S E A COLOCARSE UNA MANEJADORA peninsular acostumbrada á este servicio y cari 
ñosa con los niños, teniendo personas que respondan 
por ella. Impondrán calle de Mercaderes n. 15. 
2t61 4-22 
UN JOVEN PENINSULAR SOLICITA CO locación de cochero particular ó sereno, tien 
buenas recomendaciones y personas qne lo garantí 
cen. Informarán Reina n. 155. 2487 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de 12 á 13 años para el servicio de man 
que tenga quien responda por él. San José n. 2 A 




V. R Ventura. 
?40t 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para el servicio de criada de ma 
no ó manejar niños: sabe cumplir con su obligació 
y cariñosa con ellos: informarán calle de Corral 
núm. 73. 2481 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carsc de criada do mano, acompañar una señora 
ó manejar un niño; no hace mandados á la calle. In 
quisidor n. 3, darán razón, piso principal. 
2480 4-22 
COCINERA.—SE SOLICITA UNA REGU lar para casa de familia, que dé buenos informes 
y que duerma en el acomodo: no se repara en sueld 
si cumple sus deberes á E a t i s f a c c i ó n . Genios 34, al 
tos, i i i f u r m a r á n á todns horas . 2479 4-22 
Calle del Obispo n. 135. 
DE 
J« Merino. 
Snb-ageucia de L a I lus trac ión 
Españo la y Americana 
y Moda Elegante. 
En esta antigua casa se ha recibido un inmenso 
surtido de obras de todas clases algunas de las cua-
les señalamos á continuación con sus precios, los que 
indican una vez niés que el Vallés de los libreros es 
Merino en LA POESIA, Obispo 135. 
Saé- "Los Misterios de París", 3 tomos 
pasta $ a-50ots. 
Volncy. "Las Ruinas de Palmira * 25 „ 
Obras completas de J. Verne, colección do 
115 cuadernos, uno 20 ,, 
Ibarreta: "La Religión al alcance de todos" 60 
.Novelas de Paul de Kock, Dumas y otros á 20 „ 
Biblioteca Demi-Monde, todos los publica-
dos hasta el ilia, tomo 15 ,» 
Don Quijote de la Mancha por Cervantes, 
edición de lujo ilüstpada con grabador, 1 
tomo en tela planchas dor.i.h.s $ 
Mapas de Europa. Esj.añi, Francia, Italia, 
América, etc., uno 
J. C'larelie, /Los Amores de un Interno". 
2 t«;mos $ 
Suú: ' ' '£1 Judío Erratts". 3 tomos pasta..$ 
Mary, ' 'En pos de la dicha', 
Mahalin. "Cadena de crímenes y la Ahija-
da de Lesjarde^e", novela en pulilioacióu 
/m el folletín del DIAKIO ÜB LA. MAIU-






Todos los de fsta fJldioteeí 
tío Madrid. 
al precio 
C O M P H A ^ T , 
venden, cambian y alquilan libros en 
I - A P O E S I A , 
C—270 X- 17 
m í y w m . 
T . E . c r ™ -
HIJO, AFINADOR T 
/compositor de piinos, de la famosa 
fabrica de GAVEAU, ParU: se hace cargo de com-
posiciones por diüculiosas que sean, garantizando. 
Calle de U Amistad u. SO, almacén Telefono 1457. 
24̂ 7 15a 21F 2538 15d-23 
C . C U A M P J L G O ^ E 
Habana u. 24 y O'Reilly u. 68. 
2521 4-23 
Calle de la Slabana núm. 187 
ha abierto un puesto do fiiturai y tambiéu se des-
pachan cantinis á domicilio, precio aoomodado; se 
~esea colocar nns criada de mano. 
-1-23 
d  l  u  
2528 
\ M ODISTA MADRILEÑA.—Participa á sus que -
jjJLridas señoras y señoritas como corta y entalla á 
5" ceníavo?, vende r.ioides, adorna sombrero», pica 
vueles, hace trajes de seda á $3 y dé oün á .$2, se 
endru bata-i camisas. »ajas y unas vidriera» con su 
mostrador. Amistad 118. entre Barcelona y Drago-
B€f. 2421 4 21 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe nlnsular: ella de criada de mano y él de porter 
ú otro trabajo que se presente: son honrados y traba-
jador! s. debiendo ser la colocación en una misma 
casa: tienen quien los garantice. Informarán Oficios 
número 110. 24Í0 4-22 
UNA PENINSULAR ACLIMATADA EN EL pais dísea colocarse de criada de mano ó mane 
íadora. Ti-formará Sol número 10. 
2153 4-23 
(BOCINERO: DESEA COLOOAUSE.UNO pe ^/uinsulíT con buenos informes de su trabajo ; 
conducía y en la misma se coloca una señora penin 
sular de criada de mano ó limpieza de cuartos, sabe 
cumplir con su deber. Reina y Manrique en la bode 
ga impondrán. 2103 4-22 
S B S O L I C I T A 
en Enna n. 2, esqnina á San Pedro, una criada de 
mano que sepa au obligación y tenga buenos infor-
mes. 2336 8-21 
UNA PROFESORA PENINSULAR CON T í -tulo elemental Superior de Normal, se coloca 
como profesora 6 para acompañar á una señora ó se-
ñoritas huérfanas: tiene nociones de inglés. Hotel 
Saratoga, Monte 45, frente al Campo de Marte. 
2342 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de cocinera; tiene quien responda por 
ella. Agniar 62 accesoria, sastrería darán razón. 
2330 4-20 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa bien su obligación y 
sea muy aseada, sueldo bueno y seguro; si no tiene 
buenas referencias, que no se presente. Amistad nú-
mero 98, entre San José y Barcelona. 
2332 4-20 
U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, solicita colocarse. San 
José núm. 73. 2322 4-20 
UNA SEÑORA NO JOVEN. NATURAL DE Galicia desea una colocación para acompañar 
una señora y servirla ó manejar un niño reciennaci-
do. No tiene inconveniente si le agrada en ir al cam-
po. Tiene quien responda por ella. Luz núm. 10. 
2324 4-20 
Drecienllegada de la Península, sana y robusta, 
parida de tres meses, con muy buena y abundante 
leche. Calzada de Vives, bodega, esquina á Rastro 
darán razón. 2323 4-20 
ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
de mano peninsular acostumbrado á este servicio, 
activo é inteligente y con personas que garanticen su 
buen comportamiento. Monte esquina á Zulueta. bo-
dega, darán razón. 2310 4-20 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color, aseado y de buenas costumbres, bien 
sea en casa particular ó establecimiento, teniendo 
personao que respondan por él: impondrán calle de 
Neptuno 52, carnicerío. 2316 4-20 
UNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA DE la Península deeea colocarse á leche entera: lle-
va tres meses de parida y tiene \ ersouas que abonen 
por su conducta: informarán Sol 8. 
2317 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero muy aseado: informarán calle 
del Ravo núm. 20 á todas horas. 
2339 4-20 
UNA COSTURERA MODISTA y GENEKAL cortadora desea casa particular, no teniendo in 
conveniente en ir al campo: tiene los mejores infor-
mes: darán razón Zulueta esquina á Dragones, bajos 
2341 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIEN llegada de la Península de manejadora de niños 
la que es buena y cariñosa con ellos: tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán Sol, fonda Los 
Tres Hermanos. 2312 4-20 
D B S B A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano: sabe cumplir con su 
obligación por estar acostumbrada á servir en casas 
buenas: no se coloca por menos de tres centenes: tie-
ne personas que respondan por ella. Lamparilla 92, 
soíar, informarán. 2284 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, inteligente y formsl: 
tiene persoaas que garafiticev n i c n lu-ta; darán 
razón á todas horas Campanario 120. 
2285 4 18 
VISO. DESEA COLOCAitSi'J CNA JOVEN 
.peninsular de criada de mano ó manejadora, tie-
ne quien responda por su conducta, sabe su obliga-
ción y menos de tres centenes no se coloca ó una on-
za oro. Empedrado número 56 informarán. 
2292 4-18 
SE SOLICITAN Y FALIC1TAN CRIADOS va-rones y hembras; compran y venden mueble» y 
prendas y alquilan carro» para mudadas: se venden 
vinos, licores, refrescos, helados, tabacos y cigarros. 
Reina 28. Telefono 1577. 2283 4-18 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que presente buenas referencias 
en Manrique 124. 2287 4-18 
UNA EXCELENTE CRIANDERA RECIEN llegada de la Península desea colocarse á criar á 
leche entera. Informarán Zarja 66. 
2071 8-14 
SEÑORES DUEÑOS DE CASAS Y FINCAS, Se desea comprar una finca cerca de ferrocarril, 
de buen terreno para caña, en la jurisdicción de Ma-
tanzas y Habana, y que tenga de 15 á 20 caballerías 
de tierra. Además se desean comprar una casa de 7 
á $8,000, otra de $3,000 y otra de 2,000. Informes M. 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina áO-Reilly. 
2506 4-33 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera do color con abundante leche, 
cariñosa con los niños, para criar á leche entera, te-
niendo personas que respondan por ella: impondrán 
Escobar 90. 2338 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, blanca ó do 
color, que tenga buenas referencias. Inquisidor nú-
mero 16. 2337 4-20 
SB S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Cuna n. 7, altos. 
2488 5-22 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
\ J encontrar colocación de costurera, corta y enta-
11« por figurín y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Empedrado 59. 24f6 4-22 
T>E3EA OOLOCARSfí UNA CRIANDERA con 
JL ' l ' i iena y abundante leche: tiene personas que res-
pondan de su conducta: informarán Mercado de Co-
l ó n , galería 3), altos ó en el baratillo el Santo Angel 
2135 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn matrimonio quo acaba de llegar de la Península, 
ella para cocinera ó criada de mano, él de criado de 
mano ó portero; ambos con rofertncias. Sol 112, café 
informarán. 2482 4 92 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero peninsular quo lleva 
24 años de práctica, ha ocupado buenas casas eu la 
Habana, siendo su aprendizaje en los vapores de Me-
néndez con varios maestros de primera clase. Razón, 
O'Reilly 99, café esquina á Bernaza. 23 U 4-20 
ü 
NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse para criada de mano, manejar un 
niño muy cariñosa ó para acompañar una señora: in-
formarán en la calle de San Rafael número 131. 
2352 4-20 
D A G - O N E S N . 76, 
se desea colocar una joven peninsular de criandera á 
media leche ó á leche entera. 2357 4-50 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretajo y se trat > con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quesea, 
se dú con hipoteca Concordia n. 87. 2349 4-20 
CRIANDERA. UNA SEÑORA GALLEGA DE cinco meses de parida y recien llegada desea co-
locarse á lidia entera la que tiene buena y abundan 
te, de 22 años de edad; es sana y robusta; vivo calle 
de San Nicolás n. 103, en los altos, entre Reina y 
Salud 2158 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y da toda con-
fianza en una casa lespetalde, sea almaróti, tienda ó 
caía particular, pero no fuera de U H»bai!a: ti ne 
buenas rep.omendacior.e?. Santa Clara 89 informarán 
24''5 4-5/2 
UN 4 de uno ó dos ciñus para criarlos en su casa; los 
CLÍ 'ará y atenderá m u y bien, pues entiende de ello. 
San Nicdás 31, altos á tudas horas. 
2175 4-22 
DESEA ACOMODARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para la costura y criada de niano. 
San Láz-iro esquina á Espada, en la bodega darán 
razón. 2472 4 22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de trece á quince años, que entienda 
algo de criado de mano y que tenca quien informe de 
su condu ta. Giiliar.o 116, entra Dragones v Zai ja. 
2471 4-22 
Q E TOMAN DE CUATRO A SEIS M I L PESOS 
Joen pacto retro, sobre una finca sellada iie caña y 
buenas fábricas, situada en la linea férrea de Matan-
zas á Jovellancs, distante de la vía cinco cordeles! 
demás pormenores informarán San Ignacio 40. 
2!09 15-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de ama • e cria, tiene dos meses de parida 
Irche buena y abundante y llene bu ñas recomenda-
ciones; vive eu Inquisidor número 3. 
2151 4-22 
/-^RAW TREN DE CANTINAS. AGUACATE 
\ j r55 . eatr^ Teiiiei.le Rey > Uóndla, Sirvo canti-
nas á domicilio á .Í̂ .SO oro por persuna y 4 $12.75 
e.n mesa rt-donda. COD muy buena y abundante comi-
da á la e»psfioIa y cri Ha, variación diana. 
2367 4-20 
GRAN FABEIÜá E S P E C I A L 
DE S. A . ?EGA. 
Ebpceí&íísta en a p a r a t o s i n y a l n a l e t » . 
La curación de las hernia.' se consigue con la apli-
cación de ios aparatos sistema B A R Ó , la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocido». 
Las señoiuü y niñas seria servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 ' a . 
O 250 ti» 13-11 F 
Constaylmo Mata y del Barrio 
ofrece su estudio de pintura y escultura al público 
•en general y á los amantes del divino arte les dibuja 
u n r«tJato"de busto, tamaño natural, en menos d é 
H i e d i a h o r a por un peso y medio oro ó por un peso 
dibojand« el interesado. Les dibujos se copian del 
óleo, foto.gr&íías, grabados ec, y sobre pape!, tela, 
madera, cristal, etc., y. fuera de l tamaño meMcioua-
do, los demás dibujos serán convencionales. En este 
«stndio, á domicilio y en eolegios, se dan lecciones 
per meses ó sueltas. "Horas do estuüio de 7 á 11 de 
ia a i a ñ a n a y de 3 á fi de la tarde, 
Se vende en doj onzas oro un piano cuarto de cola 
en u n estado bneno y propio para jirincipiantes. 
A m a r g u r a 80. 2 21 4-20 
ESEA COLOCARSE U Ĵ COCINERO Y R E 
póstero en general: sabe cumplir con eu obliga-
ción y tiene inmejorables recomendaciones Merced 
frente ft Bayo-.a n. 7r>. 2413 4-21 
I ) 
UNA SEÑi'RA GALLEGA 
á leche ent ra 
Iyd" 
D^ más pormenores Ancha del 
jochea. 2408 4-21 
CRIANDERA de median* edad di sea colocara 
la que tiene buena y abundante, tiene personas que 
garautí^ab su morabdad y coaduota, es muy cariño 
*fi pî ra li s uiñí B. "
Norte 2(>!-'. tren de 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-r.arse con una familia rotpetable, para cjiid. r 
unu ó do» niño?; no tiene inconveniente en ir al cam-
po v ajuiiar eu algo unía: tiene buenos informes. In-
f.u-u.af.'ín en /.costa 9* 2)35 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cri uniera para el campo, á leche entera y qne 
tenga cinco ó más men»R do parida. Infonnarán In-
quisidor n. 15. 2131 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano uiw joven peninsular, sabe cum-
plir su obligación y tiene quien responda por ella 
Imoimarán Indio n. 16 '501 ^-21 
S E S O L I C I T A 
una colocación de manejadora ó criada de mano y 
nna colocación para j:na niña, sin salida á la callo, y 
tiene garantía. San Miguel J37, bodega, informarán. 
241(1 4-21 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA UN 
^jinatiimocio solo, que sea aseada y tenga personas 
que respondan. Calzada del Monte número 2, letra 
G . entre Prado y Zulueta, a tos. 2398 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar á una señora ó 
manejar un niño, bien sea en la Habana ó fuera: tie-
ne personas que la garanticen. Informarán calle de 
San Isidro n. 76. 2314 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACLIMATADA en el país, dê ea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en casa de buena familia, tiene quien 
responda. Gloria 129, cuarto n. V< impondrán. 
2382 4-20 
NA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA 
Península desea eoloense de rnanejudur.t ó cria-
da ile mano: tiene personas que la garanticen. Santa 
Ciara n. 5 ó Apo ¡acá n. 8, informarán. 
2373 4 20 
V E T E R I N A R I O D E 1? 
Se ofrece como regente para la Habana ó cualquier 
punto de la Isla. Dirigirse á Manuel Armesto. Man-
rique 120. 2363 6-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad, de criada de mano, 
sabe cumplir COM SU obligación, no cose á la mano ni 
maneja niños, tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán Dragunes 68. 2360 4-20 
D a e ñ o s de casas 
Se da dinero con hipoteca y sobre alquileres y com-
pro casas. Muralla 64 y Animas 77. 
2350 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de co'or, de mediana edad para (sriada do 
mano, si ia solicitan para manejadora que no se pre-
seiiten; tiene personas que respondan por su conduc-
ta: informarán Zanja fS. 2311 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criandera á leche entera. San 
Miguel n. 222 darán razón. 2315 4-20 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-sea encontrar una casa particular para acompa-
ñar señoras ó señoritas, algunos quehaceres d» la ca-
sa y coser: no tiene inconveniente eu ir al Vedado; 
tiene buenas referencias; callo de Cárdenas n. 2, E, 
a tos infomurán. 2371 4 20 
ÍRIADO PARA SttRVIR A LA MÉíX^Y^Tgúñ 
/servicio mis; tiene práctica de los mejores hote-
les y casas dé la primera arhtocraciu, sabe leer y 
escribir portugués y español; para la Habana ó para 
fuera: el que lo dê ee puede dirigirse á tomar iufor-
mes Oficios 13. J. R. ü. 2370 4-2Ú 
BRINDAMOS UN REGENTE PARA BOlT ca en la ciudad ó en el campo; 2 profesores, tres 
jardineros, excelentes crianderas, cocineros de pri-
mera clase, dependientes de bodega y ropa^un co-
chero práctico, criados de mauo con recomendación, 
camareros inteligentes, hombres de trabajo y de 
rampo, manejadoras, machadlos para todos oficios 
J. Martine? y Uno. Aguacate 58. T. 5S0. 
2366 ^ . 4-20 
Se solicitan 
dependientes para la fábriea de fideos. Inquisidor 15 
2365 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa oot-er y un buen criado 
de mano ette último ha de ser de color y entender 
bien su obligación. Lamparilla 29. 
2356 4-20 
UNA CRIADA DE MANO, P IEL Y MÜYtra bajadora, desea colocación 
Oficios 15, fonda El Porvenir. 
2?89 
para más informes 
4-21 
NÜEYA FABRICA E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S . 
30, O 'REILLY, Stí. 
ENTRE CUBA 
C 275 
Y A G U I A R . 
alt -18 F 
,4 BELARDO BAUSA, SE HACE CARGO DE 
^ \ . i n s t a l 9 r bombas de agua, i.nz eléctrica, parar lyos 
v timbre» eléctricos, en la Habana y en el campo, 
por grande que sea la distancia, y trabajos de gas. 
Comcostela y Amargura. 2133 8-'-5 
Josefa Kuiz de Yalle 
Peinadora de Seaoím 
Participa á sa numerosa clientela estar restableci-
da de su enfermedad y recibe sus avisos en su anti-
iruo domicilio calle de Aguacate n. 35, altos. 
2381 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana eríandera de color á media leche la que tiene 
buena y abundante: tiene personas quo respondan 
por ella: S m Lázaro número 27 informarán. 
2383 4-21 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de un matrimonio una morena de 
mediana edad, que tengi quien abone por su conduc-
ta. Sol 16. 2405 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Compostela 138 una buena manejadora qne cum 
pía con su obligación á atisfacción y tenga buena 
conducta. 2854 4-^0 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color que sepa su oficio y en 
la misma una criada de mano que traiga referencias 
Industria 37. 9353 4-20 
DON MANUEL FERNANL'DZ CARTELLO desea saber el paradero de su hermano D. Ra-
món, que hace 12 años vino á la Isla de Cuba Se su-
plica el aviso al que eepa de él, al carenero de pata-
banó, Majana, donde se halla D. Manuel. Se suplica 
la reproducción á los periódicos de la Isla. 
2274 4-18 
D ~ S E COLOCARSE UNA SEÑORA PARA coíer en máquina y á mano to laclase de costura 
y ayudar en los quehacere.-- do la caía, teniendo bue-
ñas rfferencias; impondrán Composiela 20, entre 
Empedrado y Tejadillo 2448 4-21 
Í3I 7; cocineras 6, costureras 1; cocineros 4; criados 
5; j irofesor I ; repostero 1; porteros 2; tengo buenas 
crianderas y coch-ros blancos y de color y trabaja-
dores de campo. Agencia El Negocio, Agniar n. 63. 
Telefono 486. R. Gallego á todas horas 
2430 4 21 
JOesde 500$ hasta 50,000$ 
Se dan con hipoteca y se compran casas. Dragones 
. 98, Neptano 125 y Compostela 147 recibe aviso. 
2129 4-21 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
I B U REFORMA DI CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
tiendo completamente higiénico. Su 
?kp««io TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
l l f f l f ü l l l . 
C I E SOLICITA TWA PERSONA BLANCA O 
Ode color que en cambio d i casa, comida y ropa 
limpia, limpie 4 habitaeiones, y uca chiquita de 11 á 
12 años para vestirla, calzarla y ensebarla, en cam-
bio de algunos servicios de mano. Calle u t n. ^7 Ve-
dado. 9S!U 
D 
t s c A CÜEÜÜAKSS ¿TNA JOVifiÑ B L i A N -
_ ca pava limpiar las habitaciones .de un matrimo-
nio so'io ó de corta familia, ú manejar an niño de po-
cos días de nacido: sabe coser á máquma y i mano. 
Monte número 481, entre Somaf Y San Joaquín. 
2195 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada para criada de 
mano ó manejadora: informarán Dragones n. 1 hotel 
A o r o r a . 2420 4-31/r 
Q E SOLICITA U v SEGUNDO COCINERO de 
•O'notel y restaurant, qn^ sea inteligente y que tenga 
buenas referencias; sino reúne las dos condiciones 
que no se presente: informarán en el hotel del Bazar 
Zulueta 38 2428 4-21 
En casa respetable donde no haya otro :nquilino y en el barrio de Colón se desea alquilar una habi-
tación bsja para dos señoras, se dan referencias. Se 
reciben avisos en Industria 138 esquina á San José. 
2426 4-21 
Portero cigarrero. 
Se solicita uno despejado y aseado con buenas re-
comendaciones. Teniente-Sey número 100. 
2422 4-24 
Aprendiz de farmacéut ico 
con coito sueldo, se solicita uno Perseverancia 37, 
esquina á Lagunas. 2412 4-21 
DESEA COLOCABSE UNA CRIANDERA peninsular, con buena y abudante lache, para 
criar á lecbe entera: es buena y cariñosa con ios ni-
ños: sabe cumplir con su obligación y tiene person 
que. respondan por olla. Calle de Sitios u. 9: en la 
misma desea colocarse también una criada de mano 
2260 4-18 
I T N A B U E N A C R I A D A 
que tenga personas que la recomienden, se solicita 
eu Industria 37; se da buen sueldo y lavado de ropa. 
2268 . . . 4_J8 
LA ANTIGUA Y ACSEDÍTADA AGENCIA de Valifia y Cp. cumple los encargos de sirvien-
tes y dependientes en 2 horas, todos con referencias: 
necesitamos un matrimonio, cocineras, crianderas, 
criadas, criados etc., blancos y de color, practican 
diligencias de tidas clases y se hacen instancias. Te-
niente-Rey 100 entre Zulueta y Prado. 
2290 4 18 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca para manejadora de un niño de un 
año y que tenga buenas referencias. Aguila 113, es-
quina á San Rafael, altos Marquesita. 
2263 10-18 
B E S O L I C I T A 
una crtadiía joven como de 12 á 13 años: se le enseña 
á coger y se le daráun módico sueldo. Chacón 7, in-
formarán. 2276' 4-18 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular aclimatada en el país, de 4 meses de 
parida, con buena y abundante leche reconocida por 
tres médicos, para criar á leche entera; tiene bue-
nas recomendaciones; informarán Amistad 62, casa 
particular á todas horas. 21305 4-18 
UN COCINERO PENINSULAR, ASEADO Y de buenas costumbres, desea colocarse en casa 
particular, fonda ó almacén, teniendo personas que 
respondan de su bnen comportamiento. Aguacate 78, 
café: en la misma se coloca un camarero. 
2273 4-18 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera francesa para casaparticalar, con muy bue-
nas referencias: duerme en la casa. Impondrán Te-
nienta Rev 38, accesoria G. 2271 4-18 
S E S O L I C I T A 
¡egriia para ayudar á los quebaceres de la casa; 
d irá un sueldo. ílanrique 144. 
2117 6-21 
ÜNA JOVEN PENINSULAR EEC1EN L L E -gada de España desea colocarse bien sea de co-
cinera, criada de mano ó los quebaceres de una casa 
de corta familia: tiene personas que respondan por 
ella; calle de Silueta esquina á Dragones, café da-
rán razón. ' 2261 4-18 
I XUBJSAM U U L . U C A K S t . UOS J U V £.ív ES ^ E -
X^niiisalares de criadas de mano ó manejadoras: 
una de» aria hallar una familia que vaya á la Penín-
sula pata cuidar un niño: eutietden algo de costura: 
.en la mi^na se coloca una criandera peninsular con 
buena y abundante leche para eriar á lethe entera: 
tienen ou en responda ror ellas. San Lázaro núme-
ro 289 f-o'da, iiiforaaiia. 
252» 4-23 
OJO. OBISPO 67, INTERIOR. SOLICITO nn buen maquinista para ingenio, que sea prác-
tico, buen sueldo; tengo cocineros y cocineras; cria-
dos y c imarema, porteros, 2 manejedoras, criada» y 
lavanderas y una insti itriz de raedia edad, criande-
ra de cuatro mf<-es. 2100 4-21 
SE DESKAN TOMAK. EN ALQUILAR DOS habitaciones altas para una señora sola en familia 
privada, con asistencia ó sin ella; sé dan y tóman re-
ferencias. Nejjtuno númere 1H7 informarán. 
2301 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis en casa particular: tiene 
quien responda por ella, Sitios 31, 2406 4-91 
Ü JNA CRIANDERA matada en jcl pl KENINSÜLAI* AQLt-jhu.'ü^ ^ a^uTidame Ipuric 
T'COTo.-id. por e' Pt. U -.IJI;O. (iespá <fuf<ipajt'«e"p'Hfa 
enar a IBOII-; entera, poi.e de plfeeba ba uiñp de cin-
co meses hermoso y robu to: es cariñosa «on los ni-
ños v tiene personas que la garanticen: impondrán 
San Ignacio 126, m t 
A los Sres. Comerciantes 
So compran á precios convencionales los créditos 
que tengan contra deudores morosos. Dirigirse á 
Juan G. de Izcoa. Angeles número 43. 
2329 4-23 
B O T I C A 
Se desea comprar una aquí ó en el campo; pueden 
dirigirse por correo á J. P., Amistad número 26. 
2490 4-22 
SE COMPRA UNA CASA EN PACTO DE re-tro 6 en venta real, valor de dos mil á dos mil 
quinientos pesos, se preferiría que esté próxima á la 
plazoleta de San Juan de Dios. Desean detalles so-
bre el mismo en La Flor de Estanillo, Obispo 7. 
2372 8-20 
C E E D I T O S HTPOTEOAEIOS 
tanto rústicos como urbanes se compran en todas 
cantidades, vencidos ó por vencer, y también censos. 
O'Reilly 30. H . de Beche informarán. 
2320 4-20 
C O L O N I A . 
Se desea comprar una de 8 á 10 caballerías, que no 
tenga compromiíos forzosos con centrales, cerca de 
liuea de Empresa y en esta provincia, con buenas vi 
viendas. Informes Estéban E. García, Zanja 40 de 
10i á 12. 2»80 4-20 
$ 5 0 , 0 0 0 en centenes. 
Se desean invertir eu casas, prefiriendo las que 
sean de esquina, en compra real ó pacto y precio de 
cada uua desde $1,000 á $18,000: dejar nota por es-
crito al portero, Zulueta 36. ' 2289 4-18 
Se compran libros y métodos de 
música. Neptuno número 124, librería. 
2303 4-18 
C A S A S 
Se compran seis casas, sin intervención de corre-
or. de 2, 3, 5, 7 y 9 mil pesos cada una. Dirigirse 
1 Dr. Hernández. Manrique 172. 
2106 8-14 
m 
SE GRATIFICARA BIEN AL QUE ENTRE-auo un arete de oro con un brillante colgante que 
se ha perdido, sin poder precisar donde. Compostela 
esquina á Teniente Rey, altos. 
2329 4-20 
En 2 contenes se alquila en Regla una casa con sala, comedor, 3 cuartos, patio, traspatio, agua; 
vale e 1 doble y u a esquina $9 plata, propia para t 
do y vendo una coquina en $1300 y otra en $850, 
cosió el doble; vistv hace fe: informarán calzada Vie-
ja núinero 18, üey ln . . 2493 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos de la tienda de ropa 
Et Bazar Habanero, calzada do Belascoain n. 36 A . 
2340 4-20 
Empedrado número 75.—Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 2318 15-20 F 
Z I T L X T E T A 2 6 . 
Se alquila la esquina del primer piso con cuatro 
balcones á la caile, y tres habitaciones más en el se-
gundo piso. Informará el portero á todas horas. 
2364 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Prado número 77 (A): en 
el número 100 está la llave. 2351 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos en la casa calle de Concordia 
n. 96: en la misma informarán. 2359 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con vista á la calle, en 
Zulueta 75 (entresuelos): darán razón en la sastrería 
de al lado. 2313 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 96, entre Sol y Muralla, tres ó cua-
tro habitaciones corridas para una familia sin niños: 
pueden verse á todas horas. 2381 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas juntas 6 separadas, con entra-
da de Uavin, á hombres solos. San Lázaro 175. 
2378 4-20 
CERRO. Tulipán 34, se alquila junto al parade-ro del ferrocarril de Marianao, de tres pisos, toda 
de mumpostería, acabada de pintar y reedificar, co-
modidad para dos familias. 2369 8-20 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos, con entrada independiente y 
en punto céntrico: no se admitan niños. Amistad 96. 
2358 4-20 
Se alquilan los altos de la casa calie de Ofirios nú-mero 86, una hermosa sala piso de mosaico con 
vista á la bahía, cinco habitacianes, comedor, una 
hermosa cocina y cuarto de baño, para escritorio ó 
familia; si quieren la sala y alcoba 5 centenes, y el 
resto en 4; acabada de pintar: en la misma informa-
rán. 2293 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los hibitachnits en Tacón n. 6; uua con balcón á la 
callo y otra interior. 2497 4-23 
Qo alquila la hermosa casa San Lázaro número 205 
ÍOcon sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de baño y 
agua, pisos de mármol y monáico: precio cuatro on-
zas y media; la llave en la bodega. Muralla 49 infor-
marán. 2535 6-23 
So alquilan espaciosas Labitaciones con anchas ga-lerías al interior, con aaistencia ó sin ella, á fami-
lia sin niños en Paula n. 2. 2531 6-23 
S B A L Q U I L A N 
los habitaciones con ventana á la cade, para escri-
torio ó matrimonio y un zaguán. Habana 199. 
2.-00 4 23 
E n casa de familia, respetable se alquilan una sala y tres habitaciones altaü, dos de ellas con halcón 
á la callo, á señoras ó matrimonios sin niños. Cam-
panario 57, de 9 á 5. 247S 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados 34; la llave en el número 36. 
Informes San Lázaro n. 18 de 7 á 9 mañana y de 4 á 
6 tarde. 2162 4-22 
S E A L Q U I L A N 
do» hermosos y frescos entresuelos propios para es-
crit rio ó bufete de abogado; en la misma ec alquila 
la caballeriza v local para coche. Aguiar 17, esquina 
á CuartelCK. 2457 4-22 
S E A L Q U I L A N 
cuatro bermosas habitaciones bajas, muy frescas y 
cómodas, en la calle de Paula u. 12: en la misma 
darán razón á todai horas. 2466 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Ancha del.Norte u. 151, con sa-
la, ¡saleta, 10 cuartos y demás en 4̂  onzas, ó se ven-
de toda la casa. Informan en los altos de 4 á 6. 
2155 4 -22 
GMiaño 129, se alquilan dos habitaciones á hom-bres solos ó matrimonios sin niños; se da llavin; 
las habitaciones son juntas ó separadas: se desea que 
sean personas úe moralidad por ser en casa de fami-
lia de criterio; 2478 4-22 
C* e "Iquila una casa eu el Carmelo, bien cercada, 
Cjpatius para crias, gallinero, muchos frutales pari-
dores, jardín y frente á la linea del Urbano; por 
cuanto máu tiempo más barata: dan razón San Igna-
cio 78, alto, esquina á Muralla. 
2464 4-23 
Se alquilan un gran salón lepreseutaudo tres cuar-iOS, ventanas á los cuatro vientos, tiene muy bue-
na vista, llayes de agua, completamente indepen -
diente, dos azoteas; informarán O'Reilly 34; en la 
misma se • Iquilan cuartos amueblados á sin muebles. 
2491 4-22 
Punto céninco So aiquüa una hermosa sala con dos ventanas á la calle, piso de mármol, con mue-
bteit ó rio ello.1-; también uua habitación alta muy 
fresca á matrimonio sin hijim ó personas que deseen 
vivir como en su casa. Industria 132, entre San Ra-
fael y San José. 2459 4 -22 
Por no poderla atender SÍ 
farmacia calzada de Jesús 
misma informarán de 1 í 5 
dueño se arrieudi la 
del Mon^e u. 6ii en la 
2156 10-29 
Ql e alquila la casa Lealtad n. 2, situada casi frente 
¡Oal mar, siendo por esto muv pintoresea, ventilada 
y propia pira extranjeros. Tiene sala, comedor y 
cinco cuartos, con pisos de mosáico y losa Una, ino-
doro moderno, tres laves de agua, etc. La llave está 
al lado y tratarán Neptuno 94. 2168 4-22 
Vedado.—Se alquil;' una casa por año ó por meses en la cantidad de %\ onzas oro. Tiene sala, come-
dor, 4 cuartos OTro de criados, jardín, agua, gas y 
teléfono. Su posición es lo más sano. Quinta Lour-
des, frente al juego de pelota. 2387 4-21 
C E R R O . 
So alqui'a la bonita casa Falguoras 14. E u el nú-
mero 3 está Ja llave ó impondrán Santo Tomás n. 1, 
esquina á Rosa. 2384 8-21 
S E A L Q U I L A 
una preciosa habitación con balconee á ¡a calle y á 
la brisa, suelo de mosaico y bien amueblada. En" la 
misma se necesita una división, si es de mampara gi-
ratoria mejor. O'Reilly 30 A altos 2439 4-21 
Se alquilan en la cal'.ada de Belascoain número 27 un IOCÍ.1 para establecimiento de cualquier giro, 
habiendo mucho más local si así lo desea la persona 
que lo alquile. 2411 4-21 
comercio. Próxima a desoGiioarse la c i s a S a n 
"nació 38, su dueño Luis de Zúñiga oye propo-
siciones á los que la deseen; no recuerda unos co-
merciantes que Ic liublaron por ella hace tie . f o; pe-
ro íi se presentan eu igualdad da precios serán aten-
didos, Nepuno 2.'A. 2434 8 21 
S E A L Q U I L A N 
los iresces bajos, pb?;a del Cristo, Lamparilla 78, to-
dos de mármol. 2425 4-31 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Salud 55, con capacidad para mucha 
familia, la mejor cuadra de todo el barrio de Guada-
lupe, se da baratísima: informes Galiano 106, la llave 
Salud 51. 2423 4 21 
Inquisidor mimero 35, próximo á la Aduana, Co-m o y muelles, so alquilan habitaciones altis para 
escritorio y para hombre solo; también el zaguán y 
la planta baj J, toda ó en parte, para depósito de mer-
cancías. 234R 5-20 
Se alquila la casa Samartana n. 12, con tres acce-sorias, en muy buenas condiciones y con las con-
tribuciones corrientes. Impondrán para su ajuste y 
demás, Habana 157. 2325 4-20 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio sin niños ó señoras solas, en casa de 
familia respetable, uu entresuelo compuesto de sala 
y dos cuartoj, todos c.on vista á la calle: tienen agua 
é inodoro. Amargura 94. 2331 4-20 
Se alquila en seis centenes 
la casa Escobar 136, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos y cocina; tiene agua; informará Juan 
Azcue en el teatro Albisu. 2335 4-20 
S E A L Q U I L A N 
3 habitacicncB unidas, con cocina, llave de agaay ex-
cusado, propias para corla familia, con una hermosa 
azotea: es casa propia. Industria 64, esquina á Tro-
cadero. 2319 4 20 
S E A L Q U I L A N 
habita'iones muy frescas cerca del Parque y teatros; 
enerada á todas horas; á hombres solos ó matrimonios 
siu hijos. Consulado número 103. 
'2'43 4-20 
E N L A CÍU5>A1) T5R C Í E N F Ü E G 0 8 
SE ALQUILA 
ana gr o c, sá •le portal ac'aoada do eonstruir en u^a 
>ie liio e^uinue «le )ú Plaza de Armas, pi bpia para 
un bue;: i stabltícimiento por tu situación, vista y cá-
paci.lud: t.t-ue 25 varas dé frente Ver 40 de fondo y 7 
varas puntal con inaguí&cas galerías; informará sobré 
el precio y condiciones su dueño D. «José Loinhar4' 
C»?Í8 
Concordia 8 9 . 
Se alquilan estos hermosos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 3 grandes cuartos y espaciosa 
cocina, agua y cloaca, tienen entrada independiente 
y gana 3 onzas oro y fiador. La llave en la bodega 
esquina á Lealtad, y el dueño en O'Reilly 75. 
2379 4-18 
COMPOSTELA 150 
entre P a u l a y Merced . 
En esta elegante casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas, juntas ó separadas: hay baño de már-
mol y piso de lo mismo, ducha, caballeriza y mirador 
que se vé toda la Habana: también timbre: precios 
módices: entrada á todas horas. 2294 4-18 
Se alquila la casa calzcda del Cejro número 671: Tiene sala, saleta, cinco cuartos amplios, portal, 
cocina, excusado, sumidero y va á ponérsele llave de 
agua de Vento. Es muy seca, está en terreno muy 
alto y es propia para dos establecimientos ó pa-ra v i -
vir una familia con comodidad y alquilar el salón 
contiguo, lo caal disminuye ei alquiler. La llave está 
enfrente v puede verse su dueño en Teniente Roy n. 
15, hotel'Francia. 2306 4-18 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio ó familia sin niñss, un bonito piso 
indepeudiente, compuesto de sala, antesala, gabine-
te, 4 habitaciones, cocina y demás comodidades. 
Carlos I I I n. 4. 2302 4-18 
Eu Kan Ignacio 78, esquina á Muralla, altos, se al-quilan espaciosas y frescas habitaciones á caba-
lleros ó matrimonios SÍR niños menores, con ó sin a-
aistencia, amuebladas ó siu muebles, mesa redonda 
como en familia. 2299 4-18 
P A U L A 7 6 . 
En 2 onzas y un doblón se alquilan los espaciosos 
y frescos altos de la casa calle de Paula n. 76: tie-
nen sa a con suelo de mármol, comedor. 4 evartos y 
agua. De más pormenores su dueña, Villegas 65, al-
tos. 2270 4-18 
Ipn estü hermosa casa se alquilan habitaciones fres-Licas y ventiladas, suelos de mármol, con muebles 
ó tin elios para hombres solos de buena moralidad, 
entrada á todas horas, Cuba 39, daráu razón. 
2304 4-18 
Consulado 69 
Se alquilan habitaciones cen toda asistencia, altas 
y bajas, con vis a á la calle, una cuadra del Prado y 
muy cerca <lel Parque y teatros, hay telefono y ê ba-
hía inglés y francés. 22S6 4-18 
M a g n í f i c o l o c a l . 
El que deseo establecerse con pocos gistos, pueé* 
ver el espléailido local Neptuno n. 101, entro Man-
rique y (;arnpau,irio, arreglado con columnas de, hie-
rro para establecimiento, con pisos de marmol, tres 
cuartos bajos y dos altos, propio para locería, ropa, 
peletería, etc. Se alquila sin regalía, con^contrato y 
en cinco onzas oro mensuales; tratarán Neptuno 94. 
2238 10-17 
S E A L Q U I L A 
en Reina 48 un alto con un cuarto en la azoten 
2216 8-17 
B E R N A Z A N 1. 
frente al Parque Central, se alquila una habitación á 
hombre solo con alumbrado y llavin; balcón frente al 
Farq"e. 2187 8-1C 
En nueve contenea mensuales so alquilan loa her-mosos y frescos altos do la casa Peña Pobre nú-
mero 20. Informarán en la calle de la Concprdia n. 
37, de R á 11 de la mañana y de 5 á7 de la tarde. 
2116 10 15 
UH BUENTOOCIO. 
Se arrienda una estáñela de labor en Bacuranao, 
como de tres cabullerías, es buena criadora de gana-
do do cerda y vacuno, la cruza un no, tieno palmar 
y es buena de labor, con dos casas de vivienda y se 
vende la vaquería, la cria de puercos y aves, apero? 
de labranza, etc. En Muralla 121. darán razón. 
2119 8 15 
Se alquilan las lioniias y cómodas caaas San Miguel 115 y Aconta 40, amban de conbtrueción moderna, 
frescas y espaciosas, pronias para personas de, gusto 
por reunir cuantas comodidades puedan desearse. De 
sus precios informarán Acosta, n. ó de 7 á 9 mañana 
y San Ignacio 5(j Ldo. Gavaldá de 1 á 3 tarde. 
2105 10-14 
ATENCION SliSORtiS COMPRADORES DE fincas y ettablecimiento^: V'-ndo-t cafés de pri -
mera, olios de $1030 á 3000; 4 fondas, 3 vidrioras de 
tabacos, 8 bodegas. 20 casas particulares, que dan el 
12 por 100 anual. Vista hace fe. Informes Aguihi n. 
164, de 10 á 4 de la tarde. 2537 4-23 
B O T I C A . 
Se vende una en esta capital. Impondrán Drogue-
ría La Centra1. 2536 4-^3 
(^AHAS BAKATAS.—Se venden en el ('ármelo, y cerca del paradero. 4 casas i untas ó separadas, 
pri du'íen $89.45 mensuales, eu $9,iK,0; 3 casitas en 
la calle de 1. Gloria eu $2,0.10. En San Isidro, punt 
bueno, en $2 000. Dos en el Cerro eu la calzada en 
$7.500. Informes M. Alvarez, Aguacate 54, casi es 
quiria á Q Reil]y. 2504 4-23 
4:>E V E N D E 
un estable con das coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchantería y 
telefono. San José n. 78 dan razón á todas horas. 
2344 4-20 
S E V E N D E 
una bodega ó una fonda por no poder su dueño aten-
der arabos establecimientos. Informarán San Igna-
cio número 88, á cualquier hora, 
2108 4-23 
POTRERO EN CALZABA Y CERCA DÉ LA Habana, cercado de piedra con magníficos terre 
nos, árboles frutales, palmares, buenas aguadas y de 
§0 caballerías do tierra: reconoce do censo 30J0$; se 
da en 22000$ rebajando: además 4 casitas en el Ce-
rro eu mal estado en $1500. Informes M. Alvarez. 
Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
2503 4 23 
SE VENDE UNA FINCA DE 10 OABALLE-rías de tierra de superior calidad, 4 ó 5 de ellas 
sembradas de caña, tres de monte, aguada fértil, 
buenas fábricas, entre la Habana y Matanzas, á dos 
kilómetros de un paradero del ferrocarril de la Bahía 
inmediata á ingenios centrales: informarán Teniente-
Roy !«, sin intervención de corredor. D. Casirairo 
Pis; 2509 8-23 
GANGA. ÚN A GRAN VEGA DE l^ABACO situada en Alonso Rojas, compuesta de 7? caba-
llerías de tierra, inmejorables terrenos, so hacen 
grandes cosechas, buenas fábjicas de tabaco, infor 
mes M. Alvarez, Aguacate 54, casi esqu'na á O'Rei 
lly. 2512 4-23 
S E V E N D E 
una fábrica do tabacos con iodos loa utensilios de fa 
bricación como escaparate, mesas, taburetes, barrí 
les. barbacoa, prensas, etc. etc.: puede servir para 
almacén. Informarán en Galiano 92, 
2525 6-23 
EN J E - Ü S D E L MONTESE VENDE UNA bo-dega chica, propia para un principiante; hace 
buen diario y paga poco alquiler; se da muy barata 
por asuntos que se le dirán al comprador: calzaba de 
Jesús del M'>nte n. 281. 2477 2a-23 2d-2í 
SB V ' N D E UNA CASA, NO GRANOE, DE alto y bajo, en la calle ele Jesú-i Maria (Hahaua), 
moderna y buena, sin ningún gravamen; puedo ver-
se; es perfectamente hecha. Deseo tratar con parti-
culares. Ne tuno 2 A, su d eño. 2476 8-22 
MORENO 32, SE VENDE UNA CASA CON sala, comedor, tres cuartos, cocina, patia y tras-
patio en buen estado; dos solaros de tierra arrimados 
al lado de arboleda y legumbres, agua de manantial 
dent o y un pozo: en la misma dan razón de 10 de la 
míiñana á 2 de la tarde. 2386 4-21 
G A N G A . 
Se vende un depósito de tabacos y cigarros por te-
ner BU dueño que dedicarse á otros negocios. O'Rei-
lly 72. 2415 8-21 
| T N BUEN NEGOCIO —Se vende muy en pro-
í * porción una casa de familia con 14 habitaciones 
amuebladas, punte céntrico y próximo á parques y 
teatros; díja de utilidad de cinco á seis onzas men-
suales. Se vende por tener que marchar BU dueño á 
la Península. Informarán eu la Nueva Mina, Berna-
za n. 8 2424 6 21 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE bodegas: se vende una bodega muy antigua, do 
30 años dé abi^rt^, está'muy aertíditada y tiene con-
trato; no tiene rival, hace tjuen diario. San José 48, 
bajos esqnina á Campanario. 2419 4-21 
POR TlfiNER QUE MARCHAR A LA PENiN-sula su dueño, se vtnde upa carbonería en la ca-
lle de Manrique, esquina á Eatrella; bac^ buena ven-
ta y es conveniente para cualquiera que quiera tra-
bajar. 2394 4-21 
S E V E N D K 
en tres mil pesos una casa en la calzada de San Lá-
zaro con sala, comedor y cuatro cuartos, libre de 
gravamen, gana de alquiler dos onzas; informarán 
Maloja 128. 2393 4-21 
VENTA.—EN 4,800 PESOS SE VENDE LA bermosa casa calle de San Rafael núm. 133 com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno al-
to, buen patio, agua de Vento; toda de azotea. En 
la misma dan razón á todas horas. 
2333 4-20 
S B V E N D E 
una casa-quinta con cercas á todo costo, tiene riego, 
se coje mucho vino, hay muchos frutales y unos te-
rrenos fuera del cercado; se cojen 200 ferrados de 
maíz, centeno, trigo y lino; punto de temporada; hay 
baños minerales. En los Angeles, carretera de San-
tiago á Neya: pasan coches diarios para Santiago y 
Noy a. Para más pormenores Inquisidor 5, darán ra-
zón, fonda. 2368 15-20 F 
SE VENDE EN $7,000 en pacto una casa en el Vedado en la calle 9 ó sea la de la Linea, acabada 
de fabricar, gran portal, toda de azotea, 6 famosos 
cuartos, toda enlosada de suelo de mármol y mosaico, 
con agua: se entrega la casa ó se paga el l i p . § del 
dinero. Concordia 87 ó Muralla 64. 2349 4-20 
SE VENDE EN 3000$ EN PACTO UNA CASA en el Cerro, de portal, nueva, con sala, comedor, 
4 cuartos bajos y dos altos, se entrega la casa ó se pa-
ga el uno y cuarto do interés: en $3000 en pacto un 
potrero de 12 caballerías de tierra, cualquiera de las 
dos cosas. Muralla 64 ó Amistad 142, barbería. 
2347 4-20 
A LOS BARBEROS BUEN NEGOCIO. POR tener que dedicarse á etro giro se vende un bien 
montado salón de barbería, so da en proporción, Je-
sús del Monte 408 darán razón. 2266 4-18 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mamposteria, Desamparados nú-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo; informarán en División n. 41. 
2182 26-16F 
E N E L V E D A D O . 
Se venden solares: darán razón calle 9 es>iuina á 
13, panadería. 2?91 8-18 
S E V E N D E 
en $8,000 oro una fresca y espaciosa casa en el ba-
rrio de San Francisco, libre do gravamen. Impon-
drán Inquisidor 16, de 12 á 4 de la tarde. 
2173 8-16 
E M A L I 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE ven-de un hermoso caballo oscuro, de monta, de raza 
andaluza, es propio para un militar ó persona da ^us-
to por ser muy elegante y sin resabio alguno; puedo 
verse á todas horas en San Miguel 171, y tratar de su 
ajuste en Aguila y Estrella, peletería La Lucha. 
2518 4-23 
SE VENDE UN CABALLO CRIOLLO DE 6 años de edad, 7 cuartas de alzada, color guaja-
món, de marcha fina; también una muía color agüi-
nado, de 4 años, de cerca de 6 cuartas de alzada.— 
Puede verse en Belascoain 41, á todas horas* 
2533 4-23 
S E V E N D E 
una magnífica jaca oscura, de siete cuartas de alza-
da, cinco años y buena caminadora. Se da muy 
barata. Informes Salud número 146. 
2502 4-23 
POCKET-DOGS. ADMIRABLE MONADA, parejitas solo pesan l kilo ¡juzgad! Cachorritos 
Fuga preciosos; especialidad en Blackand-Tan; gal-
guito italiano, buen guardián para finca; 1 chiva que 
da l i jarro de ¡eche; 15 canarios á $3; tan baratos, 
vase Oueño. Aguila 69. altos. 2532 4-23 
SE VENDEN TRES HERMOSOS CABALLOS de raza inglesa, maest os de tiro solos y en pare-
ja; un precioso caballo de monta y un lindo caballito 
de 5í cuartas, de gualtrapeo, propio para un niño. 
Dirigirse Animas n. 11, Guanabacoa, frente al para-
dero del ferrocarril. 241t 4-21 
S E V E N D E 
un caballo maestro de coche con arreos y un faetón 
de poco uso de mucha comodidad, de vuelta enteia 
y muy fuerte. Príncipe Alfonso n. 133. 
2391 4-21 
SE VKNDE UNA PARTIDA DE HERMOSOS caballos de raza inglesa, propiospara tiro y monta 
entre ellos hay uno de ocho cuartas, dorado, maestro 
de tiro y una jaca de marcha muy hermosa, color do-
rado Dirigirse á Bareelona n. 13. 2413 4-21 
S E V E N D E 
una muía fina da monta, tiene 6 cuartas y media de 
alzada, marcha y gualtrapeo, sin resabios y se da en 
proporción: dirigirse á Muralla 121. 
2397 4-21 
UN CABALLO PARA UNA PERSONA; ES DE la mejor raza de Sancti Spíritus; es de 7 cuartas 
y media y cuatro años de edad. Estcvez 58, de 6 á 9 
mañana y de 3 á 0 tarde. 23H9 5-21 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un mulo de siete cuartas de alzada, de 5 años, 
maestro do carretón, muy hermoso y manso, aclima-
tado, es de monta: calle de San Miguel frente al nú-
mero 224 esquina ó Oquendo. 2438 8 21 
Q E VENUfi UN TREN COMPLETO, CHIQUÍ-
(Oto, caballo, tíiburl y limonera, en trescientos pe-
sos en oro; todo bueno. Neptuno 2, A. Se prueba con 
el cochero do la casa. Lorenzo da razón. 
2133 4-21 
E n Agniar nt ímero 75 
se venden hermosos perros jóvenes de raza Ulm. D i -
rigirse al portero. 2377 4-20 
Cria de canarios, tongo 30 parejas de canarios, la 
mayor parte están echadas con huevos v las que no 
están con hueves están con el nido Indio; 50 cana-
rios cantadores tstán preparados para cria y 20 hem-
bras en las mismas condiciones; un gilguero con ca-
naria, sumamen'e baratísimo porque me voy para 
Melilla. Kmpedrado37, entre Compostela v Habana. 
2362 8-20 
S E V E N D E 
una cria de gatitos de Angora bien lanudos propios 
para un regalo. Neptuno 8, altos. 
2277 4-18 
timsswsaamKBeaasH 
l M POÜT A N T I S I M.0 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
Sin intervención de corredores se venden carros de 
3 y 4 Hiedas para azúcar, tachos al vacío y triples 
efectos para 60 bocoyes diarios, carrilera de 30 libras 
por yarda acero, dos máquinas potentes una de Fow-
cett Presten y G? de doble engrane, cilindro de 21 
por 4', trapiche 6 por 32'. completa y sumamente ba-
rata; otra Ross de las mismas dimensiones; calderas, 
doukis y cuanta maquinaria se necesito de uso, pero 
superior. Se dá r zón polo á lo-i interefados en mi es-
critorio, Obisi o 30 do 8 á 10 y de 1 á 4, Tomás Díaz 
Silveira 2516 4-23 
Q E VENDE UN ELEGANTE MILORDFRAN-
céa, de forma moderna y muy ligero y cómodo, 
propio para persona de gusto: además un elegante 
quitrín ó volanta, muy ancha, de ruedas muyalt>s, 
con SUÍ estribos de val ven; propia para el campo: 
to lo se ila en uroporción. Impondrán San José n. 66 
2474 4-22 
S E V E N D E 
un milord con tres caballos: se puede ver de once á 
tres de la tarde. Morro 28, daián razón. 
2170 4 22 
S E V E N D E N 
cinco duquesas, un faetón francá», varios caballos 
americanos y criollos, 2 monturas y varios arreos de 
diferentes hevillages: informarán Prado 38. 
2189 4 22 
SE VENDE UN COCHE CON TRES CABA-HOF; 2 limoneras, 4 cojines todo en buen estado y 
con todos sus utensiliss! se puedo ver ó informan en 
la calle Luz esquina á Vi legas, carnicería; en la mis-
ma hay 2 crianderas, de 8 á 10 de la mañana. 
2407 4-21 
S E V E N D E N 
dos carros para pan ó víveres, con sus auimulee. Ga-
liano 111, informarán, 3̂07 4-20 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
5 milores, 8 duquesas, 1 victoria, 1 coupó, 1 tílburi 
de dos ruedüS grandes, 1 oabriolct, francéa, 1 dog-
cart y 2 coches grande* propios para campo. Salud 
núm. 17. 2361 5 20 
C a r r e t ó n ci to 
Se vende uno con sus arreos, propio para cualquier 
industria; se da en ocho centenes. Puedo verse Zan-
ja n. 40. 2379 4-20 
EN MERCADERES 16-1 SE VENDEN: un tíl-buri de cuatro ruedas, nuevo; una duquesa de po-
co uso; un caballa criollo de tiro do m 3̂ de i enaltas 
y un carro de cuatro ruedas nueyo, propio para ven-
der víveres ú otros efectos. 2300 8-18 
E n C o n s u l a d o 1 3 2 
Propio para módicos y particulares, se vende un 
milord en magnífleo estado, de forma muy elegante; 
además un par de botas, un capoto de pescante, una 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques do madera muy ciegan tea, un escaparate de 
cáoba y una magnífica lámpar inglesa de seis luces: 
puede verse de 7 á 5. 2251 5-17 
C A R R U A J E S . 
Se venden un elegante milord y un faetón, acaba-
do de construir y de vestir, Aramburo 8, ferretería, 
impondrán. 2(90 8 16 
EN GANGA SE VENDE UN MAGNIFICO pianino de Pleyel oblicuo n. 6, nuevo y de muy 
sonoras voces y precisando la venta; se llama la a-
tención del señor que el lunes ofreció doce onzas y 
media sin banqueta, para si no compró, venga por él, 
ó en su defecto, el primero que dé esa cantidad pue-
de hacerse de una buena prenda. Damas 45. 
2510 4-23 
P I A N O . 
Se vende uno en muy buen estado de fabricante 
francés: se da barato por haberse embarcado su due-
ño. Habana número 24 darán razón. 
2520 4-33 
Dos magníficas vidrieras 
propias para tren de lavado ú otro giro, medio rega-
ladas. O'Reilly 69. 2078' lar^4 
í 
de mueblajes, unos nuevos recibí los de Europa, y 
otros comprados últimamente de ocasión á familias 
que han mirohado. 
NOTA DE L A E X I S T E N C I A . 
SALON. 
9 espejos de varios tamaños con lunas biseladas. 
1 juego de rejilla con filetea dorados. 
3 de tapicería. 
2 grandes lámparas metal de 12 luces cada una. 
10 galerías doradas. 
GABINETE. 
Un jueguito de nogal con filetes dorados y varias 
mueblos de capricho tapizados. 
PRIMER CUARTO. 
Un juego regio de cuarto con filetes dorados com-
pleto, propio para novios. 
SEGUNDO Y TERCER CUARTO. 
1 juego palisandro plumeado, también completo. 
1 id. id. nogal igual. 
CUARTO CUARTO. 
Un juego completo de raiz de fresno, camas suel-
tas y otros varios muebles. 
DESPACHO. 
Bufetes de nogal y burean de cilindro. 
Librerías de varios tamaños. 
Sillas con cuero liso y repujado. 
Sillones y sofaes. 
COMEDOR. 
Dos juegos completos de nogal con sillas tapizadas 
de cuero; son muy hermosas. 
Estos muebles se hallan de venta en E L CAÑO-
NAZO REFORMADO. Los precios son tan arre-
glados, que el que desea comprar no saldrá sin mue-
bles. 
2483 
O B I S P O 42. 
4-22 
O J O . 
Se realizan todas la existencias de la casa Maloja 
número 26; hay un juego de Viena forma Luis X I V ; 
los hay de Alfonso X I I I , Luis X V y todo lo que se 
puede nacesitar en muebles; hay relojes y leontinas 
de oro al peso, solitarios y tresillos, brillantes á pre-
cio de ganga; máquinas de coser Domésticas Singer 
á $8,15 y 20. No olvidarse que esta es la casa que 
más barato vende. Angeles y Maloja. 
2467 8-22 
Para los plateros. Ganga. 
En Neptuno 84 se venden las existencias de una 
platería, consistentes en una vidriera de puerta, una 
ídem americana de 1.} varas, seis escaparates arma-
rios, una vidriera de relojería y los utensilios nece-
sarios para trabajar; así como prendería nueva, oro 
y plata (materiales) todo en buen estado y por la mi-
tad de su valor. 2452 4-22 
Pianos de Chassaigne Freres, 
con graduador de pulsación y sordina automática 
á 1 5 , 1 8 y 20 onzas oro. 
Se venden al contado y á plazos y los garantiza 
por cuatro años su único importador para la Isla de 
Cuba 
A N S E L M O L O P E Z . 
Obrapía 23, entre Cuba y San Ignacio. 
Se afinan, componen y alquilan pianos. 
2418 6-21 
EN AGUIAR 75 SE VENDEN OCHO SILLAS de gabinete, dos lámparas de 4 luces, un Whin-
ebester de lujo, un aparato de fotografía 6J por 8J 
sistema Flammang de Scwill, con cinco chassis y su 
trípode y un lente de retrato de Lerebourg y Secre-
tan. Dirigirse al cochero. 2376 4-20 
UN JUEGO DESALA LUIS XV $34; tocado-res de 5 á $10; aparadores $10; sillas de Viena 
propias para café á $12 docena; escaparates á $21-20; 
jarreros á $9; lavabos á $12; mesas de corredera á 
$10.60; una gran mesa de corredera, fresno, 9 tablas, 
propia para una numerosa familia, muy barata. Sol 
n. 84. 2295 4-18 
BUENOS JUEGOS DE SALA CON ESPEJO á $30; otros magníficos de perillltas á $106; esca-
parates á 25; aparadores á 10; lavabos á 10; peina-
dores á $30; relojes andando á 4 y $5; brillantes de 
mucho brillo á $10; La Estrella de Oro; Compostela 
46, entre Obispo y Obrapía. 1660 15-6 
SE VENDE UN APARATO DE MUY POCO uso compuesto de una caldera vertical de 20 ca-
ballos de fuerza y una máquina vertical de 10 con 
muy poco uso; también se venden dos máquinas de 
calentar planchas: informarán San Ignacio 45. ac-
cesoria á todas horas. 2374 4-20 
M o l i n o s d e V í o n l o . 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes 6 importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 188 alt 1-F 
oicios m m m . 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S d e 
V I C H Y 
Son los Mantlales del Estado f rancés 
Administración : 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , P A R I S 
CELESTINS, Hal de Piedra, Enfermedades de la Tejiga. 
GRAN D E-G RILLE,Enfermedades de! fflgade j dd Aparato billar 
HOPITAL, Enfermedades del Estómago. 
KAUTERIVE, Afecciones del Estómago j del Aparato nrinario. 
Lis tolas cuyos t o m t y embotelltmlenta estén v l í l l tdos por un 
Represen tanta del Estado, 
Depósitos en la Habana: J o s é S arra ; L o b é y Torra lbas . — 
E n Matanzas: Mathias Hermanos; Art l s y Zanettl 
7 en Us principales F i r m a c l u y Drogneriu. 
Él i s t ico . sin correas debajo de los muslos, par» varico-
celes, hidroceles , etc. — Elíjase el sello del inventor, 
Impreao sobre cada suspensorio. 
L E GOf-tIDEC 
Bendagrista 
13, neItienDe-Kareil 
F A . i t r a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A OE F U E R Z A S 
A n e m i a , Cloroaia 
D e b i l i d a t l y E x t e n u a c i ó n 
CDRACIdN RÁPIDA Y CIERTA POR EL 
¿ I P e p t o n a t O d e Hierro Robín 
U h l C O F E R R U G I N O S O 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitaciones. 
VENTA AL. POR MAYOR i 
13, Rué Grenier St-Lazare, PARIS. 
Depósito en todas las principales Farmacias. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
fTBROHffl 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
I Productos verdaderos fácilmente toleradoB| 
por el estómago y los intestinos. 
Cxljanss las Firma» del 
[ D ' G I B E R T r d e B O U T I G N Y , rirniciitieo. 
Prescritos por los primeros médicos. 
oeecoNFiEsc D E L A S I M I T A C I O N E O 
AunRNDRK. MusONs-LAFpr 
Muy conocldoa en Francia. América, Es(.atia y 
aus colonias y en el Brazií, en cuyoá países esî a 
autorisados por el consejo de higiene. 
L e R o y 
P r e p a r a c i ó n e f i c a z q u e s e e m p l e a p a r a 
e l u s o d e l p u r g a t i v o . 
Después de doslñcatios según la edad del 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella esta recubiorta de una nota 
Instructiva para este objeto. 
L e 
Estracto conceEtrado de los Remedios líquidas. 
C&da frasco está recuüierts de un prospeoto instructiTO. 
Kl frasco de 100, 5'. - El do 25, 1 ' 5 0 
D e s c o n f i a r s e do l a s f a l s i f i c a c i o n e s . 
R E H U S A R 
t o d o p r o d u c t o IJUO no llevo ¡a d l r e c o l ó a 
da la Farmacia C O T T i N , Yerno de L E R O Y 
5 1 , R u é d e S o i n o , P a r i a . 
DEPÓSITO E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
en el, 
E n í e r m e d a d a s de l a N O y d e l H E G T O , 
a l i v i o - i n m o a i a t o y c u r a c i ó n c o n l a 
perfeccionada por el Dr DüPüY 
(.Exigir en cada caja el sello de garantía de h UHiÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia Sh, DUFL5Y. •©SS, ü u s Saint -Mart in , J P - A í í J S , y en lodas las r a r i i i x c i a » 
Dapositarios en la I T a b a n a : J O S É S A R R A : L O B Í : y T O R R A L B A S ; JOHMSON. 
X.OS N U M E R O S O S M É D I C O S Q.TJE E M P L E A N 4a 
LUCI0N P A U T A U B E R 
a l G L O I U I I D R O - F O S F A T O de C A L C K i E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
1ISIS, DRONQUniS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s 2>autauber?e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAU7AUBERGE, 27, rueJules César, Paris, yhs principales boticas. 
t HUEVAS O B L E A S AZIMAS OVALAS E , G O R U ' 
0 3>9. R « o des ^rancaSoii í 'fftütis — J^AKJfS 
l i C e z i o i o x x ü o i a o r a t o l a , E ^ s : t r a i c i ó n . T T i x i - v e r s a . l a r t S S a k 
Lo hechura de cita 
Oblea, la haoa rtmoho 
mas fioll para abuorbiir 
1c da una tiparlouol&mas 
reducida que la de todas 
las que ee conocen, y 
BU capacid'id e* "la énu 
bsrgooiUJboniaBgrwKlo. 
B ñ f e V E T É 
L i iiiáQUb>,a de c e n a r 
estas Obl>-jaa se Teo(y. 
miendík pojr ga simpll-
cidad, su íó,pidez de ser-
rar Tar'iag obleas a la fea, 
y Pili su precio módica-
Opositarlo en LA HÁBAHá! 
¿ O S t S A R R A 
ObltíR pjdicndese aerinx a voluntad por medio de una parto «hala o redonda, los 5 tamañoa 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
3 P A J R I 8 — 1 3 , nXTK D ' X N a O I J S N , 1 3 — F J L R X B 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s I m i t a c i o n e s 
y f £ l . l @ £ Í I C £ 3 < C Í 0 1 I ® 3 , r e c o m e n d a m o s á i o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e x i j a n e n t o d o s i o s J A B O N E S , P O L V O S d e A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
e i n o m b r e g . C O U D R A Y y i a S J A R C A d e F Á B Ñ / C A . 
( Preparado \ E N F R Í O / 
22 s o » o , combinado coa loa Jugoa da laa p l a n t a » anUe«corbütlc«a, 
presta k los n&ca uninvmoñ los m á s grandes f e r r lc loB para combat i r Isa 
i» iQlátittwUt» ef«i c t t c l lo — Fia i n i t i a t n o — I n f a r t o s v e r a * 
fuloava—JEnfisrinitaailea í i « topíel— O M Í s - a » tf«lecfc»,eia. 
B,t5oraplaza con ventaja loa aceites *Í 
Higado tíe bacalao; no ea solo un-
£a i£a£eante sino también un 4e-
pnratltro. 
IMJUP, 22 v £9, sttm PROCO» S Í •ts"*. 
Todo el mundo puede preparar 
de una H E B I M A . de sabor agradabla 
T Ó N Í C A , A P E i R i T i V A Y F O R T I F S C A M T E 
COXT. 
E l modo de empleo aycu r ipaña 
& cada P A S ' y i i í i A T 
PREPARACÍON FÁCIL. 
É X I T O G A R A N T I Z A D ^ 
Depósito general e^oassids Ge. S-A-V-A-USTr , Farmacéutico en Rouen ( F r a ^ i a ) 
Sa vende en l a H a b a n a en casa ele ffOSÉJ SAESA 
1 A & C A S A S 
c o K S E R i m c i O F a Y BELLEZA BE IA D ^ n H U M H I I ^ 
Esta preparación es la úulca recomendada poA1 ios Médic-b ^ C T SUS 
CalUiuiieft A n t i s é p t i c a s ; emblanqueê  ôs'(Uon̂ QS S'", aUprarlns v 
conserva todas las partes do la Uo£|. en 'él inás PQríô ;0 estado de salud. 
J0J¿íi*StPí0dUCt0* Í Ü i S * P * S P ^ S t q i n ¿ 8 ¿ [ cal is de K i v o l i . 
de A Í M ^ ^ S r e ? ^ ^ f ^ ' - : p a r a í l tocador, los Po lvos 
* M,jeo&lsxor, etO., «í«., «OS siempre ¿predados de su alegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
3 > x r K - a . 2 í E a o 
PARA EL PAKUEiO. 
REGENERADOR 
D E COS 
C A B E L L O S . 
J O S É S f t R R A y fn lodm !:is principales casas. 
DE 
LAS 
UEPÓSITOS en Xa. JJtrbaim 
l \ á O E Í T E 
/ F L O R I D A 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De na PERFUME DELICIOSO, pm blanquear j suavizar eicútis 
H 0 Ü B I G A N T , Perfumista eu PARIS 
